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POVZETEK 
Raziskovalni izziv se je pojavil zaradi relativno neraziskanega področja. Namen raziskave je 
ustrezna opredelitev stanja raziskovalnega področja z namenom izdelave modela 
vrednotenja. Razloga za raziskovanje sta pomanjkanje ustreznega modela in potreba, ki se 
izraža v okolju. 
Metodologija raziskave za dosego ciljev je razdeljena v več sklopov. Sprva je proučen 
teoretični vidik obravnavanega področja, sledita raziskava in analiza praktičnih primerov iz 
javnega in zasebnega sektorja, za tem pa je izdelan konkreten model, ki je bil kasneje na 
podlagi pregleda in povratnega odziva ene izmed organizacij javne uprave tudi izboljšan. 
V okviru analize so bila med drugim ugotovljena naslednja zanimiva dejstva: 
• težnja po cenejši rešitvi problema dolgoročne elektronske hrambe lahko privede do 
znatno višjih stroškov; 
• porast ponudbe na področju centralizirane oblačne hrambe, ki vsekakor predstavlja 
prihodnost razvoja tega področja; 
• obravnavano področje je v času raziskave relativno slabo raziskano in ne ponuja 
enostavnih in neposrednih odgovorov na postavljena vprašanja. 
• prispevek k znanosti se kaže predvsem v zbranih in na enem mestu predstavljenih 
informacijah obravnavanega področja ter v izdelanem modelu. 
Raziskovalno delo posega na področje odločitvenega procesa o dolgoročni elektronski 
hrambi, izdelan model pa s svojimi rezultati prinaša tako aplikativni kot ekonomski učinek 
na tem področju in v okolju, v katerem se uporablja. Prispevek tega dela se kaže predvsem 
pri strateških odločitvah organizacije. 
V zaključku magistrskega dela so predstavljene ugotovitve vseh treh sklopov raziskave, 
preverjena pa je tudi veljavnost postavljenih hipotez. Delo se zaključi s priporočili za 
nadaljnje raziskave. 
Ključne besede: dolgoročna elektronska hramba, finančni vidik, model ocenjevanja, 
mediji hrambe, način hrambe podatkov.   
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SUMMARY 
A MODEL FOR THE VALUATION OF THE ESTABLISHMENT OF LONG-TERM 
DIGITAL PRESERVATION 
The research challenge appeared due to a relatively unexplored field. The purpose of the 
research is an adequate definition of the state of the research field with the aim of designing 
a model for valuation. The reasons for this research are the lack of such a model and the 
need, reflected in the environment.  
The research methodology for achieving these objectives is divided into multiple sets. 
Initially we examine the theoretical aspect of the discussed field, which is followed by a 
research and analysis of practical examples from the public and private sector. This is 
followed by the design of a concrete model, which was later improved, based on a review 
and feedback from one of the public administration organizations.  
The following interesting facts were observed in the course of the analysis: 
• the tendency towards a cheaper solution of the problem of long-term digital 
preservation can lead to significantly higher costs, therefore a strategic approach with 
the inclusion of numerous factors is needed and consequently adequate defining and 
control of prices in the long run;  
• an increase in the supply of centralized cloud storage, which is definitely the future 
course of this fields’ development; 
• at the time of the research, the discussed field is relatively poorly explored and does 
not provide simple and direct answers to the questions asked; 
• The contribution to science is mainly reflected in the collected and compactly presented 
information from the discussed field and in the designed model.  
The research deals with the field of the decision-making process about long-term digital 
preservation and the designed model with its results brings about an applicative and 
economic effect in this field and in the environment, in which it is used. The contribution of 
this work refers mostly to long-term strategic decisions of the organization. 
The conclusion of the Master’s thesis presents findings from all three research sets and at 
the same time verifies the set hypotheses. The thesis concludes with recommendations for 
further analyses in the discussed field. 
Key words: long-term digital preservation, financial aspect, valuation model, storage 
media, data storage methods.    
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1 
1 UVOD 
Magistrsko delo sega na področje modernega informacijskega sveta, ki se vedno bolj nagiba 
v smer centralizirane hrambe podatkov in medsebojnega povezovanja baz podatkov. Želja 
po doseganju interoperabilnosti na vseh področjih informacijske tehnologije (v nadaljevanju 
IT) vodi razvoj v smer centralizirane oblačne hrambe, ki na eni strani odpira možnosti za 
lažji dostop in bolj ažurne podatke, na drugi pa zaradi množičnega dostopa odpira dvome 
na področju varnosti in varovanja osebnih podatkov. Informacijska družba na področju 
hranjenja podatkov se nagiba k hitremu dostopu do želene informacije in k njeni varni 
hrambi. 
Uvajanje IT v javno upravo sledi tem trendom in težnjam, vendar se javna uprava pri tem 
sooča z velikimi finančnimi omejitvami, ki upočasnjujejo razvoj, akterje pa silijo k temu, da 
delujejo po načelu minimalnih vložkov in maksimalnih rezultatov. Na področju e-uprave se 
izboljšujejo storitve, vezane na elektronske dokumente; uporabnikom je omogočen vpogled 
v dokumente prek svetovnega spleta, prav tako oddajanje novih vlog in podobna spletna 
opravila. E-dokument postaja del sodobne e-uprave in poslovanja javnega sektorja, s tem 
pa se večata pomembnost elektronskih dokumentov in potreba po njihovi ustrezni in varni 
hrambi. 
Elektronska hramba dokumentov zajema več ciklov, kot so na primer: 
• nastanek dokumenta – kjer je možen izvorni nastanek v elektronski obliki ali pa 
pretvorba papirnate oblike v elektronsko; 
• zajem v hrambo – kjer določimo, po kakšni poti in kdaj bo dokument šel v dolgoročno 
elektronsko hrambo, pri čemer je lahko proces povsem avtomatiziran, klasifikacija in 
metapodatki pa vnaprej dogovorjeni ali pa vneseni ročno; 
• hramba dokumenta – je pomembna z vidika pravne veljavnosti, zato mora biti ta 
ustrezno zasnovana in dostopna le pooblaščenim osebam. K temu pripomorejo ustrezno 
razvrščeni dokumenti v smislu dostopov. Ustrezna hramba je zaradi ohranjanja 
avtentičnosti še toliko bolj pomembna, saj mora za ohranjanje pravne veljavnosti slediti 
zahtevanim standardom; 
• uničenje dokumenta – sledi v zadnji fazi življenjskega cikla dokumenta, ki se lahko 
izvede avtomatizirano ali ročno, če je uničenje dokumenta predvideno. 
Bistveni izzivi dolgoročne elektronske hrambe so torej ohranjanje avtentičnosti dokumenta, 
varna in dostopna hramba, ustrezna izbira formatov hrambe, ki bodo omogočali branje 
dokumenta tudi čez mnogo let, ustrezna klasifikacija in kakovostni metapodatki, po katerih 
bo dokument mogoče najti v kasnejših obdobjih, ipd.  
V uvodnem delu magistrskega dela predstavimo raziskovalni problem in podamo tri 
hipoteze, katerih veljavnost preverimo v sklopu raziskave.  
Raziskava je bila izvedena v treh delih: 
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• prvi del je teoretičen in opredeljuje raziskovalno področje (poglavja 2, 3 in 4); 
• drugi del se nanaša na raziskavo dveh praktičnih primerov podjetij iz Slovenije, pri čemer 
je prvo, javno podjetje znano, drugo pa smo zaradi kasnejših zahtev vodstva 
poimenovali na splošno po njegovi dejavnosti (velik trgovec). Raziskani podatki in 
ugotovitve so zajeti v poglavju 5; 
• tretji del na podlagi predhodnih raziskovalnih aktivnosti zajema izdelavo modela 
dolgoročne elektronske hrambe v programu Microsoft Excel. Celoten razvoj končne 
rešitve je zasnovan od začetka, brez kakršnekoli predhodne osnove in je plod lastnega 
razvoja in ugotovitev. 
Struktura magistrskega dela po poglavjih je naslednja: 
V drugem poglavju teoretično analiziramo področje dolgoročne elektronske hrambe, kjer 
opredelimo pojme, parametre, pravno ureditev, standarde in svetovna priporočila z 
obravnavanega področja. 
V tretjem poglavju opredelimo stroške dolgoročne elektronske hrambe dokumentov, kjer se 
lotimo splošnih parametrov vpliva na ceno in hrambo na gostujoči oziroma lastni 
infrastrukturi. 
V četrtem poglavju želimo na primerih svetovnih praks ugotoviti, v katero smer se nagiba 
svetovni trend in kakšne so dosedanje prakse na obravnavanem področju. Obenem 
obravnavamo tudi nekatere izmed izvedenih raziskav, iz česar želimo izluščiti dodatne 
kriterije za uspešno izvedbo zasnove modela. 
V petem poglavju predstavimo dve lastni raziskavi. Prva je izvedena v organizaciji v javnem 
sektorju (Narodna in univerzitetna knjižnica; v nadaljevanju NUK), druga pa v podjetju iz 
zasebnega sektorja, ki na željo njegovega vodstva po anonimnosti ne bo imenovano. To 
poglavje je z vidika izdelave končnega modela izredno pomembno, saj je bilo ravno na 
osnovi praktičnih primerov najlažje zaznati potrebe uporabnikov in jih združiti tako za 
potrebe javnega kakor zasebnega sektorja. Raziskava obeh praktičnih primerov je prav tako 
podala odgovor na marsikatero vprašanje in znatno prispevala k razvoju končnega modela. 
Šesto poglavje predstavlja zasnovo modela vrednotenja vzpostavitve dolgoročne 
elektronske hrambe dokumentov. Gre za najobširnejše poglavje, v katerem so predstavljeni 
celotna zasnova, metodologije in postopki izdelave modela. V pripravo poglavja je bilo 
vloženega veliko časa z namenom izdelave kakovostnega odločitvenega modela z ustrezno 
dokumentacijo, ki bo omogočala nadaljnjo uporabo in razvoj za splošno dobro oziroma 
nepridobitne organizacije. 
V zaključku povzamemo ugotovitve raziskave ter preverimo veljavnost postavljenih hipotez. 
Sledijo priporočila za nadaljnje raziskovanje na tem področju. Seznamu literature in virov 
sledijo še priloge, kjer so natančno opisane medsebojne relacije modela dolgoročne 
elektronske hrambe z namenom prikaza možnosti za nadaljnji razvoj (na osnovi 
individualnih sprememb v izračunih, vrnjenih opozorilih in komentarjih). 
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Podjetja ob vse večji potrebi po dolgoročni elektronskih hrambi utegnejo sprejeti napačno 
odločitev glede tega, kje in na kak način hraniti svoje pomembne dokumente. Napačne 
odločitve lahko izhajajo iz neustreznih znanj, pomanjkanja zavedanja o pomembnosti 
obravnavanega področja, finančnih omejitev itd. V ta namen smo se odločili za raziskavo, 
v kateri želimo opredeliti dejavnike dolgoročne elektronske hrambe, jih ovrednotiti in izdelati 
ustrezen model, s pomočjo katerega lahko izberemo nam najustreznejšo in cenovno 
sprejemljivo rešitev dolgoročne elektronske hrambe. S pomočjo modela bomo na koncu 
prišli do ustrezne, varne, predvsem pa cenovno ugodne rešitve, s katero si lahko močjo 
olajšamo odločanje. Raziskava obsega analizo domačih in tujih primerov iz javnega in 
zasebnega sektorja z namenom pridobitve čim širše dejanske slike trenutnega stanja na 
področju dolgoročne elektronske hrambe.  
V nadaljevanju podajamo hipoteze, ki jim bomo skozi magistrsko delo skušali potrditi ali 
ovreči, hkrati pa bomo odgovore nanje kar se da objektivno komentirali: 
• H1: Zasebna podjetja in javna uprava v obravnavanih primerih napačno in brez 
ustreznih načrtov pristopijo k reševanju problema dolgoročne elektronske hrambe. 
• H2: Možno je razviti učinkovit in variabilen model vrednotenja vzpostavitve dolgoročne 
elektronske hrambe, ki na podlagi avtomatizirane analize parametrov omogoča hitro in 
ustrezno odločitev o načinu vzpostavitve in izvajanja dolgoročne elektronske hrambe. 
• H3: Ustrezen model vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe lahko bistveno 
pripomore k cenejši izbiri končne rešitve elektronske hrambe. 
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2 ANALIZA DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
DOKUMENTOV 
2.1 OPREDELITEV POJMOV 
2.1.1 HRAMBA 
»Hramba« je v slovenskem jeziku opredeljena kot shranjevanje določene vsebine, v našem 
primeru elektronske vsebine. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 282) pojem 
opredeljuje kot: 
»Hrámba -e ž (ȃ) 1. spravljanje, shranjevanje česa za določen čas: hramba vrednostnih 
papirjev; pristojbina, prostor za hrambo / dati, sprejeti kaj v hrambo / ti pomembni rokopisi 
so v hrambi akademije v varstvu ♦ jur. sodna hramba denar, ki ga odda dolžnik na sodišču, 
kadar ga upnik noče sprejeti 2. zastar. shramba: hramba za pšenico ♪.« 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju 
ZVDAGA) v svojem 3. členu hrambo dokumentarnega gradiva opredeljuje kot »/…/ 
ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine tega gradiva. Hrambi 
izvirnega dokumentarnega gradiva je zato enaka hramba zajetega gradiva, če zagotavlja 
zajetemu gradivu vse učinke izvirnega gradiva (uporabnost vsebine gradiva)«.  
Za tem navaja načelo trajnosti, ki govori o zagotovitvi trajnosti hranjenega gradiva oziroma 
trajnosti reprodukcije njegove vsebine (ZVDAGA, 4. člen). Pri hrambi dokumentarnega 
gradiva so pomembne njegova nespremenljivost, integralnost, reprodukcija njegove 
vsebine, urejenost in dokazljivost izvora (ZVDAGA, 5. člen). Za hrambo dokumentarnega 
gradiva v digitalni obliki se šteje tako hramba izvirnega dokumentarnega gradiva kakor 
varna hramba zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki (ZVDAGA, 25. člen). 
Hramba sama po sebi še ne pomeni hranjenja za daljše časovno obdobje z izpolnjenimi 
varnostnimi predpisi o varni hrambi, izdelavi varnostnih kopij itd., temveč lahko pomeni 
zgolj hrambo dokumentov na optičnem, magnetnem ali drugem mediju (kot je na primer 
papir). O elektronski hrambi gradiva lahko govorimo takoj, ko je neko gradivo shranjeno na 
izvirni nosilec – bodisi na USB- ključ, trdi disk računalnika, disketo ali v oblak1. 
Dobesedni prevod pojma »hramba« v angleščino (angl. storage) ima nekoliko širši pomen, 
saj poleg že opisanih pomenov pomeni tudi enoto za shranjevanje podatkov, kar v slovenski 
terminologiji označujemo s pojmom »shranjevalna enota«2. V primarnem smislu pa pomeni 
                                           
1  Računalništvo v oblaku je izraz uporabljen za opis računalniških konceptov, ki vključujejo večje 
število računalnikov povezanih v komunikacijskem omrežju, kot je internet. Po navadi gre za 
virtualne storitve za shranjevanje ali obdelavo, dostopne preko spleta brez potrebe po 
prednameščeni programski opremi. (“Cloud computing,” 2014) 
2  Angl. storage – the act or process of storing information in a computer memory or on a magnetic 
tape, disk etc. 
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tudi ohranjanje (angl. preservation) in metodološko urejeno shranjevanje dokumentarnega 
gradiva in listin. 
V korelaciji s slovenskim pojmom »dolgoročna elektronska hramba« pa se v angleški 
terminologiji pojavlja »digital preservation«, kar v dobesednem prevodu pomeni digitalno 
arhiviranje. V osnovi gre poimenovanje istega pojma. Tako na primer literatura opredeljuje 
proces kot dolgoročno ohranjevanje toka podatkov (vključno z metapodatki), ki omogočajo 
primerno reprodukcijo faksimilov izvirnega dokumenta in zagotavljajo dostopnost vsebine 
dokumenta skozi čas in spreminjajočo se tehnologijo (Ronald & Giarlo, 2005). 
Če povzamemo, se slovenska in angleška terminologija na tem področju ujemata in v bistvu 
pomenita ohranjevanje obravnavane vsebine oziroma gradiva, ne pa tudi dolgoročne 
hrambe tega gradiva. 
2.1.2 DOLGOROČNA HRAMBA 
Dolgoročna elektronska hramba naj bi zagotavljala stabilno hranjenje podatkov za daljše 
obdobje prek različnih procedur in mehanizmov (Jerman Blažič in drugi, 2007). 
S prehodom na obvezno varno izmenjavo e-računov med proračunskimi uporabniki in 
njihovimi partnerji v začetku leta 2015 so se neposredno odprla tudi vprašanja, povezana z 
dolgoročno elektronsko hrambo. Tako je neko drugo področje spodbudilo premike na 
področju varne dolgoročne elektronske hrambe (Novak, 2015). 
Slovenska zakonodaja dolgoročno hrambo gradiva opredeljuje kot hrambo gradiva za 
časovno obdobje, daljše od petih let (ZVDAGA, 2. člen). Besedna zveza dolgoročna hramba 
označuje hrambo za daljše obdobje, kar pri dokumentarnem gradivu zahteva primerno 
shranjevanje, reprodukcijo in ohranjanje izvornega zapisa brez napak ali izgub. O dolgoročni 
hrambi govorimo, ko je predviden časovni okvir hrambe tako dolg, da se med tem že 
spremeni IT (Dečman, 2010, str. 1). Temeljna načela dolgoročne hrambe so urejena v 
ZVDAGA, kjer so v drugem delu opredeljena načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva 
oziroma uporabnosti njegove vsebine, načelo trajnosti, načelo celovitosti, načelo 
dostopnosti in varstvo kulturnega spomenika. Bistvo drugega dela zakona so primerna 
ravnanja za ohranitev dokumentarnega gradiva skozi daljše obdobje. 
V tujih virih dolgoročno hrambo označujejo z izrazom »long-term preservation« in ga 
povezujejo z upravljanjem vsebine oziroma dokumentov podjetja (angl. Enterprise Content 
Management, v nadaljevanju ECM), ki označuje formaliziran način za organiziranje in 
shranjevanje dokumentov organizacije in drugih vsebin, ki se nanašajo na procese v 
organizaciji. ECM vključuje metode in orodja za zajem, upravljanje, shranjevanje, 
ohranjanje in zagotavljanje dostopa do vsebin in dokumentov, povezanih z organizacijskimi 
procesi. Za zagotovitev dolgoročne razpoložljivosti elektronskih dokumentov se uporabljajo 
različne informacijske strategije, kot so stalna migracija aplikacij, indeksiranje podatkov, 
metapodatkov in predmetov iz starejših sistemov, kar terja veliko dela in časa, hkrati pa 
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močno zaščiti dostop in uporabnost hranjenih podatkov. Emulacija3 starejše programske 
opreme uporabnikom pri dolgoročni hrambi omogoča zagon in dostop do izvirnih podatkov, 
dokumentov in predmetov. Orodje lahko zazna tip shranjenega objekta in ga prikaže v 
novem, trenutno aktualnem okolju (AIIM, 2016). Na naveden način zagotovimo dostop do 
podatkov tudi po spremembi IT, kar je definirano tudi v že prej omenjenih načelih drugega 
dela ZVDAGA. 
Če povzamemo, se dolgoročna hramba navezuje na hranjenje za daljše obdobje, v zakonu 
opredeljeno kot daljše od petih let (2. člen ZVDAGA v 17. alineji omenja vso gradivo), s 
temu primernim načinom hranjenja. 
2.1.3 ARHIVIRANJE FIZIČNIH ZAPISOV (ZA PRIHODNJI E-ZAJEM) 
Literatura arhiviranje označuje kot postopek prevzemanja, hranjenja, vzdrževanja, 
strokovne obdelave in uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva v zbirki 
dokumentarnega gradiva oziroma v arhivu ustanove ali posameznika. Arhivira se 
dokumentarno gradivo, ki je rešeno (ad acta) oziroma zaključeno in ni več neposredno ali 
stalno potrebno za tekoče poslovanje. Dokumentarno gradivo arhiviramo zaradi različnih 
potreb in hranimo v ustanovi, dokler ne potečejo roki hranjenja, ki jih narekujejo predpisi 
in potrebe poslovanja, ali dokler dela dokumentarnega gradiva, ki ima značaj arhivskega 
gradiva (trajni pomen za zgodovino, znanost ali kulturo), ne odberemo in izročimo 
pristojnemu javnemu ali zasebnemu arhivu (Žumer, 2001, str. 48). Arhivsko gradivo je 
praviloma le del dokumentarnega gradiva oziroma dokumentacije ustanov in posameznikov 
in ima trajen pomen. Delimo ga na: 
• javno arhivsko gradivo (javna lastnina ne glede na to, kje oziroma pri kom se nahaja) 
in 
• zasebno arhivsko gradivo (zasebna lastnina, ki lahko postane javna z odločbo ali v 
obliki darila, volila, odkupa). 
Arhivsko gradivo lahko še stoletja služi za različne pravne, upravne, poslovne in osebne 
potrebe (Žumer, 2001, str. 35–36). 
2. člen ZVDAGA arhivsko gradivo opredeljuje kot dokumentarno gradivo, ki ima trajen 
pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi 
navodili pristojnih arhivov. 
Pojem »dokumentarno gradivo« opredeli Žontar (2003), ki navaja, da je beseda 
»dokumentarno« izpeljanka iz latinske besede documentum in pomeni zapis, ki nekaj 
dokazuje. Temu sledi, da z dokumentarnim gradivom označujemo vse zapise, ki so nastali 
oziroma nastajajo pri upravljanju, v poslovnih aktivnostih ali v zasebnem življenju ne glede 
na to, ali jih je ustvarjalec izdelal sam ali pa jih je dobil od drugih, ter ne glede na njihovo 
zvrst, obliko in namen. Zavestna skrb za trajno ohranitev določenih spisov sega že v antično 
obdobje Grčije in Rima, kjer je bila takrat skrb za dokumentarno gradivo namenjena 
                                           
3  Poganjanje programa ali programske opreme, izvorno narejene za drugo operacijsko okolje. 
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predvsem ohranjanju zapisanih skupnih uzakonjenih pravic. Družbene spremembe v 19. 
stoletju so prinesle prve večje potrebe po varstvu pravic, administracijo in dobro spominsko 
oporo. Dokumentarno gradivo postane v primarnem pomenu pomembno za določen čas, 
posledično pa se skozi predpise in izkustvo opredelijo roki hrambe, ki so se po drugi svetovni 
vojni začeli navajati ob predpisovanju določenih dokumentov in poslovnih knjig. Tako je na 
področju Slovenije primer Zakon o enotnem računovodstvu z 20. novembra 1946 predpisal 
10-letno obdobje za hrambo gradiv, korespondenc in drugih listin od zadnjega vpisa. 
Naslednja pomembna mejnika sta Uredba o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih 
organov do dokumentarnega gradiva z 10. novembra 1994 ter Uredba o poslovanju organov 
javne uprave z dokumentarnim gradivom s 25. oktobra 2001. Določili sta gradiva, ki jih 
morajo upravni organi hraniti trajno, za ostala (ki niso arhivska) pa morajo določiti roke 
hranjenja. Z vse obsežnejšim uvajanjem računalniške tehnologije v poslovanje so proti 
koncu 20. stoletja ugotavljali, da bo po drugem desetletju novega stoletja količina gradiva, 
nastala v zadnjih 50 letih, enaka celotni količini gradiva iz časa pred tem, to je gradiva, 
nastalega v obdobju tisoč let (Žontar, 2003). 
Žumer (2008, str. 38) navaja, da je elektronska hramba gradiva hramba izvirnega ali 
zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, ki izpolnjuje pogoje po ZVDAGA in 
zagotavlja uporabnost vsebine hranjenega gradiva. Elektronska hramba obsega poslovanje 
z elektronskimi podatki in dokumenti v analogni ter digitalni obliki, ki jih zapisujemo in 
hranimo v različnih oblikah (pogovorno formatih) ter na različnih nosilcih zapisov. 
Elektronska hramba predstavlja zelo resno, zahtevno in odgovorno področje, saj je ob vseh 
hitrih spremembah IT potrebno nenehno zagotavljanje dostopnosti, uporabnosti, 
verodostojnosti, predvsem pa varnosti in zanesljivosti elektronskega poslovanja (Žumer, 
2008). 
Na podlagi ZVDAGA lahko elektronsko hrambo v grobem delimo na dve področji; 
kratkoročno (do 5 let) in dolgoročno (nad 5 let), ki se vrši pri ustvarjalcih gradiva oziroma 
njihovih pravnih naslednikih. Ključna vprašanja elektronske hrambe so (Hajtnik, 2015, str. 
6): 
• S kakšnim namenom hranimo? 
• Kateri so razlogi za elektronsko hrambo? 
• Katere so pravne podlage za elektronsko hrambo? 
• Kaj elektronsko hranimo? 
• Kako dolgo naj hranimo? 
• Kako naj elektronsko hranimo oziroma kakšna so tveganja? 
• Ali je zagotovljena avtentičnost elektronskih dokumentov? 
Poanta arhiviranja je, da se primarno nanaša na arhivsko gradivo. Izvaja se v arhivskih 
inštitucijah, v katerih arhivisti dodajajo arhivskemu gradivu kontekst, ga postavljajo v 
kulturo, zgodovino, narod, ga oplemenitijo s popisi, povezujejo, nadgrajujejo in predvsem 
skrbijo za berljivost in dostopnost za večne čase. Trajno gradivo pa je predvsem pomembno 
tudi z vidika znanstvenih raziskav za prihodnje rodove. Zavedati se je treba, da proces 
arhiviranja v gradivu poišče oziroma mu da neko dodano vrednost, saj ga prek analize 
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umesti v nek širši kontekst. Arhivske vsebine so običajno trajnega pomena za zgodovino, 
znanost ali kulturo. Če je neko dokumentarno gradivo ob nastanku označeno kot gradivo s 
trajno vrednostjo, to običajno pomeni, da ob njegovem nastanku še ni bilo moč presoditi 
časa trajanja njegove pomembnosti za poslovanje, zato ga je treba hraniti trajno oziroma 
do poteka roka trajne hrambe pri organu, kadar nima narave arhivskega gradiva in ga ni 
treba izročiti pristojnemu arhivu. Označeno kot arhivsko gradivo pa že ima prepoznan 
potencial pomembnosti in ga je zato nujno predati pristojnemu arhivu, ki ga ustrezno umesti 
v svoje arhivske zbirke in fonde.  
2.1.4 NOSILCI HRAMBE 
Pomembno vlogo dolgoročne elektronske hrambe imajo nosilci podatkov. Od njihove 
pravilne izbire je namreč odvisno kako zanesljiva bo hramba dokumentov, ki jih želimo 
hraniti. Pri ohranjanju avtentičnosti posameznih digitalnih formatov za namene dolgoročne 
elektronske hrambe je koristno artikulirati pomembne dejavnike, ki vplivajo na odločitve. 
Lorie (2001) navaja sedem vzdržnostnih dejavnikov (razkritje, sprejetje, transparentnost 
(preglednost), samodokumentiranje, zunanja odvisnost, vpliv patentov in mehanizmi 
tehničnega varstva), ki se uporabljajo za vse vrste elektronskih dokumentov. Z vidika 
avtentičnosti hrambe nekega dokumenta je nosilec nebistven, saj predstavlja le oporo za 
dokument, ki je po pretvorbi običajno iz prvotne papirnate oblike spremenjen v elektronsko 
(Dečman, 2010, str. 57–58). Toliko pomembnejša pa je izbira z vidika obstojnosti 
hranjenega zapisa. Znano je, da mediji za zapis elektronskih dokumentov za razliko od 
klasičnih mnogo hitreje zastarajo ali postanejo neuporabni. Zanesljivost je potrebna tudi 
zaradi poškodb. Ko je nosilec delno poškodovan ali postane neberljiv, to za elektronsko 
obliko mnogokrat pomeni izgubo dokumenta, zato je zelo pomembna stalna reprodukcija 
podatkov (migracija bitov) na novejše, zmogljivejše in zanesljivejše nosilce ali pa na 
istovrstne zgolj v izogib neberljivosti starega medija (Dečman, 2010, str. 57–58). Periodično 
osveževanje nosilcev arhivskega gradiva določa tudi ZVDAGA (28. in 29. člen), ki navaja: 
»Dokumentarno gradivo se dolgoročno hrani v digitalni obliki zapisa in na nosilcu zapisa za 
dolgoročno hrambo, s čimer se zagotavlja dolgoročna ohranitev vsebine dokumentarnega 
gradiva.« 
Nosilci hrambe se močno razlikujejo po življenjski dobi hrambe podatka. Z vidika dolgoročne 
elektronske hrambe podatkov so primernejši magnetni nosilci, ki trenutno veljajo za 
zanesljivejše od nosilcev s »flash« pomnilnikom. 
2.1.4.1 Negibni disk 
Od leta 2010 so v velikem porastu tako imenovani diski SSD4, ki imajo zelo nizke dostopne 
čase, a slab ugled glede zanesljivosti in obstojnosti shranjenih podatkov. Njihov princip 
delovanja je zasnovan na »flash« pomnilniških celicah, v katere se shranjujejo biti.  
                                           
4  Angl. Solid-State Drive / Solid-State Disk – negibni ali elektronski disk, osnovan na tehnologiji brez 
vrtljivih delov, porabi mnogo manj energije, je dimenzionalno manjši in lažji ter izkazuje izredno 
nizke dostopne čase. 
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SSD-diski v letu 2014 dosegajo velikost 1 terabajta5 (v nadaljevanju TB) pri ceni 600 €. 
Trenutno se kažejo kot uporabni na strežniških sistemih z veliko poizvedbami na minuto, 
vendar se podjetja zanje še ne odločajo pogosto zaradi visoke cene. Omenjeni diski nujno 
potrebujejo redundanco, saj so podatki v primeru njihove okvare izgubljeni in se jih ne da 
rešiti. 
2.1.4.2 Trdi disk  
Klasični trdi diski (angl. hard disk drive; v nadaljevanju HDD) še vedno veljajo za 
najustreznejšo izbiro v večini primerov, saj predstavljajo ravnotežje med ceno, hitrostjo, 
zanesljivostjo in možnostjo obnovitve poškodovanih podatkov (Filks, 2011). Z vidika 
dolgoročne elektronske hrambe so zanimivi zaradi hitrih dostopnih časov, malo manj pa 
zaradi energetske učinkovitosti. Trdi disk je osnovan na magnetnih ploščah, na katerih so 
po sektorjih razvrščeni zapisi. Hitrost diska je v veliki meri odvisna od hitrosti vrtenja plošč, 
na katerih je bitni zapis. Tipične hitrosti sodobnih diskov se gibljejo od 7.200 do 15.000 
RPM6. Pri dostopnih časih je mnogokrat relevanten podatek enega samega obrata, ki na 
primer pri disku z 10.000 RPM traja približno 6 milisekund (6 ms), njegova latenca pa 3 ms 
(Dusseau, 2014). Podjetje IBM je trdi disk predstavilo davnega leta 1956 z modelom IBM 
350 (IBM, 2016), z leti pa se je izboljševal tako v kapaciteti kakor velikosti. Trdi diski velikosti 
3,5” (2013) dosegajo velikosti do 6 TB, velikosti 2,5 pa 2 TB (HGST, 2016). Okvirne 
maloprodajne cene so v letu 2014 nekoliko nižje od 300 €. V triletni študiji primera trdih 
diskov (Backblaze, 2014b) so pod hudimi obremenitvami (kot jih običajni uporabnik nikoli 
ne izvaja) izvedli teste na 15 različnih modelih diskov. Medsebojna odstopanja so bila 
precejšnja, a na splošno bi lahko ocenili, da povprečen disk zanesljivo deluje 2,5 leta. 
Zanimiva je bila zadnja študija (Backblaze, 2014a), kjer se je izkazalo, da je »enterprise« 
diskovje veliko bolj zanesljivo, zato je vredno razmisliti o njegovem nakupu, kljub temu da 
je trikrat dražji od namizne različice. Študiji sledi zanimiv zaključek, da so s stopnjo slabšanja 
kakovosti diskov začele naraščati odločitve potrošnikov v smeri oblačnih (plačljivih) rešitev. 
2.1.4.3 Diskovni pomnilni sistemi 
Diski, namenjeni večjim sistemom, so v že pripravljenih ohišjih, z lastnim procesorjem in 
operacijskim sistemom za njihovo krmiljenje. Dimenzije teh diskov so ustrezne za 
namestitev v strežniške omare. Primer je HP StoreEasy (store.hp.com, 2014), ki ima 
napredne funkcionalnosti, kot so: 
• dedupliciranje, s čimer se v povprečju prihrani 50–60 % prostora, 
• vgrajeno šifriranje, 
• podpora za veliko število uporabnikov (100–3.400 uporabnikov), 
                                           
5  Večkratnik bajta digitalne informacije (binarno 10244). 
6  Obratov na minuto (skrajšano rpm, RPM, r/min, ali r·min-1); je merilo frekvence rotacije. Podatek 
pomeni število vrtljajev, dopolnjenih v eni minuti okoli stalne osi. Uporablja se kot merilo hitrosti 
rotacije mehanske komponente. Običajno velja, da so pri več obratih nižji dostopni časi do 
podatka. Podobno velja tudi pri gostoti zapisa – bolj kot je zapis zgoščen, nižji je dostopni čas. 
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• aktivno spremljanje nadzora stanja strojne opreme, 
• aktivno (pametno) hlajenje strojne opreme, 
• pametno upravljanje datotek. 
Tovrstna diskovna polja so mnogo bolj zanesljiva od klasičnih diskov, saj se dobavitelj po 
navadi v posebni pogodbi (angl. Service-level agreement – SLA7) zavezuje, da so diski 
kakovostnejši od običajnih, prenesejo večje obremenitve in zagotavljajo večjo varnost 
(Shacklett, 2011). Praktični primer je HP StoreEasy 1640 s kar 32 TB pomnilnika, z 12 MB 
L3 predpomnilnika, 1 GB ethernetnim priklopom z možnostjo kasnejše nadgraditve idr. 
2.1.4.4 Magnetni trakovi 
V izogib tveganjem okvar nosilcev poznamo rešitve za dolgoročno elektronsko hrambo, ki 
so po navadi zasnovane na dvonivojski ali trinivojski zasnovi, kot bo opisano v praktičnem 
primeru v prihodnjih poglavjih. Razlog je preprost; magnetni trakovi imajo daljše dostopne 
čase, zato se prvi nivo hrani na trde diske s krajšim dostopnim časom, z njih pa dnevno, 
tedensko in mesečno na magnetne trakove. Trakovi kljub dolgim dostopnim časom še 
vedno veljajo za zelo zanesljive arhivske medije, medtem ko trdi diski za hitre. Dolgoročna 
hramba se po navadi vrši na magnetnih trakovih, ki ne omogočajo neposrednega dostopa 
do podatkov, zato so dostopni časi dolgi od nekaj sekund do nekaj 10 sekund. Še vedno 
veljajo za najcenejšo obliko digitalne hrambe, saj so mediji relativno poceni, kar pa ne velja 
za tračne enote, ki napolnjene medije avtomatsko izmenjujejo, sortirajo in fizično arhivirajo 
po starosti ali drugih atributih. Magnetne trakove odlikuje izvrstna lastnost majhne ali celo 
nične porabe v času, ko na njih ne izvajamo branja ali zapisovanja informacij. Magnetni 
trakov hranijo zelo velike količine podatkov, zapisanih sekvenčno8. Tehnologija LTO (angl. 
Linear Tape-Open) zagotavlja odprt format, nadzorovan s strani družb HP, IBM in Quantum, 
ter omogoča združljivosti med različnimi viri medijev, zato velja za zanesljivo in 
najpogostejšo obliko hrambe (ULTRIUM LTO, 2014). V času raziskave kapacitete trakov 
ULTRIUM LTO generacije 5 dosegajo 3 TB, spletne novosti (ENGADGET) pa poročajo o 
uspešnem razvoju trakov kapacitete 35 TB9. Posledično upravičeno zaključimo s 
predvidevanjem, da bo dolgoročna elektronska hramba še relativno dolgo časa oziroma vsaj 
še 10 let potekala v glavnem na magnetnih trakovih. 
2.1.4.5 Optični diski 
Optični disk je s plastiko prevlečen tanek kovinski disk, ki podatke hrani kot deformacije 
svoje površine v obliki mikroskopskih jamic, ki jih laserski žarek zapiše in kasneje tudi bere. 
Prvotna lastnost optičnih diskov je bilo enkratno zapisovanje (angl. write once read many – 
WORM), kar pomeni, da medij omogoča enkraten zapis in večkratno branje. Z vidika 
dolgoročne elektronske hrambe in ohranjanja avtentičnosti vsebine je to zelo dobrodošlo. 
                                           
7  Del pogodbe, kjer so formalno opredeljeni raven storitev, njihov obseg, kakovost in odgovornost.  
8  Zaporedje več kadrov, povezanih v zaključeno celoto. 
9  Uradno napovedane prihodnje generacije ULTRIUM LTO 6, 7 in 8 bodo dosegale kapacitete do 
6,25 TB, 16 TB in 32 TB. 
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Kmalu so se pojavili tudi zgoščenke z možnostjo prepisovanja (angl. Compact Disc – 
ReWritable), ki so omogočali večkratno zapisovanje (Anthony, 2014). 
Poznamo več tipov optičnih diskov, ki so različnih kapacitet in velikosti. Kapacitete se gibljejo 
od 0,3 gigabajta (v nadaljevanju GB) do več kot 100 GB, med seboj pa se razlikujejo po 
gostoti zapisa (MNHS, 2012). 
Slika 1: Primerjava različnih optičnih diskov 
 
Vir: Anthony (2014) 
Optični diski so dolgo veljali za zelo popularne medije, a so s prihodom novejše tehnologije 
nekako izzveneli, toda nikoli popolnoma zamrli. Za namene dolgoročne elektronske hrambe 
jim celo napovedujejo svetlo prihodnost. Podjetje Pioneer je razvilo Blu-ray disk velikosti 
256 GB oziroma 512 GB pri obojestranskem zapisu (Taruner, 2014). Sony in Panasonic se 
zadnje obdobje veliko posvečata ravno optičnim diskom, imenovanim Archival Disc. Tako 
so denimo že razvili optični disk kapacitete 300 GB, ki mu bo kmalu sledil optični disk 
kapacitete 500 GB in nato še vse tja do 1,5 TB (Sony, 2012). Proizvajalci zatrjujejo, da bodo 
njihovi optični mediji kot nalašč za dolgoročno elektronsko hrambo pomembnejših podatkov 
in varnostnih kopij, saj naj bi bila njihova življenjska doba daljša od 50 let (Hornyak, 2014). 
Zelo zanimiva in spodbudna novica na področju dolgoročne elektronske hrambe pa prihaja 
z Univerze v Southamptonu (Velika Britanija), kjer so pripravili optični medij, ki lahko shrani 
kar 360 TB podatkov. Na voljo naj bi bil še pred letom 2020, zelo zgovoren pa je podatek, 
da naj bi se ohranil pri temperaturi do 1.000 stopinj Celzija in imel praktično neomejeno 
življenjsko dobo (Zhang in drugi, 2013). 
2.1.4.6 Mikrofilm 
Mikrofilm sicer ni digitalni zapis, vendar je strojno berljiv. Ker se ponekod še vedno 
uporablja, ga je treba navesti kot enega izmed nosilcev hrambe. Gre za reproducirano 
vsebino dokumentov ali slik za posebne potrebe. Vse mikro oblike se lahko zagotovi kot 
pozitiv in kot negativ (pogosteje slednje), (Golob, Vozelj, & Ramoveš, 2014). Tehnologija 
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je osnovana na reprodukciji slike v pomanjšan format. Mikrofilmske zapise z uporabo  
24-kratne in kasneje 42-kratne pomanjšave so dolga leta uporabljali v slovenski policiji. 
Sprva so mikrofilme brali z mikrofilmsko kamero, kasneje pa so jih prek optične kamere 
prenesli na računalnik. Z razvojem digitalne tehnike je mikrofilm doživel izboljšavo v smislu 
digitalizacije zajema podatkov, ki pa so še vedno zapisani na mikrofilmu. Gre za prehod iz 
analognega v digitalni svet. O uporabnosti in učinkovitosti mikrofilma priča tudi dejstvo, da 
se »klasični« mikrofilm kljub današnji digitalni tehnologiji uporablja še danes. Predstavlja 
še vedno najzanesljivejši način ohranjanja verodostojnosti listine, ki ima dokazno vrednost 
na sodiščih (Golob in drugi, 2014). 
Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UPP, 190. člen) mikrofilmanje navaja kot 
eno izmed možnosti shranjevanja dokumentarnega gradiva ob predpostavki, da se organi 
posvetujejo z državnim arhivom predvsem glede opredelitve potrebe za mikrofilmanje 
dokumentarnega gradiva, izbire opreme za mikrofilmanje, branje in reproduciranje 
mikrofilmov. 
Nosilce hrambe in njihov namen lahko glede na zahtevan čas hrambe in pogostost dostopa 
do hranjenih podatkov razvrstimo v tri sklope (Logan, Weintraub, & Weilerstein, 2001): 
• kratkotrajna hramba predvideva dobo hrambe dve leti ali manj, dostopi do podatkov na 
nosilcih pa se uporabljajo dnevno. Tovrstni mediji so praviloma lahko dostopni, hitro 
berljivi, a nekoliko dražji za vzdrževanje; 
• srednjeročna hramba od dveh do desetih let v večini primerov služi za davčne evidence. 
Do podatkov na teh nosilcih se ne dostopa prav pogosto, običajno le na nivoju tednov, 
mesecev ali četrtletij. Mediji za srednjeročno hrambo so običajno počasne naprave na 
optični ali tračni osnovi; 
• dolgoročna hramba je hramba, predvidena za obdobje več kot 10 let. Do teh podatkov 
se običajno dostopa izjemno redko. Mediji za dolgoročno hrambo so v veliko primerih 
shranjeni na analognih medijih, ki so izredno poceni za shranjevanje, a je pridobitev 
njihove vsebine običajno izredno dolgotrajna.  
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Grafikon 1: Predvidena življenjska doba nosilcev podatkov 
 
Vir: (CODE42 SOFTWARE, INC., 2012) 
Če povzamemo, sta pomembni lastnosti nosilca hrambe njegova kakovost in njegovo redno 
periodično osveževanje, saj s časom zapis na vsakem nosilcu postane neberljiv in s tem 
izgubljen. 
2.1.5 OBLIKA ZAPISA 
Oblika zapisa ali format zapisane vsebine je izraz za bitni zapis oziroma kombinacijo bitnega 
zapisa na podlagi določene strojne opreme, ki zapis vrši in ga interpretira določeni 
programski opremi. 
29. člen ZVDAGA o obliki zapisa pravi: »Za obliko zapisa iz prejšnjega člena se šteje takšna 
oblika, ki zagotavlja ohranitev vsebine gradiva in vse druge pogoje hrambe gradiva v 
digitalni obliki, in sicer več̌ kot pet let, ter omogoča po tem obdobju pretvorbo v novo 
digitalno obliko zapisa, ki bo takrat izpolnjevala pogoje varne hrambe gradiva.« 
Obliko zapisa ločimo na dve bistveni področji: 
• odprta oblika zapisa (angl. Open format) 
Standard OpenDocument so razvili pri industrijskem združenju OASIS10. Pri postopku 
standardizacije so sodelovali mnogi razvijalci pisarniških paketov in povezanih sistemov 
za dokumente. Po šestih mesecih pregledovanja in ocenjevanja je 3. maja 2006 ob 
visoki udeležbi in brez negativnega glasu organizacija ISO potrdila osnutek specifikacije 
OpenDocument. Ko se postopek zaključi, bo OpenDocument postal standard ISO 26300. 
ISO-standardi so pregledani vsakih pet let, omenjeni standard je bil nazadnje pregledan 
v letu 2013 (ISO/IEC 26300:2006) Kot primer lahko navedemo na primer PNG (angl. 
                                           
10  Organizacija za napredek standardov za strukturirane informacije. 
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Portable Network Graphic), HTML (angl. Hyper Text Markup Language), ODF (angl. 
Open Document Format) in druge formate za glasbo, slike in video. Na področju 
dolgoročne elektronske hrambe študije kažejo, da je zaprte oblike zapisa smiselno 
pretvarjati v odprte, s tem pa odpirati možnosti za shranjevanje na daljše obdobje, 
hkrati pa omočiti branje čim širšemu spektru uporabniku prijaznih uporabniških 
vmesnikov (Madalli in drugi, 2012). 
• zaprta (lastniška) oblika zapisa (angl. Proprietary format) 
Slaba lastnost zaprtih oblik zapisa je njihova vprašljiva podpora na daljše obdobje, saj 
lahko lastnik kadarkoli določene oblike ne podpira več ali jo celo umakne s trga. 
Vprašanje tveganja nastopi tudi z vidika javnega dokumentiranja lastniške oblike zapisa 
dokumentov, saj koda ni javno dostopna in povsem odvisna od lastnika in njegove 
podpore (Lorie, 2001). Primeri lastniških oblik zapisov so DOC, XLS in PPT iz pisarniške 
zbirke Microsoft Office, za katere velja, da so zaščitene z avtorskimi pravicami in zanje 
potrebujemo ustrezno licenco, ki jo določi lastnik in jo lahko z naslednjimi izdajami 
spremeni tudi v škodo uporabnika.  
Pri dolgoročni elektronski hrambi je pomembna predvsem razširjenost uporabe formata, saj 
je v daljšem časovnem obdobju zaskrbljujoč dejavnik berljivosti vsebine. Tudi če je format 
odprt, ni nujno, da je to dobro za dolgoročno hrambo v primeru, da ga uporablja le en 
program. Bistveno je, da je format splošno razširjen in v širši uporabi. Za dolgoročno 
elektronsko hrambo je lastniška oblika zapisa v večini primerov manj primerna, saj zanjo 
velja popolna odvisnost od razvijalca. Uporaba lastniškega formata odpira različna tveganja 
in višje stroške, saj je podjetje po navadi prisiljeno k nakupu licenčnine ali ustrezne 
programske opreme, ter tveganje ukinitve podpore in razvoja. Trenutno odmeven primer 
je Microsoftova ukinitev podpore uporabnikom operacijskega sistema Windows XP in zbirke 
Office 2003, saj po 8. aprilu 2014 niso več na voljo nove varnostne posodobitve in popravki, 
plačljiva ali brezplačna podpora in osvežitve spletnih tehničnih vsebin (Microsoft.com, 
2014). Znano je, da na 13 let starem sistemu v času raziskave temelji več kot 95 % 
bankomatov po svetu, zato so nekatere banke s podjetjem Microsoft že sklenile posebne 
pogodbe za nadaljevanje podpore, kar pa jih drago stane. Če Microsoft ne bo nudil podpore, 
so lahko resno ogrožena poslovanja z bankomati, saj postanejo ranljivi za spletni kriminal 
(Leonhard, 2014). 
Programska oprema za uporabo določenega zapisa je lahko lastniška (Microsoft Office) ali 
odprta – javna (Open Office) tako pri branju kakor ustvarjanju dokumentov (Apache 
OpenOffice, 2010). V teoriji to pomeni, da lahko zaprto obliko zapisa ustvarjamo tudi v 
odprtokodnih programih, v praksi pa se izkaže, da mnogokrat pride do manjših popačenj 
dokumentov, kot so v primeru besedilnih dokumentov zamiki, poravnave besedila, prelomi 
in drugo. Pri odprtokodnih oblikah zapisa te napake mnogokrat ne nastopijo oziroma se jih 
v teoriji da popraviti, zaprtokodni programi pa so že v svojem bistvu namenjeni trženju in 
jim ni v interesu kompatibilnost z brezplačnimi rešitvami. 
Starejša Gartnerjeva raziskava (v: Logan in drugi, 2001) kot najpogostejše oblike formatov 
dolgoročne elektronske hrambe predlaga: 
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• besedilo se najpogosteje hrani v PDF-obliki in sorodnih inačicah (npr. PDF/A); 
• grafika je še vedno v veliki meri zastopana s formatom JPEG, ki velja za kompaktnega 
in se pogosto uporablja na internetu, mnogo manj pa za dolgoročno hrambo. Raziskava 
na področje grafike umešča fotografske vsebine, saj se s pretvorbo (v npr. JPEG) izgubi 
kakovost, ki je pri fotografijah sprejemljiva, pri besedilu pa ne, zato zajem besedilnega 
gradiva uvrstijo na področje »slik«; 
• slike so običajno v formatu TIFF, za katerega pa velja, da se s stiskanjem tovrstnih 
dokumentov lahko pojavijo težave pri branju na drugih platformah, v izvirnih datotekah 
pa običajno ni težav, saj je format zastopan skoraj povsod; 
• video je običajno shranjen v MPEG-4, ki velja za nepisan standard hrambe 
videoposnetkov (z leti so se pojavili tudi novi formati). 
Novejši viri (Rimkus in drugi, 2014) navajajo podobne tipe datotek. V nadaljevanju (glej 
Tabela 1) je prikazana tabela najpogostejših tipov datotek, uporabljenih za dolgoročno 
elektronsko hrambo. Avtorji tabele so podatke prikazali z deležem relativne zaupnosti 
navedenega formata. Navedena števila so izražena v odstotkih in so bila pridobljena z 
odštevanjem števila priporočil »zmernega zaupanja« od števila teh »visokega zaupanja« za 
določeno vrsto datoteke, nato pa z deljenjem razlike s številom vseh priporočil za 
obravnavani format. Če je rezultanta odstotka pozitivna, to kaže na večji delež priporočila 
»visokega zaupanja« glede na »zmerno zaupanje«. 
Tabela 1: Najpogostejši tipi datotek, uporabljeni za dolgoročno elektronsko hrambo 
Ime formata Končnica Tip formata Srednje zaupanje 
Visoko 
zaupanje 
Skupni pojav 
politike 
Tagged Image File Format TIFF, TIF Slika 27 88 115 
Waveform Audio File Format WAV Avdio 33 47 80 
Portable Document Format PDF Dokument 25 49 74 
JPEG JPG, JPEG Slika 28 42 70 
Plain text document TXT, ASC Dokument 17 52 69 
JPEG 2000 JP2 Slika 23 45 68 
Quicktime MOV, QT Video 47 20 67 
Extensible Markup Language XML Dokument 16 47 63 
Audio Interchange File Format AIF, AIFC, AIFF Avdio 14 45 59 
Portable Network Graphics PNG Slika 14 39 53 
Graphics Interchange Format GIF Slika 22 31 53 
HyperText Markup Language HTML, HTM Dokument 18 33 51 
Microsoft Word DOC Dokument 38 8 46 
Microsoft Powerpoint PPT Predstavitev 38 6 44 
Microsoft Excel XLS 
Preglednica/ 
podatkovna 
baza 
39 5 44 
Vir: Rimkus, K. idr 2014 
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Številne organizacije uporabljajo nekoliko kasneje uveljavljen format XML, ki počasi postaja 
standard sodobnega poslovanja. 
Če povzamemo, je izbira oblike zapisa dolgoročne elektronske hrambe bistvenega pomena, 
saj je v primeru lastniške oblike na dolgi rok povsem odvisna od proizvajalca (primer 
Microsofta) in v tem pogledu veliko manj primerna za dolgoročno elektronsko hrambo, 
predvsem pa dražja. 
2.1.6 METAPODATKI (PODATKI O PODATKIH) 
Metapodatki so strukturirane informacije, ki opisujejo, pojasnjujejo, najdejo ali kako 
drugače omogočajo lažje pridobivanje, uporabo ali upravljanje z informacijskimi viri. 
Literatura metapodatke pogosto označuje kot podatke o podatkih ali informacije o 
informacijah (NISO, 2004). Viri navajajo, da je izraz »metapodatki« skoval Philip Bagley 
davnega leta 1968 v svoji knjigi »Extension of programming language concepts«. Njihov 
namen je označil kot neke vrste virtualne posode podatkov, s pomočjo katerih lažje in 
mnogo hitreje najdemo določen dokument ali podatek o dokumentu na podlagi iskanih 
parametrov (Bagley, 1969). 
Izraz metapodatki (angl. meta data) je v različnih skupnostih uporabljen v drugačnem 
pomenu, kot pomembnejše tri vrste pa omenimo: 
• opisne metapodatke; opisujejo vir z namenom odkritja identifikacije – to so lahko 
naslov, povzetek, avtor in ključne besede. v tem smislu pripomorejo k hitrem odkritju 
elektronskih dokumentov, olajšajo interoperabilnost11 in integracijo in s tem ustrezno 
podporo za arhiviranje in hrambo. 
• strukturne metapodatke; ki označujejo strukturo dokumenta – na primer koliko 
strani se naj naloži da nastane poglavje 
• upravljavske metapodatke; ki podajo informacije za upravljanje z viri – na primer, 
kdaj in kako je bila ustvarjena datoteka, tip datoteke, kdo lahko dostopa do informacije 
in podobno. 
Metapodatki so lahko vgrajeni v dokument ali pa se shranijo ločeno. Praviloma so vgrajeni 
v HTML-dokumentih in glavah slikovnih datotek, srečamo pa jih tudi v podatkovnih bazah 
(ki niso del dokumenta – klasifikacijskih znak) in ostalih vrstah dokumentov. Kot zanimivost 
lahko navedemo metapodatke sodobnih fotografskih naprav, ki digitalno fotografijo 
opremijo s kakovostnimi podatki, kot so na primer datum nastanka, mere, ločljivost, bitna 
globina, predstavitev barv, model naprave, s katero je bila fotografija zajeta, odprtost 
zaslonke pri nastali fotografiji, čas osvetlitve, hitrost ISO, izravnava, goriščna razdalja, ali 
je bila uporabljana bliskavica, svetlost, GPS-koordinate nastanka slike (širina, dolžina, 
višina), ime datoteke in ostali manj pomembni atributi. Shranjevanje metapodatkov v 
                                           
11 Definirana je kot zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi 
podpirajo, da izmenjujejo podatke, informacije in znanja (npr. povezovanje registrov in evidenc). 
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dokument je zagotovilo, da ne bodo izgubljeni, vendar pa vse vrste digitalnih vsebin tega 
ne omogočajo (NISO, 2004). 
Če povzamemo, je bistvo metapodatkov urejena struktura, ki omogoča hitro iskanje točno 
določenih dokumentov na podlagi parametrov, vključenih v metapodatke. Uporabnost 
metapodatkov pride do izraza z večanjem količine hranjene vsebine, kjer je na neki točki 
brez njih skoraj nemogoče ali prezamudno poiskati in pridobiti določeno vsebino za nazaj. 
Metapodatki so ključnega pomena za zagotovitev dostopnosti do gradiv in tudi njihove 
avtentičnosti v prihodnosti. 
2.2 PRAVNA UREDITEV DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
Standardi varne, zanesljive in uspešne elektronske hrambe potrebujejo primerno pravno 
podlago. V Sloveniji sta za dolgoročno elektronsko hrambo bistvena zakona Zakon o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP) in ZVDAGA. 
2.2.1 ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA 
TER ARHIVIH  
ZVDAGA je stopil v veljavo leta 2006, v svoji vsebini pa med drugim navaja ustrezno 
ravnanje z dokumentarnim gradivom, njegov zajem, pretvorbo v digitalno obliko za 
dolgoročno hrambo, uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva, ustrezno pripravo oseb 
na zajem in hrambo dokumentarnega gradiva, pravila o hrambi dokumentarnega gradiva, 
pravila o dolgoročni digitalni hrambi v ustrezni obliki in nosilcih zapisa. Zakon navaja tudi 
pogoje za strojno in programsko opremo ter ustrezen nadzor in akreditacijo opreme in 
storitev. Njegova vsebina se nanaša tako na gradivo v fizični kakor v elektronski obliki. 
Glede na izid zakonodajnega referenduma, ki je potekal 8. junija 2014, pa je prišlo do 
uveljavitve novele Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu ter arhivih (ZVDAGA-A). 
2.2.2 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU  
ZEPEP je stopil v veljavo leta 2000 in je neke vrste temelj dolgoročne elektronske hrambe, 
ki postavlja pravne pogoje za elektronsko hrambo v svojem drugem poglavju, kjer v 12. 
členu navaja: 
• kadar zakon ali drug predpis določa, da se določeni dokumenti, zapisi ali podatki hranijo, 
se lahko hranijo v elektronski obliki: 
– če so podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, dosegljivi in primerni 
za kasnejšo uporabo,  
– če so podatki shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v 
kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete 
podatke;  
– če je iz shranjenega elektronskega sporočila mogoče ugotoviti njegov izvor, 
naslovnika ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema;  
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– če uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali 
izbris podatkov, ki ju ne bi bilo mogoče enostavno ugotoviti, oziroma obstaja 
zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti sporočila. 
Postavljeni okvirji so splošni, pa vendarle primerni za začetek dolgoročne elektronske 
hrambe, upravljanja z elektronskimi dokumenti in pomenom elektronskega podpisa (ZEPEP, 
3. poglavje). 
2.2.3 UREDBA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
Uredba o varstvu dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju UVDAG) ureja delovanje in 
notranja pravila oseb, ki hranijo dokumentarno oziroma arhivsko gradivo. V svoji vsebini 
zajema tudi področja elektronske hrambe. Določbe uredbe se pri zagotavljanju varstva 
arhivskega in dokumentarnega gradiva razlagajo v skladu z ustreznimi veljavnimi ISO-
standardi. Z vidika dolgoročne elektronske hrambe so zanimiva poglavja v prvi polovici 
uredbe, ki govorijo o:  
• pripravi ter organizaciji zajema in hrambe v digitalni obliki (faze priprave in 
organizacije, priprava na zajem in hrambo, notranja pravila); 
• zajemu, pretvorbi in hrambi gradiva v digitalni obliki (zajem izvirnega 
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, zajem in pretvorba izvirnega 
dokumentarnega gradiva v fizični obliki, pretvorba dokumentarnega gradiva v digitalni 
obliki, oblika zapisa za dolgoročno hrambo, nosilec zapisa za dolgoročno hrambo, varna 
dolgoročna hramba zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, avtentičnost in 
celovitost gradiva); 
• splošnih pogojih za opremo in storitve (splošni pogoji, ki jih morata izpolnjevati 
strojna in programska oprema, splošni pogoji hrambe). 
 
2.3 STANDARDI IN PRIPOROČILA S PODROČJA DOLGOROČNE 
ELEKTRONSKE HRAMBE 
2.3.1 VZORČNE ZAHTEVE ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH ZAPISOV 
(MOREQ & MOREQ2) 
Vzorčne zahteve za upravljanje elektronskih zapisov (angl. Model Requirements for the 
Management of Electronic Records – v nadaljevanju MoReq) je leta 2001 objavila Evropska 
komisija z namenom uporabe v Evropski uniji (v nadaljevanju EU). Leta 2005 smo dobili 
uradni slovenski prevod (Arhiv RS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo – v 
nadaljevanju MJU). Izvirna specifikacija je doživela velik uspeh in se je uporabljala po vsej 
Evropi in zunaj nje. Z leti pa so se potrebe spremenile, saj je tehnološka rast zahtevala nove 
standarde in sveže dobre prakse. Tako je nastala izpopolnjena različica z na novo dodanimi 
področji in februarja 2008 je bilo objavljeno končno besedilo MoReq2, ki na splošno velja 
za »de facto« standard v Evropi, kljub temu da nima uradnega statusa kot standard.  
MoReq2 je zelo pomemben za vse, ki sodelujejo pri upravljanju elektronskih zapisov, in 
prinaša nove standarde in dobre prakse, upoštevajoč vplive tehnoloških sprememb. Ključne 
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stopnje razvoja so bile pregledane s strani desetine uporabnikov, svetovalcev, dobaviteljev, 
akademikov in strokovnih organov z vsega sveta, kar mu daje kakovost brez primere. 
Zasnovan je tako, da ga je moč prilagoditi posamezni državi in njenim zakonom, saj uvaja 
tako imenovano »poglavje nič«, katerega namen je dodajanje edinstvenih zahtev držav 
članic EU. MoReq2 predstavlja pomembno vsebinsko podlago slovenske področne 
zakonodaje, od tega najbolj Enotnih tehnoloških zahtev. 
2.3.2 ENOTNE TEHNOLOŠKE ZAHTEVE (ARHIV RS) 
Arhiv Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je v letu 2006 izdal javno dostopen dokument 
Enotnih tehnoloških zahtev, ki predstavlja celovito zbirko napotkov in priporočil, namenjenih 
splošni uporabi pri zagotavljanju opreme in storitev, povezanih s hrambo dokumentarnega 
gradiva v elektronski obliki. Dokument je sestavljen iz poglavij, v katerih se prek vsebinskih 
sklopov obravnavajo in definirajo zahteve za organizacijo in njena notranja pravila, 
informacijsko infrastrukturo, hrambo in upravljanje dokumentarnega gradiva ter zahteve za 
ponudnike storitev in opreme. Zahteve se delijo v dva sklopa (Arhiv RS, 2006): 
• minimalne zahteve, ki so potrebne za registracijo ponudnika, in 
• dodatne zahteve, ki niso nujne, a so zaradi naprednejšega delovanja močno zaželene.  
Dokument kot temeljno pravno podlago navaja že omenjeni zakon ZVDAGA, za 
izpolnjevanje vseh zahtev pa je treba slediti podrobnejšim pogojem za opravljanje storitev, 
opisanih v podzakonskem predpisu – UVDAG. Temeljna določila za pravno veljavnost 
podatkov v elektronski obliki predstavlja ZEPEP, ki vsebuje temeljna določila za pravno 
veljavnost podatkov v elektronski obliki (Arhiv RS, 2006). 
2.3.3 STANDARDI 
Pomembno je omeniti tudi standarde, ki urejajo pisarniško poslovanje, organizacijo arhivske 
službe, varno poslovanje z elektronskimi dokumenti, popisovanje arhivskega gradiva, 
smernice in tehnične specifikacije, ki so veljavne v okviru EU, ter strokovna spoznanja in 
izkušnje, ki so dostopne v okviru dokumentov, priporočil, dogovorov in standardov 
Mednarodnega arhivskega sveta, Sveta Evrope in drugih mednarodnih in nacionalnih 
združenj, katerih delo in aktivnosti se nanašajo na obravnavanje dokumentacije v njenem 
celotnem življenjskem ciklu. V prilogi dokumenta Enotne tehnološke zahteve je tudi širok 
seznam različnih drugih standardov, ki so na takšen ali drugačen način pomembni z vidika 
elektronske hrambe gradiva (Arhiv RS, 2006). 
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Nekateri pomembnejši so: 
• ISO-standard 14721; za izdelavo arhivskih sistemov elektronskih virov, 
• ISO-standard 15489 (Parts 1-2); ki obravnava sisteme upravljanja z dokumenti, 
• ISO-standard 23081 (Parts 1-3); principi metapodatkov za dokumente, 
• ISO-standard 17799; upravljanje informacijske varnosti, 
• ISO-standard 27001; varnost informacijskih sistemov, 
• US DoD 5015.2  – ameriški standard; kriteriji za oblikovanje programske opreme, 
namenjene upravljanju elektronskih dokumentov, 
• NOARK-4; norveški standard za obravnavanje elektronskih dokumentov, 
• ISAD(g)2; splošni mednarodni standard za arhivsko podpisovanje, 
• ISAAR(CPF)2; mednarodni standard za arhivski normativni opis ustvarjalcev arhivskega 
gradiva pravnih in fizičnih oseb ter družin. 
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3 OPREDELITEV STROŠKOV DOLGOROČNE ELEKTRONSKE 
HRAMBE DOKUMENTOV 
3.1 SPLOŠNI PARAMETRI VPLIVA NA CENO 
Zasnova modela za vrednotenje vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe dokumentov 
je pomembna predvsem z vidika zanesljivosti in cene. Pri dolgoročni elektronski hrambi je 
mnogokrat v ospredje postavljena cena hrambe, kar velja predvsem za dokumente, ki niso 
bistveni za delovanje podjetja, a jih je vseeno treba hraniti za daljše obdobje, bodisi tako 
zahteva zakonodaja ali pa je razlog drugje. Pri načrtovanju dolgoročne elektronske hrambe 
imajo bistven vpliv na ceno predvsem: 
• obdobje hrambe, 
• število zajemov v shrambo, 
• velikost dokumentov, 
• stroški opreme, 
• vzdrževanje, 
• tip medijev hrambe, 
• osveževanje medijev, 
• vzdrževanje prostorov, 
• dostopnost hranjenih vsebin (frekvenca dostopa in vrsta dostopa) in 
• ustrezni dolgoročni strateški pristop. 
Če dolgoročno elektronsko hrambo vrši nekdo drug, pa je treba prišteti še strošek storitve. 
3.1.1 OBDOBJE 
Načeloma nam je dokaj dobro poznano, kako za daljše obdobje shraniti papirnate 
dokumente, ki ob pravi hrambi preživijo stoletja ali več, vendar še vedno ni poznan način 
za permanentno shranjevanje digitalnih informacij, ki mimogrede nastajajo hitreje in v 
večjem obsegu kakor papirnate vsebine (ENSURE, 2014). Obdobje ima pri dolgoročni 
hrambi v povezavi s ceno zelo pomembno utež, saj praviloma velja, da se z daljšim 
obdobjem hrambe digitalnih vsebin povišuje cena, ki vključuje predvsem vzdrževanje 
opreme in stroške opreme, ki je na nek način zaradi hitrega razvoja minljiva in neuporabna 
v prihodnosti. Elektronska hramba od hranitelja vsebin namreč zahteva nenehno aktivnost, 
ki ni zgolj zaradi razvoja IT, temveč tudi zaradi zakonskih in varnostnih zahtev. Navadna 
hramba ob predpostavki, da je vsebina hranjena v ustreznem prostoru, ne zahteva nekih 
dodatnih interakcij. 
Obdobje hrambe je lahko zelo pomemben podatek ali pa zanemarljiv, odvisno od vrste 
organizacije, ki se odloča za dolgoročno hrambo. Nekje hranjeni dokumenti predstavljajo 
tekoče poslovanje in manj bistvene podatke za delovanje in obstoj organizacije, drugje 
lahko ti dokumenti predstavljajo potek izvedbe nekega projekta, hrambo projektne 
dokumentacije in kasnejši vpogled vanjo pri izvedbi projektov v prihodnosti. V določenih 
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primerih so lahko podatki bistvenega pomena za nadaljnje delovanje organizacije, zato 
mora biti obdobje daljše. V eni izmed raziskav so se na področju obdobja hrambe tako 
podjetja kakor prodajalci strojne opreme opredelili, da se pojem dolgoročna hramba 
uporablja za obdobje hrambe med 50 in 100 leti, kar za določene generacije pomeni daljše 
obdobje od njihovega življenja, zato uporabijo pojem »hramba za večno« (Reine & Kahn, 
2013). Tako se je pri načrtovanju dolgoročne elektronske hrambe treba mnogokrat 
predvsem zaradi cene odločiti, ali bodo naše vsebine in v kolikšni meri bodo shranjene za 
daljše časovno obdobje, predvsem pa, kaj (če sploh) je smiselno hraniti za zelo dolga 
obdobja, morda celo prihodnje generacije. 
Mnogokrat na obdobje hrambe nimamo velikega vpliva, saj je to opredeljeno v predpisih, 
ki jih je treba spoštovati (British Library, 2006). V takih primerih cena v povezavi z obdobjem 
hrambe ne vpliva na odločitev, ali bomo vsebino hranili ali ne. 
3.1.2 ŠTEVILO ZAJEMOV V SHRAMBO 
Zasnova modela za ocenjevanje finančnega vidika dolgoročne elektronske hrambe 
dokumentov vključuje načrtovanje predvidenega števila zajemov v shrambo, pri čemer je 
treba predvidevati, kako pogosto in na kak način bomo vsebino shranjevali oziroma zajemali 
v dolgoročno hrambo. Večje število zajemov zahteva temu primerno opremo, kar je običajno 
povezano z višjimi stroški. Sistem je smiselno načrtovati v smeri delovanja shranjevanja, 
saj se vsebine lahko v trajno shranjevanje prenašajo sproti ali pa se prvotno hranijo na 
običajnih medijih, po določenem času pa prek avtomatiziranega procesa preidejo v trajno 
hrambo. Pri potrebi po pogostejših zajemih v shrambo je treba razmišljati tako o hitrosti 
shranjevalnih medijev in dostopnih časih do njih, kakor o načina zajema dokumentov in 
morebitne pretvorbe v druge formate. 
Število zajemov v shrambo ima predvsem pri izbiri vrste shranjevanja pomembno utež. V 
primerih, ko je dolgoročna hramba neka zunanja storitev, ki je ne izvajamo sami, je lahko 
cena določena ali omejena na število zajemov v shrambo. Pri tem lahko kaj kmalu ob 
nepravilnih predvidevanjih presežemo predvidene stroške, predvsem v primerih, ko na 
nastajanje in količino novih dokumentov nimamo zadostnega vpliva. 
Pri dobro predvidenih številih zajema v shrambo lahko stroške definiramo za daljše obdobje 
v zelo natančnih merilih. Dober primer je raziskava LIFE2 (angl. Lifecycle Information For 
E-Literature), narejena v Veliki Britaniji, ki je vključevala več konkretnih primerov. V študiji 
primera dolgoročnega shranjevanja časopisov so lahko natančno predvideli število zajemov, 
saj so vedeli natanko, kdaj in koliko izvodov časopisja bo izšlo (Ayris in drugi, 2008). Temu 
posledično je stroškovne kalkulacije moč napovedati izjemno natančno za daljše obdobje. 
3.1.3 VELIKOST DOKUMENTOV 
Velikost hranjenih dokumentov ima več možnih povezav s ceno končne rešitve, bistveno pa 
je optimiziranje dokumentov do te mere, da sta v ravnovesju njihova sprejemljiva kakovost 
in kapaciteta, ki jo bodo zasedli na mediju. Velikost dokumentov je v veliki korelaciji z 
zanesljivostjo – če zadevo poenostavimo, je lahko stisnjen dokument z nekaj manjkajočimi 
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biti neuporaben in s tem izgubljen. Strateški pristop k pravilnemu definiranju velikosti 
hranjenih dokumentov in njihova pričakovana rast lahko znatno pripomoreta k nižjim 
stroškom. Velikost dokumentov pa je izrednega pomena tudi pri replikaciji in migraciji 
podatkov, saj na podlagi velikosti hranjenih vsebin12 izračunamo ceno novih medijev (Strodl 
& Rauber, 2011). 
Dejstvo je, da bodo večji dokumenti zahtevali večji prostor na medijih, kamor bomo vsebino 
shranili, večji prostor pa je neposredno povezan s ceno, poleg tega pa je treba upoštevati 
še čas migracije, duplikacije in rezervnih kopij. Če dokumenti niso primerno shranjeni, 
utegnejo zahtevati veliko prostora za shranjevanje, zaradi česar posledično prihaja do 
večjega števila medijev, na katere shranjujemo, dostopni čas do hranjenih vsebin je daljši, 
njihova preglednost in medsebojna povezljivost pa sta slabši. 
Kopičenje nepotrebnih vsebin v dolgoročni elektronski hrambi ni zaželeno, saj nam povzroča 
težave tako pri iskanju in izbiri pravilnega dokumenta kakor pri migraciji podatkov na druge 
medije. Več kot je podatkov, dolgotrajnejša je migracija na novejše medije, zato velikost 
dokumentov reguliramo z njihovo selekcijo in s primerno izbiro formata zapisa. Tako je 
denimo dokumente, namenjene dolgoročni elektronski hrambi, smiselno hraniti v zapisu 
PDF/A, ki je po ISO-standardu specializirana oblika za dolgoročno elektronsko hrambo (ISO 
19005-1:2005), podpora OCR13 pa je praktično obvezna pri vsaki resni hrambi dokumentov. 
Pri izbiri formatov najprej definiramo potrebe, nato pa s pomočjo že uveljavljenih formatov, 
razširjenih v uporabi drugod, izberemo nam najprimernejšega. Uveljavljene oziroma 
priporočene in najpogosteje uporabljene formate najdemo v dokumentih, kot so Enotne 
tehnološke zahteve elektronske hrambe (Arhiv RS, 2006). 
3.1.4 STROŠKI OPREME 
Stroški opreme so bistvenega pomena samo, kadar govorimo o lastni rešitvi. V stroške 
opreme so vključeni tako nakupi fizične opreme kakor njeno vzdrževanje, nadgradnja, 
pregledovanje strojne opreme in mrežne povezave med strojno opremo in uporabniki 
(ERPA, 2003). Poleg tega so velik in nezanemarljiv del elektrika, prostor in hlajenje prostora, 
v katerem bomo vršili hrambo. V tem primeru je smiselno pretehtati, ali bomo z nabavo vse 
potrebne opreme za dolgoročno hrambo v obdobju hrambe cenovno upravičili nakup ali pa 
je morda bolj smiselno in cenejše dokumente predati v hrambo ponudniku, ki opremo že 
ima in ponuja storitev dolgoročne elektronske hrambe. Primer celovitih akreditiranih rešitev 
za ravnanje z dokumenti, prodajo akreditirane programske opreme za e-hrambo, zajem 
podatkov in akreditiranje strojne opreme za pretvorbo je na primer rešitev, s katero nimamo 
stroškov opreme, temveč plačujemo storitev (Mikrografija, 2014). V kompleksnejših 
organizacijah, kjer se zaradi kakršnihkoli razlogov odločijo za svojo rešitev, pa je treba 
natančno preračunati stroške opreme (glej Tabela 2). 
                                           
12  Večina raziskav »velikost arhiviranih vsebin« meri in navaja v GB. 
13  Optično prepoznavanje znakov (angl. Optical Character Recognition). 
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Filks in Ruth (2012) navajata, da je v začetni fazi moč prihraniti z izbiro novih proizvodov, 
ki utegnejo biti ustrezna rešitev, a imajo zaradi prodora na trg nižjo ceno. Takšni proizvodi 
mnogokrat ponujajo odprtokodne rešitve in visoko stopnjo kompatibilnosti z ostalimi. 
Tabela 2: Vplivi in priporočila za poceni medije 
Vplivi Priporočila 
Organizacije, ki imajo večjo izbiro pri nakupu poceni matrik 
za shranjevanje. 
Če je potreba po poceni shranjevanju, hramba v oblaku pa 
ne zadošča varnostnim zahtevam, premislite o teh 
prodajalcih. 
Razširite proces izbire prodajalca in vanj vključite poceni 
prodajalce opreme za shranjevanje. 
Novi modeli shranjevanja uporabljajo standardizirane in 
odprtokodne komponente, metode pakiranja in 
izkoriščanje novih protokolov bodo povzročili pritisk na 
znižanje cen pomnilniških polj na trgu. 
Za številne zahteve skladiščenja podatkov obstaja majhno 
tveganje pri skladiščenju pri majhnih in nizkocenovnih 
ponudnikih shranjevanja. 
Nadaljujte z uporabo preizkušenih in dobro uveljavljenih 
postopkov, vendar pri tem ne izključujte novih 
ponudnikov. 
Zanesljivost in razširljivost novih proizvodov za 
shranjevanje od »start-up« podjetij se izboljšujeta in 
zmanjšujeta konkurenčno razliko med tradicionalnimi 
ponudniki in njihovimi metodami. 
Merite in povečajte uporabo nizkocenovnih skladišč, saj se 
dostikrat dokažejo s svojo rentabilnostjo. 
Preverba možnosti novih ponudnikov oz. njihovih 
distribucijskih partnerjev za zagotovitev podpore in 
vzdrževanja. 
Vir: Filks & Ruth (2012) 
Okvirna priporočila pri nakupu novega prostora za shranjevanje: 
• pri nakupu visoko zmogljivih matrik za shranjevanje (knjižnica s trakovi) razširite 
postopek izbire prodajalca na nove ponudnike, ki ponujajo bistveno nižje stroške 
skladiščenja s potencialno novimi zmogljivostmi, 
• uporabite cenejši način shranjevanja za manj pomembne in nekritične aplikacije, 
• če je zaupanje v ponudnika oblačnih storitev skrb, je morda bolj primeren nakup 
nizkocenovne rešitve hrambe kakor oblačna storitev. 
Na relativno krajši rok je najdražja in najzahtevnejša naložba v lasten razvoj, kjer se je 
treba odločiti za določen proizvod, ki predstavlja velik začetni vložek. Običajno se z nakupom 
lastne opreme, ki mora biti v Sloveniji certificirana, omejimo na ožji izbor ponudnikov 
medijev, ki so z našo opremo kompatibilni, kar lahko na dolgi rok predstavlja določeno 
tveganje. Z lastno infrastrukturo vzpostavimo nek shranjevalni prostor, pri čemer s časom 
slej kot prej pride do situacije, da potrebujemo dodaten prostor ali nadomestne medije za 
ohranjanje zapisa. Na tej točki smo omejeni na medije, ki jih podpira naš tip naprav, kar 
pomeni, da imamo pri izbiri medijev in s tem njihove cene malo manevrskega prostora. Če 
se tip medijev drastično podraži, je v določenih primerih vredno razmisliti o novih proizvodih 
ali v zadnjem času popularnem modelu »hibridnega arhivskega oblaka«, kjer imamo 
najpomembnejši del vsebin shranjen znotraj podjetja, manj pomembne pa prepustimo v 
zunanjo hrambo, ki je cenejša in brezskrbna. 
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3.1.5 VZDRŽEVANJE 
Pri lastni rešitvi se v cenovnih gabaritih vzdrževanje izraža na dva načina:  
• človeški viri, potrebni za upravljanje programskega dela, 
• fizično vzdrževanje strojne opreme. 
V vsakem primeru mora biti v dolgoročno elektronsko hrambo nenehno vključen človeški 
dejavnik, ki je potreben za vzdrževanje sistema, njegov nadzor, pravilno vzdrževanje strojne 
opreme, izobraževanje o novih proizvodih, standardizaciji in drugih rečeh za nemoteno in 
ustrezno delovanje. Vzdrževanje manjših sistemov dolgoročne elektronske hrambe je lahko 
hitro, manj zahtevno, predvsem pa časovno nekritično opravilo. Ko opravljanje nalog 
vzdrževanja zahteva preveč časa, je dobro razmisliti, ali bi bilo bolj smiselno dolgoročno 
elektronsko hrambo predati v zunanje izvajanje oziroma ali jo bomo obdržali v lastni izvedbi 
in zanjo namenili notranje vire.  
Zunanja rešitev utegne mnogokrat močno znižati stroške, saj plačamo že pripravljeno 
storitev s primernim vzdrževanjem, brez skrbi za strojno in programsko opremo, sami pa 
se lahko v celoti posvetimo naši primarni dejavnosti. 
3.1.6 TIP MEDIJEV HRAMBE 
Cena tipa medijev hrambe je močno povezana s točko »stroškov opreme«, saj je boljša in 
zanesljivejša oprema praviloma dražja, prav tako so dražje avtomatizirane rešitve, kot so 
tračni roboti, avtomatske menjave trakov in samodejna redundanca varnostnih kopij. 
Vsak fizični medij je po definiciji popolnoma odvisen od specifične kombinacije programske 
in strojne opreme za dostop. Potreba po periodičnem osveževanju elektronskih zapisov na 
nove medije je neizbežna, a lahko posamezno periodo s skrbno izbiro shranjevalnega medija 
znatno podaljšamo. Pri izbiri medijev je priporočljivo upoštevati naslednje kriterije (Brown, 
2008b): 
• življenjsko dobo – po priporočilih naj ne bi bila krajša od 10 let, vendar pa na drugi 
strani daljša, ker to tudi ni nujno prednost, saj nastopijo drugi oteževalni dejavniki; 
• kapaciteto – naj bi bila ustrezna izbira med velikostjo medijev, skladiščnih objektov in 
prostorom, kjer bomo podatke hranili. Ustrezati mora količini podatkov, ki jih želimo 
hraniti. Zmanjšanje števila dejanskih medijev je v splošnem stroškovno učinkovitejša 
rešitev; 
• vitalnost – izbrani mediji naj bi podpirali zanesljive metode za odkrivanje napak pri 
zapisovanju in branju. Prav tako naj bi podpirali dokazano dobre tehnike obnavljanja 
podatkov in možnost enkratnega pisanja oziroma zaščite pred prepisovanjem, s čimer 
se ohrani integriteta podatkov; 
• zastarelost – izbrani medij hrambe naj bi podpiral strojno in programsko opremo, 
osnovano na zreli in razširjeno uporabljeni rešitvi. Mediji, ki temeljijo na odprtokodnih 
standardih, veljajo za boljše kakor tisti, ki so zaščiteni in omejeni na proizvajalca; 
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• stroške – pri ocenjevanju relativnih stroškov hrambe je treba upoštevati dva elementa; 
stroške medijev samih in skupne stroške lastništva. Medsebojna primerjava cen medijev 
mora biti vedno zasnovana kot cena na GB. Skupni stroški lastništva vključujejo strošek 
nakupa in vzdrževanja potrebne strojne in programske opreme ter kakršnekoli 
zahtevane dodatne opreme za shranjevanje. Prav tako je treba upoštevati stroške 
podpore; 
• odpornost – mediji bi morali imeti nizko dovzetnost za fizične poškodbe in biti odporni 
na neobičajne pogoje, pri čemer ne bi prišlo do izgube podatkov. Magnetni mediji bi 
morali imeti visoko koercitivno vrednost (po možnosti več kot 1.000 Oerstedov14) z 
namenom, da se zmanjša možnost nenamernih izbrisov pri izpostavitvi magnetnemu 
polju.  
Pred izbiro medija je smiselno ustrezno proučiti prednosti enih in drugih. Tabela 3 v 
nadaljevanju prikazuje vrednotenje posameznih medijev. Vsak parameter je označen s 
številkami od 1 (ne izpolnjuje meril) do 3 (v celoti izpolnjuje merila). Na splošno velja, da 
mediji s skupno vrednostjo, nižjo od 12 točk, niso priporočljivi za uporabo. 
Tabela 3: Lastnosti medijev 
Medij CD-R DVD-R Trdi Disk Spominska 
kartica / ključ 
LTO 
(Linear Tape Open) 
Življ. doba 3 3 2 1 3 
Kapaciteta 1 3 3 2 3 
Vitalnost 2 2 2 1 3 
Zastarelost 1 2 2 2 2 
Stroški 3 3 1 3 3 
Odpornost 1 1 3 1 3 
SKUPNA 
VREDNOST 11 14 13 10 17 
Vir: Brown (2008b) 
3.1.7 OSVEŽEVANJE MEDIJEV 
Daljše kot je obdobje hrambe, večkrat je treba medije osvežiti – nadomestiti z novimi. V 
relativno kratkem obdobju to pomeni ohranitev iste tehnologije in kopiranje na istovrstne 
medije, kar predstavlja poceni osvežitev, predvsem pa poznane stroške. Osveževanje je 
torej prenos podatkov med dvema tipoma istovrstnih shranjevalnih medijev, pri čemer se 
bitni zapis ne spremeni. Najpomembnejše pri osveževanju je, da bitni zapis ostane enak in 
se torej ne spreminja (Cornell University, 2003). Pri osveževanju je smiselno upoštevati 
mednarodne standarde (ISO/TR 18492:2005). 
Za zelo dolgo obdobje pa je treba upoštevati tudi dejavnik nepoznanih stroškov, ki jih 
prinese migracija na nove medije. Nove tehnologije (drugačni mediji) zahtevajo menjavo 
nosilcev digitalnih vsebin in s tem mnogokrat tudi shranjevalno infrastrukturo hranitelja. Pri 
                                           
14 Oersted ali ersted (oznaka Oe) je v sistemu CGS enota za merjenje jakosti magnetnega polja. 
Imenuje se po danskem fiziku Hansu Christianu Ørstedu (1777–1851). 
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tem se lahko soočimo z dolgotrajnim kopiranjem vsebin na nove medije, pri čemer veliko 
vlogo odigra parameter hitrosti branja starega medija. V zelo dolgem obdobju bi torej lahko 
govorili o osveževanju podatkov pred njihovo izgubo, saj se mediji s časom spreminjajo. 
Nove tehnologije nadomestijo stare, medtem ko shranjena vsebina ostaja enaka. Pri 
migraciji je treba omeniti, da se lahko struktura podatkov zaradi menjave tehnologije 
spremeni, a vsebina načeloma ostaja ista (Berghoff in drugi, 2006, str. 38–40). 
Nadomestitev starih medijev predvsem v manjših sistemih zahteva mnogo časa in 
predstavlja kritičen proces z vidika časa in tveganja izgube določenih podatkov (Strodl & 
Rauber, 2011). Za določene zapise, kjer je treba zagotoviti avtentičnost vsebine, se pri 
osveževanju in migraciji uporabljajo posebni postopki dokazovanja točnosti prepisane 
vsebine (Dečman, 2010, str. 98–101). 
S stroškovnega vidika je osveževanje medijev periodični strošek, ki se ponavlja na toliko 
časa, za kolikor časa je obstojnost medija verificirana. Načeloma lahko stroške osveževanja 
medijev nižamo z njihovo pravilno izbiro, ki pa je odvisna od velikosti elektronskih 
dokumentov, pogostosti potreb po njihovem dostopu in hitrosti njihovega branja, ki 
pogojuje maksimalno hitrost pisanja na nov medij. 
3.1.8 VZDRŽEVANJE PROSTOROV 
Nezanemarljiv strošek je strošek vzdrževanja prostorov, kjer hranimo digitalne vsebine. 
Zveni nenavadno, pa vendar vsak medij za svoje optimalno delovanje in čim daljšo 
življenjsko dobo zahteva določene pogoje. Primerne pogoje za delovanje in hranjenje 
digitalnih vsebin zagotavljajo tako imenovani podatkovni centri (angl. Data centers) z 
zahtevnimi protokoli za vstop in njihovo fizično varovanje. Z njihovo višjo kompleksnostjo 
in varnostjo pa raste tudi cena nabave in vzdrževanja (Payne, 2008, str. 38). 
Konkretni stroški podatkovnega centra so naslednji (Payne, 2008, str. 39–41, 70–71): 
• stroški izgradnje – okvirna cena povprečnega podatkovnega centra na kvadratni 
meter se je v letu 2007 gibala okrog 20.000 do več kot 60.000 USD; 
• električna moč – stroški električne porabe variirajo glede na strojno opremo. Veliki 
računalniki, ki hranijo podatke na trdih diskih, običajno delujejo neprestano, za cenejše 
se izkažejo tračne enote, ki ne delujejo nenehno, temveč le po potrebi, nato pa preidejo 
v stanje nižje porabe. Po grobi oceni bi lahko rekli, da so hitreje dostopni mediji večji 
porabniki. Če sistem deluje po načelu nenehne dostopnosti, je treba prišteti še stroške 
zagotavljanja rezervnega napajanja, periodične stroške menjave iztrošenih baterij UPS15 
in stroške sistema za ohlajanje; 
• fizično vzdrževanje – vsak podatkovni center zahteva tudi določeno fizično 
nadzorovanje in upravljanje, nekateri tudi varovanje. V tem segmentu je treba 
predvideti stroške človeških virov, njihova znanja in ustrezna izobraževanja. Omenjene 
operacije se običajno izvajajo na dnevni ravni, kar stroške še poveča. 
                                           
15  Rezervno napajanje v primeru izpada elektrike (angl. Uninterruptible power supply). 
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Primer ustreznega prostora za elektronsko hrambo podatkov so varne sobe Lampertz, ki 
zagotavljajo celovit ustrezen prostor tudi v primerih EMI16 ali EMP17 (Lampertz, 2014). 
3.1.9 DOSTOPNOST HRANJENIH VSEBIN 
Ko definiramo dostopnost do vsebin, se sprva mnogokrat ne zavedamo, da je tudi 
dostopnost povezana s ceno. Želja uporabnikov je, da bi lahko do katerekoli vsebine 
dostopali v relativno kratkem času, s cenovnega vidika pa je dostopnost pogojena na 
naslednji način od najdražje do cenejših možnosti: 
• hiter dostop – hiter dostop je po navadi pogojen z napravami, ki morajo biti nenehno 
prižgane in imajo relativno hitre dostopne čase. To običajno pomeni, da je vsebina 
shranjena na diskih z nizkimi dostopnimi časi. Slabost teh medijev je, da morajo v izogib 
izgubi podatkov delovati v redundanci in da porabijo mnogo električne energije. Dobra 
lastnost je, da omogočajo hiter in hkraten dostop več uporabnikom (Domingo, 2015); 
• dostop na daljavo – dostopi na daljavo morajo zagotavljati primerne varnostne 
standarde, ki zagotavljajo varen pristop na podlagi enkripcije podatkov, ki se prenašajo 
po medmrežju, in ustrezno avtentikacijo. Pri dostopu na daljavo je treba vpeljati tudi 
različne avtorizacije, kdo in do katere ravni sme dostopati. Slaba lastnost dostopa na 
daljavo so morebitni neavtorizirani vdori in z njimi možnost namerne poškodbe 
podatkov. Dobra lastnost je, da omogočajo dostop do podatkov praktično od koderkoli 
(CISCO, 2009); 
• počasen dostop – počasen dostop vključuje trakove, kjer se podatki hranijo zaporedno 
na magnetne trakove, kar pomeni, da lahko do njih dostopamo po principu vrstnega 
reda zapisa. Dostopni časi so daljši, tehnologija zapisa pa omogoča zanesljivost in veliko 
količino zapisanih podatkov. Slaba lastnost je, da omogočajo branje vsebine le enemu 
uporabniku hkrati. Kot dobre lastnosti štejemo njihovo zanesljivost, dolgo življenjsko 
dobo in veliko kapaciteto (McGrowan in drugi, 2001). V primerjavi z diskovnimi pogoni 
močno znižajo ceno hrambe/TB, toda nudijo primerljivo stopnjo zanesljivosti (Ferelli, 
2009); 
• dostop na lokaciji – potrebni fizična izbira in menjava medijev – gre za 
najslabšo vrsto dostopnosti, kjer sta zahtevani fizična prisotnost in izbira primernega 
medija. V praktičnem primeru govorimo o nosilcih, kot so CD, DVD, USB-ključi in 
podobno. Zahtevajo primerno označbo in ustrezno fizično razvrstitev v množico za krajše 
čase iskanja primernega medija. Dobra lastnost je, da so izredno poceni in primerni za 
manjše organizacije oziroma posameznika, električno energijo trošijo samo takrat, kadar 
jih potrebujemo.  
 
Njihove slabe lastnosti pa so: 
– večja verjetnost okvar, saj fizično rokujemo z nosilcem vsebine, zato se verjetnost 
okvar toliko bolj poveča, 
– kopičenje in relativno nizke kapacitete, 
                                           
16  Elektromagnetne motnje, ki lahko popačijo zapis na mediju (angl. Electromagnetic interference). 
17  Elektromagnetni pulz, ki fizično poškoduje medije (angl. Electromagnetic pulse). 
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– neprimerno označeni mediji so lahko izgubljeni ali nenamerno zavrženi, 
– z višjo frekvenco uporabe so mediji hitreje pokvarljivi. 
Za rokovanje s tovrstnimi mediji obstajajo posebni pristopi za daljšo življenjsko dobo in 
ohranitev podatkov (Brown, 2008a). 
3.1.10 USTREZEN DOLGOROČNI PRISTOP 
Ustrezen dolgoročni pristop s finančnega vidika zajema izobraževanje o novih proizvodih, 
spoznavanje novih tehnologij, izdelavo študije primernega pristopa in podobno (British 
Library, 2013). Primerni pristopi in tehnologije so pri dolgoročni hrambi pomembni tudi z 
vidika celovitosti hranjene vsebine. Ob napačnih pristopih se lahko stroški hrambe in 
migracije znatno povišajo, predvsem v primerih, ko po daljšem časovnem obdobju pridemo 
do ugotovitve, da hranimo vsebino na neprimeren medij, izvajamo slabo klasifikacijo 
(razvrščanje ali označevanje z metapodatki – če nismo vezani na zakon) ali pa so fizični 
pogoji neustrezni, zaradi česar lahko posledično pride tudi do izgube podatkov in dragih 
postopkov ponovne obnovitve s poškodovanih medijev. Pozornost je treba usmeriti tudi na 
(Barateiro, 2010): 
• zahtevo zanesljivosti, vključuje ustrezno izbiro formata hrambe, ki zagotavlja 
»preživetje« berljivosti vsebine med spremembami različnih operacijskih sistemov; 
• zagotavljanje avtentičnosti vsebine, ki s časom ne sme izgubljati na svoji 
kredibilnosti; 
• predvidevanje zastarelosti, saj so mediji včasih vezani na specifično strojno opremo, 
v nekaterih primerih tudi programsko opremo; 
• tehnično razširjenost, ki zajema dodajanje novih komponent in posodobitev; 
• grožnje in ranljivosti medijev, na katerih hranimo vsebine, lahko definiramo na 
podoben način, kot je prikazano v Tabeli 4. Na ta način je končna odločitev optimalna 
– ustreznejša in cenejša. 
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Tabela 4: Obravnavanje digitalnih groženj in ranljivosti arhiviranja 
Grožnje in ranljivosti 
Tehnike 
Re
du
nd
an
ca
 
Mi
gr
ac
ije
 
Em
ula
cij
a 
Os
ve
že
va
nj
e 
Ra
zn
oli
ko
st 
Vz
tra
jn
os
t 
Me
ta
po
da
tk
i 
Re
viz
ija
 
Ra
nl
jiv
os
ti 
Podatki 
Napake medijev R - - r - - R R 
Zastarelost medijev - r r - - - R R 
Infrastrukt
ura 
Strojne napake - - - r r - - R 
Strojna zastarelost - - - r r - - R 
Komunikacijske 
napake - - - r r - - R 
Napake na omrežju - - - r r - - R 
Postopek 
Programske napake - - - r r - - R 
Programska 
zastarelost - - - r r - - R 
Gr
ož
nj
e 
Nesreče 
Naravne nesreče R - - - r - - - 
Človeške operativne 
napake R - - - r r R R 
Napadi 
Notranji napad R - - - r r R R 
Zunanji napad R - - - r r R R 
Upravljanje 
Gospodarski 
neuspehi - - - - r - - R 
Organizacijske 
napake - - - - r - - R 
Zakonodaja Zakonodajne spremembe - - - - r - r - 
Vir: Barateiro (2010) 
Elementi tabele: 
r = zmanjšuje tveganje ogroženosti/ranljivosti, 
R = zahtevano (obvezno) za obnovo podatkov, 
-  = ne ustreza. 
Ustrezen dolgoročni pristop in temu posledično nižji strošek sta lahko ustrezno izpeljana na 
podlagi upoštevanja priporočil dokumenta MoReq2, v katerem je obširno opisano 
priporočilo, kako hraniti, v katerih formatih, na kak način, katere nosilce izbrati. Poleg tega 
so navedeni tudi mednarodni standardi, ki zagotavljajo najustreznejšo dolgoročno hrambo 
(MoReq2, 2008). 
V določenih primerih lahko za ustrezen pristop označimo tudi  storitev v najemu, ki v teoriji 
predstavlja ustrezen dolgoročen pristop zunanjega izvajalca, ki je za dolgoročno 
shranjevanje digitalnih vsebin posebej specializiran, sledi vsem novostim, uporablja 
najprimernejše tehnologije, zagotavlja varno hrambo, nenehno dostopnost in kar je morda 
najpomembneje – ima dolgoletne izkušnje. (ZAUH, 2014) 
3.2 HRAMBA NA GOSTUJOČIH PROIZVODIH 
Nekateri ponudniki dolgoročne elektronske hrambe ponujajo rešitve zajema in shranjevanja 
v gostovanju ali nakupa njihovega proizvoda za postavitev v lastnem okolju. Primer sta 
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podjetji Mikrocop in Mikrografija, ki sta svojo rešitev predstavili na nedavni konferenci ZAUH 
2014. Na konkretno vprašanje o deležu in velikosti podjetij, ki se odločijo za hrambo pri njih 
in na drugi strani za nakup njihove rešitve ter s tem hrambo na lastnih strežnikih, sem prejel 
odgovor, da enotnega modela ni. Tako velika kot mala podjetja se odločajo za eno ali drugo 
možnost, pri čemer je težko definirati, kaj je s cenovnega vidika bolj smiselno izbrati 
(Mikrocop, 2014). Od vseh predstavitev hramb na gostujočih proizvodih se mi je zdela 
rešitev podjetja Mikrocop najbolj privlačna in celovita v smislu zakonske skladnosti, zato je 
v nadaljevanju nekoliko podrobneje opisana. 
3.2.1 PREDSTAVITVENI DOKUMENT STORITVE ARHIVIRAJ.SI 
Podjetje Mikrocop ponuja storitev Arhiviraj.si, kjer lahko stranka hrani vse dokumente na 
enem mestu, upravlja pa jih na daljavo kadarkoli in kjerkoli. V svojem predstavitvenem 
dokumentu med drugim navajajo, da so decembra 2007 od Arhiva RS prejeli potrjena 
notranja pravila, s čimer je zagotovljena pravna veljavnost elektronsko hranjenih 
dokumentov. Veljavna zakonodaja omogoča zajemanje dokumentarnega gradiva, pretvorbo 
izvirnega papirnega gradiva v digitalno obliko zapisa in uničevanje papirnih izvirnikov. V 
praksi je tako mogoče tudi izvorno papirne dokumente hraniti v elektronski obliki, 
vzdrževanje papirnega arhiva pa ni več potrebno. Navedeno drži le, če se vsi postopki 
izvajajo skladno z notranjimi pravili, ki jih na podlagi veljavne zakonodaje kot interni pravni 
akt sprejme organizacija, ki hrani gradivo v e-obliki. Sprejem in potrditev notranjih pravil 
pri Arhivu RS sta ključnega pomena za zagotavljanje pravne veljavnosti elektronsko 
hranjenih dokumentov že po zakonu, saj ZVDAGA njihov pravno veljavnost veže na obstoj 
in izvajanje postopkov skladno s potrjenimi notranjimi pravili in v tem primeru pravne 
veljavnosti elektronskega gradiva ni treba posebej dokazovati. Takšno gradivo je izenačeno 
z izvirnikom že po zakonu. Z izvajanjem storitev hrambe in spremljevalnih storitev skladno 
s potrjenimi notranjimi pravili v Mikrocopu zagotavljajo pravno veljavnost elektronsko 
hranjenega gradiva. Akreditacija storitev zajema in hrambe Arhiviraj.si ter spremljevalnih 
storitev dopolnjuje že pridobljeno akreditacijo programske opreme za dolgoročno 
elektronsko hrambo InDoc RMS, ki je plod njihovega razvoja. Potrditev skladnosti 
poslovanja z akreditacijskimi zahtevami dokazuje, da sprejet koncept kakovosti, varnosti in 
nenehnega izboljševanja v procesu zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter pri 
izvajanju spremljevalnih storitev uspešno uresničujejo v praksi. Pridobljena akreditacija pa 
je pomembna tudi za obstoječe uporabnike Mikrocopovih rešitev s področja javne uprave, 
saj ti lahko hrambo dokumentarnega gradiva skladno z ZVDAGA izvajajo le z uporabo 
akreditirane opreme oziroma storitev (Mikrocop, 2014). 
V sistemu Arhiviraj.si lahko hranimo različne vrste vhodnih dokumentov, ki v podjetje 
prihajajo v papirni obliki in se s skeniranjem pretvorijo v elektronsko obliko. Pretvorba 
papirnih dokumentov v digitalno obliko in ustrezen format za dolgoročno elektronsko 
hrambo se lahko izvaja pri ponudniku ali na lokaciji naročnika. Sistem omogoča tudi 
hranjenje elektronskih dokumentov, ki nastanejo v sistemih za elektronsko poslovanje. 
Avtentičnost in celovitost vseh elektronskih dokumentov zagotavljajo z uporabo digitalnega 
podpisa in varnega časovnega žigosanja. Ob uvozu v sistem se dokumenti digitalno 
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podpišejo in varno časovno žigosajo pri pooblaščenem izdajatelju (TSA18). Sistem skrbi tudi 
za sistematično preverjanje in obnavljanje varnih časovnih žigov, s čimer avtentičnost 
hranjenega gradiva zagotavljajo ves čas, vse dokler ne pretečejo predpisani roki hrambe 
(Mikrocop, 2014). 
Vsem družbam, ki želijo poskrbeti za varno elektronsko hrambo gradiva, skladno z 
zakonodajo (ZVDAGA, UVDAGA, ETZ), nudijo svetovanje pri pripravi notranjih pravil, ki 
poteka v dveh fazah (ZAUH, 2014): 
1. faza; izvedba predhodne raziskave in analize poslovnih aktivnosti, s čimer pridobijo 
vsebinski vpogled v obstoječe gradivo v družbi. Sledita določitev zahtev za hrambo gradiva 
in ocenitev obstoječega informacijskega sistema za elektronsko hrambo gradiva. Izdelajo 
še analizo GAP19 za pripravo notranjih pravil in načrt za njihovo izdelavo; 
2. faza; izdelajo notranja pravila. Opredelijo postopke izvajanja spremljevalnih storitev in 
storitev hrambe, pripravijo manjkajoče politike, pravilnike in navodila ter napišejo notranja 
pravila. Rezultat projekta so notranja pravila družbe, pripravljena za potrditev v družbi in 
pri Arhivu RS. 
Sistem omogoča integracijo z različnimi poslovnimi informacijskimi sistemi in sistemi za 
upravljanje poslovnih procesov. 
3.2.2 PREDNOSTI SISTEMA ARHIVIRAJ.SI 
Sistem je zanimivo zasnovan in zelo primeren za podjetja, ki se iz določenih razlogov 
odločijo za nakup zunanje storitve. Eden izmed njih je lahko začetno velik vložek v fizični 
prostor, kjer bo strojna oprema za dolgoročno elektronsko hrambo, drugi pa je lahko 
enostavna, varna in zanesljiva oskrba poslovnih dokumentov. Kot bistvene prednosti 
poslovanja navajajo (ZAUH, 2014): 
• Hitrejši in cenejši dostop do dokumentov 
Hiter dostop do dokumentov in lažje iskanje, upravljanje dokumentov v e-obliki znižata 
stroške dela tudi do 80 %. 
• Večja učinkovitost in boljša organizacija dela 
Omogočeno je sočasno dostopanje do arhiva več uporabnikom hkrati, nadzor nad 
uporabo in lažje obvladovanje delovnih procesov pa izboljšata dostopnost na oddaljenih 
lokacijah. 
• Večja varnost dokumentov in poslovnih informacij 
Zagotavljanje varnosti in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do poslovnih 
informacij ter varstvo pred uničenjem ali izgubo. 
• Manjši stroški hrambe in uporabe dokumentov 
Povečanje ali ohranitev prostorskih kapacitet, ki jih je ali bi jih lahko zasedala arhivska 
dokumentacija oziroma strojna oprema za dolgoročno elektronsko hrambo. 
                                           
18  Angl. Time stamping authority (izdajatelj varnih časovnih žigov). 
19 Analiza vključuje razliko med opisom trenutnega stanja in stanja, ki ga družba želi doseči v 
prihodnosti. 
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• Komplementarna hramba dokumentarnega gradiva 
Celovit nabor rešitev omogoča hrambo dokumentov v vseh pojavnih oblikah na enem 
mestu, tako tistih, ki so bili iz papirne pretvorjeni v elektronsko obliko, kot izvorno 
elektronskih ali celo papirnih. 
• Možnost integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi 
Omogoča integracijo z različnimi poslovnimi informacijskimi sistemi in s sistemi za 
upravljanje poslovnih procesov, kar uporabnikom omogoča prijaznejše delo, hitrejši 
dostop do ključnih informacij in povečano učinkovitost delovnih procesov. 
• Varna in zakonita hramba dokumentov 
Pravno veljavnost elektronsko hranjenega gradiva zagotavljajo z izvajanjem storitev 
hrambe in spremljevalnih storitev, skladno s postopki, opredeljenimi v potrjenih 
notranjih pravilih. 
3.2.3 VARNOST PODATKOV V SISTEMU ARHIVIRAJ.SI 
Varnosti svojih informacijskih storitev posvečajo mnogo pozornosti in je strogo določena s 
politiko poslovanja, z natančno določenimi tehnološkimi postopki in z zagotavljanjem 
revizijske sledi delovanja celotnega sistema. Nemoteno delovanje zagotavljajo tudi v 
primeru izrednih razmer, kot so naravne ali druge večje nesreče, saj je varnost zagotovljena 
na več ravneh in z vrsto tehničnih ter organizacijskih varnostnih ukrepov. Informacijska 
infrastruktura, na kateri delujejo storitve Arhiviraj.si, se nahaja znotraj varnega 
podatkovnega centra, ki je nameščen v varni sistemski sobi Lampertz, ki na področju 
sistemske varnosti predstavlja najvišji standard fizičnega in tehničnega varovanja 
informacijsko-komunikacijskih sistemov, kar potrjujejo s certifikatom ECB-S. Varna 
sistemska soba Lampertz nudi najvišjo stopnjo zaščite pred požarom, izlitjem vode, prahom, 
korozivnim plinom in tekočinami, eksplozijo, ruševinami, elektromagnetnimi udari, 
nepooblaščenim dostopom, vlomi in vandalizmi ter drugimi vplivi in posegi iz okolja (ZAUH, 
2014). 
Na tej točki je treba ponovno omeniti, da je zgoraj navedena rešitev s cenovnega vidika 
izredno draga, kar je še en argument v prid najeti rešitvi dolgoročne elektronske hrambe. 
V varnem podatkovnem centru na primarni lokaciji zagotavljajo visoko razpoložljivost 
strežniškega sistema s podvojeno mrežno, strojno in programsko opremo. Zanesljivost 
delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost storitev zagotavljajo z izvajanjem 
replikacij primarnega strežniškega sistema, kar pomeni, da v primeru nedelovanja 
primarnega strežniškega sistema v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji 
vzpostavijo celoten sistem in nadaljujejo z izvajanjem storitev. Vsi podatki sistema se 
dnevno varnostno arhivirajo in hranijo na oddaljeni varni lokaciji. Dva neodvisna internetna 
dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada internetnih povezav pri 
enem izmed ponudnikov ali v primeru večjih obremenitev internetnih povezav (ZAUH, 2014) 
Če povzamemo, najeta storitev zveni izredno uporabna za srednje velika podjetja, ki se 
soočajo z večjim obsegom dokumentacije, namenjene dolgoročni elektronski hrambi. S 
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svojimi varnostnimi standardi in z akreditacijami na eni strani zagotavljajo varno in zakonsko 
skladno rešitev, z ustrezno strojno opremo pa varno in vedno dostopno rešitev. 
3.3 HRAMBA NA LASTNI INFRASTRUKTURI 
3.3.1 OBSEG DOKUMENTOV 
Obseg dokumentov v korelaciji z velikostjo organizacije oziroma njeno vsebino elektronske 
hrambe v veliki meri vpliva na izbor ustrezne infrastrukture. Pri zasnovi sistema je treba 
oceniti, ali je za število dokumentov, ki jih nameravamo hraniti, smotrno graditi svojo 
infrastrukturo. S stopnjo varnosti in kakovosti dolgoročne elektronske hrambe raste tudi 
cena postavljene infrastrukture, zato za majhen obseg dokumentov v večini primerov ni 
smiselno graditi samostojne infrastrukture. Na dolgi rok se iz primerov praks izkaže, da se 
preveč časa in denarja vloži v infrastrukturo dolgoročne elektronske hrambe, kar na koncu 
ni primerljivo s hrambo na gostujočih proizvodih. Za izredno majhne organizacije, ki nimajo 
potrebe po nenehnih dostopih do hranjenih vsebin, je smiselna dolgoročna elektronska 
hramba na lastni infrastrukturi z manjšimi rešitvami kot so NAS20 in ustrezne varnostne 
kopije na optičnih medijih. V kolikor se pojavi potreba po pogostejših dostopih do hranjenih 
vsebin ali celo integracijo v informacijski sistem, je že smiselno pretehtati ponudbo 
gostujočih oblačnih storitev. 
Ko je obseg dokumentov povečan do te mere, da gostovanje na gostujočih proizvodih 
dohiteva stroške izgradnje in vzdrževanja lastne infrastrukture, je smiselno razmisliti o lastni 
rešitvi. Hramba na lastni infrastrukturi prav tako pride v poštev tam, kjer je primarna 
dejavnost elektronska hramba, in tam, kjer se hranijo vsebinsko občutljive vsebine, ki po 
zakonu ali zaradi interesa organizacije ne smejo zapustiti organizacije. Na praktičnem 
primeru v nadaljevanju pa je predstavljena še hramba na lastni infrastrukturi iz razloga 
tesne integracije z informacijskim sistemom in zaradi dejstva, da organizacija že ima večino 
potrebnih strojnih zahtev in ustrezno varno okolje. 
3.3.2 OCENA TVEGANJA 
Dobro je, da naredimo oceno tveganja, v kateri lahko na primer izvedemo oceno obstoječih 
sistemov (priprava in analize tveganj in ukrepov za njihovo zmanjševanje), popis vrst 
gradiva, pripravo študije upravičenosti in izvedljivosti, možnost izpada ali izgube gradiva 
zaradi naravnih nesreč in višje sile. Prav tako je treba oceniti tveganja na področju 
ohranjanja zaupnosti (izgradnja ustreznega varnostnega sistema), celovitosti (varovanje 
avtentičnosti, pravilnosti in popolnosti vsebin) in ne nazadnje tudi razpoložljivost, kjer 
ocenimo, kaj za organizacijo pomeni začasen izpad za določeno obdobje. Bistveno je, da 
skozi različne korake ugotovimo, kakšno je trenutno stanje, kaj z njim tvegamo oziroma na 
kak način s čim manjšimi stroški in z učinkovito rešitvijo zmanjšamo tveganje. V oceno 
                                           
20  Samostojna mrežna naprava (angl. Network-attached storage). Je neke vrste računalnik z enim 
ali več diski, katerega primarni namen je prostor za hrambo podatkov, neodvisno od operacijskega 
sistema naprav, ki napravo uporabljajo.  
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tveganja je pomembno vključiti tako strojni vidik dolgoročne elektronske hrambe kot 
programski vidik (izbira ustrezne oblike hrambe, programov za obdelavo idr.). Ocena 
tveganja je dober pokazatelj smotrnosti lastne rešitve, saj smo običajno vedno omejeni z 
denarnimi sredstvi, lastne rešitve pa veljajo za dražjo različico dolgoročne elektronske 
hrambe. 
V zelo velikih organizacijah z dolgo tradicijo ali znano prihodnostjo (državni organi ali 
organizacije v večinski lasti države) pa utegne biti razvoj lastne rešitve s svojo strojno in 
programsko opremo bolj zanesljiv. Kot smo že omenili, je eden izmed vidikov varnost 
dokumentov, ki v organizaciji kljub vsem varnostnim mehanizmom gostujoče hrambe še 
vedno veljajo za bolj varne in obvladljive tako v primeru njihovega uničenja kakor v primeru 
morebitnega odtekanja občutljivih podatkov. Tako je na primer eno izmed priporočil 
(MoReq2, 2008), da naj bi stranka preverila, ali predlagani postopki in procesi upravljanja 
hrambe dokumentov niso bolj tvegani kot pri lastnih postopkih. Tveganje se namreč poveča 
v primeru, ko podjetja, zadolžena za dolgoročno elektronsko hrambo, prenehajo ponujati 
svojo storitev iz takšnih ali drugačnih razlogov. V tem primeru je aktualno vprašanje, ali bo 
strojna oprema, kjer so hranjene vsebine, ustrezno uničena. Poleg tega je pomembno tudi, 
ali bomo hranjene vsebine v celoti prejeli nazaj ali pa bodo izgubljene. 
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4 ANALIZA OBSTOJEČIH MODELOV DOLGOROČNE 
ELEKTRONSKE HRAMBE DOKUMENTOV 
4.1 PRIMERI V SVETU 
4.1.1 DANSKA 
Dansko ministrstvo za kulturo je financiralo projekt za vzpostavitev modela izračuna 
stroškov digitalne hrambe gradiv, ki jih hranijo nacionalne institucije za kulturno dediščino. 
Splošni cilj projekta je bil povečati stroškovno učinkovitost digitalnega hranjenja, hkrati pa 
izdelava ocene in primerjave predvidenih prihodnjih stroškov digitalne hrambe. V študiji so 
opisali aktivnosti stroškovnega modela za digitalno hrambo, osnovanega na referenčnem 
modelu »odprtega arhivskega informacijskega sistema« (OAIS21). V okviru, ki označuje 
stroškovni model digitalne hrambe (CMDP22),  je poudarek na stroških funkcionalne plati 
načrta hrambe OAIS in aktivnosti digitalne migracije. Za ocenitev stroškov so z analizo 
opredelili stroškovno kritične dejavnosti funkcij v modelu OAIS in tokove med njimi. Analizo 
so dopolnili z ugotovitvami iz literature, s svojim znanjem in z izkušnjami. Ugotovljene 
stroškovno kritične aktivnosti so bile naknadno razstavljene v merljive komponente, iz 
katerih so izpeljali enačbe o stroškovni odvisnosti. Trenutni model izračuna stroškov obsega 
različne scenarije migracije podatkov za dolgoročno hranjenje vsebin, kot so slika, zvok, 
video, geografski podatki in preglednice. Model je bil preizkušen na dveh različnih projektih 
Danskega državnega arhiva. Študija je pokazala, da model OAIS zagotavlja dober splošni 
okvir za razčlenitev stroškov, vendar nekatere funkcije potrebujejo podrobno obravnavo, 
da je rezultat na stroškovni ravni dovolj natančen. Obe empirični raziskavi sta pokazali 
zanimivosti migracije, kot sta na primer podcenjevanje stroškov delovne sile in 
podcenjevanje stroškov razvoja migracijske programske opreme. V danskem primeru se je 
model izkazal za koristnega za oceno stroškov digitalne hrambe in digitalne migracije. V 
zaključkih navedejo, da bi bilo vseeno treba vložiti več dela za izpopolnitev obstoječih enačb 
in vključiti tudi druge funkcionalne subjekte modela OAIS. V prihodnjih različicah želijo 
izboljšati tudi prijaznost orodja za stroškovne preglednice modela (Kejser in drugi, 2011). 
4.1.2 NOVA ZELANDIJA 
V primeru Arhiva Nove Zelandije in nacionalne knjižnice so dolgoročno elektronsko hrambo 
identificirali kot področje skupne skrbi. Trenutne smernice vlade, ki se odražajo v 
dokumentu Ministrstva za notranje zadeve, jasno spodbujajo učinkovitost in sodelovanje 
kot mehanizme, da bi arhivi čim bolje služili njihovi javnosti (New Zealand government, 
2011). 
                                           
21 OAIS (angl. Open Archival Information System) je arhiv, ki je sestavljen iz organizacije ljudi in 
sistemov, ki ohranjajo informacije, ki so na voljo skupini potencialnih uporabnikov. 
22 Angl. Cost Model for Digital Preservation – stroškovni model digitalne hrambe. 
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V svojem dokumentu (National library of New Zeland, 2011) navajajo, da svojo skrb posebej 
osredotočajo na področja hitro razvijajoče se tehnologije, posledica česar je lahko: 
• nezmožnost branja podatkov s pomnilniškega medija zaradi njegove minljivosti in stalne 
evolucije; 
• izguba pomembnega dostopa do digitalnih vsebin zaradi možnosti, da se zapisana 
vsebina spremeni v obliko, ki ni razumljiva za človeka.  
Navajajo tudi transparentne postopke, realizirane z zunanjim nadzorom in izdelavo 
zanesljivega modela dolgoročne elektronske hrambe. Prav tako se zavezujejo, da bo 
strategija dolgoročne elektronske hrambe pregledana in posodobljena vsaki dve leti, v 
posodobitvi pa bodo upoštevali tehnološki napredek in nova znanja kot podlago za nadaljnje 
delo. 
Iz primera lahko povzamemo dobro prakso pisne strategije, v kateri je med drugim izrecno 
zapisano njeno redno periodično posodabljanje, iskanje in uvajanje dobrih praks ter 
sprememb, ki jih bodo prinesle nove tehnologije. 
4.1.3 FINSKA 
Dokument Ministrstva za izobraževanje in kulturo iz 13. srečanja strokovne skupine držav 
članic za digitalizacijo in digitalno hranjenje (Karvonen, 2014) daje zanimivo sporočilo 
potrebe po celostnem pristopu, saj ga ne obravnavajo kot zgolj tehnični izziv, temveč ga 
identificirajo tudi kot operativni, finančni, pravni, spretnosti in  kognitiven pristop, ki ga je 
potrebno uspešno izpeljati. 
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Slika 2: Splošni pregled nacionalne digitalne knjižnice 
 
Vir: Heikki, Kimmo, Juha, & Kuisma (2014) 
Zaznavajo zanimivo dejstvo, da odgovorne institucije za dolgoročno elektronsko hrambo 
nimajo vedno ustrezne funkcionalnosti, kot je na primer popolnost spremljanja rednih 
osvežitev in migracije podatkov. Prav tako se srečujejo z organizacijami, ki nimajo ustreznih 
procesov upravljanja podatkov s poudarkom na dolgoročni elektronski hrambi. Kot potrebo 
za realizacijo dolgoročne elektronske hrambe navajajo parametre, kot so ustrezen 
informacijski sistem, stabilen potek sprememb tehničnih sistemov in komponent od začetka, 
dobro medorganizacijsko sodelovanje, sistem interoperabilnosti in združljivost digitalnih 
informacij. Trenutne kapacitete, namenjene dolgoročni elektronski hrambi, so velike 0,5 
PB23, shranjenih na dveh različnih vrstah medijev (diskih in dveh kopijah trakov). Rešitve 
ohranjevanja digitalnih vsebin in njihovo dolgoročno izkoriščenost delijo na tri ravni, saj 
menijo, da ohranjanje digitalnih vsebin zahteva strokovno znanje na različnih ravneh 
hrambe: 
• semantična hramba (vanjo uvrščajo vsebino znanja in semantiko ter opisne 
metapodatke); 
• logična hramba (kamor sodijo načrtovanje hrambe, upravni in tehnični metapodatki, 
oblike zapisa datotek, shranjevalni ukrepi); 
• bitna raven hrambe (materiali in upravljanje replikacije, mediji za shranjevanje, naprave 
za shranjevanje). 
                                           
23  Petabajt, kar je enako 1015 bajtov digitalnih informacij. 
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Finski pristop dolgoročne elektronske hrambe je zasnovan na več fazah. Ena izmed 
pomembnejših je predvidevanje količine elektronskih podatkov, ki jo bo organizacija 
dolgoročno hranila, kar so predvideli na način, predstavljen v Tabeli 5. 
Tabela 5: Količina podatkov, namenjenih za dolgoročno elektronsko hrambo (2011) 
 
2010 2011 2015 2020 
Št. 
dat. 
(mio.) 
Veli-
kost 
(TB) 
Št. dat. 
(mio.) 
Velikost 
(TB) 
Št. dat. 
(mio.) 
Velikost 
(TB) 
Št. dat. 
(mio.) 
Velikost 
(TB) 
Dokumenti 11,6 328 15,4 394 25,6 646 48,7 1.301 
Slike 1,7 18 2,1 30 3,9 68 6,1 120 
Video 0,1 495 0,2 1.143 0,8 3.055 1,2 8.020 
Zvok 1,2 606 1,5 771 2,4 1.418 3,7 2.176 
Reference 19,5 1,2 21 1,5 27 2,4 34 3,4 
Spletni arhiv 496 20 646 27 1.396 59 2.300 97 
Radijski in 
TV-arhiv 0,8 95 1,2 142 2,9 327 5,0 558 
SKUPAJ 530 1.563 687 2.509 1.458 5.575 2.400 12.275 
Vir: Heikki et al. (2014) 
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo je s projektom Nacionalne digitalne knjižnice začela 
leta 2008, kar lahko uvrščamo v relativno mlade modele dolgoročne hrambe, kljub temu pa 
je njihov pristop zanimiv z vidika standardizacije na globalnem nivoju, saj se digitalna 
hramba vrši na enem mestu po istih postopkih in protokolih, kar je lahko dober način da se 
izognemo različnim modelom in slabi interoperabilnosti. Njihov cilj je nuditi dostopna 
gradiva kulturne dediščine arhivov, knjižnic in muzejev na enem mestu, vsej javnosti. 
4.2 RAZISKAVE 
4.2.1 IZBIRA NAJBOLJŠE ARHITEKTURE HRAMBE 
Gartnerjeva raziskava (Filks, 2012) navaja, da je manj kot 40 % organizacij ustrezno razvitih 
na področju formalnega upravljanja orodij za shranjevanje, predvidevanja nadaljnjega 
razvoja oziroma potrebe po kapacitetah v prihodnosti ter sprememb modelov in okolja 
hrambe. Gartnerjeve raziskave kažejo, da se ključni kazalniki učinkovitosti hrambe 
izboljšujejo. Količina hrambe se je v letih 2010–2011 povečala za približno 64 %. 
Priporočajo, naj bi organizacije spremenile prakse upravljanja shranjevanja z ročnega 
poročanja in analiz na višjo raven avtomatiziranega načrtovanja in poročanja sistemov 
hrambe. Priporočljivo je uporabljati ustrezna orodja za določitev ustreznega nakupa 
primernih novih tehnologij za shranjevanje in njihovih predlaganih koristi obstoječi 
infrastrukturi. Vse nove tehnologije za shranjevanje vsebin, kot so oblačna hramba, veliki 
podatkovni centri in SSD-diskovje, je treba ustrezno spremljati in upravljati. 
Predvidevanja za obdobje do leta 2017 kažejo, da bodo globalna podjetja s posluhom za 
strategije za skladnost, analitiko in zgodovinsko elektronsko hrambo, povečala svoj obseg 
za 3,5-krat. Do leta 2019 pa naj bi se količina arhivskih podatkov potrojila, današnji trdi 
diski, ki temeljijo na sistemih za shranjevanje, pa bodo postali predragi za shranjevanje 
arhivskih podatkov (Childs in drugi, 2014). 
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4.2.2 IZBIRA PRAVEGA MEDIJA ZA SHRANJEVANJE  
Govora je predvsem o štirih medijih hrambe: diskih, trakovih, oblaku in optičnih medijih. 
Gartnerjevi raziskovalci na tem področju opozarjajo predvsem na razumevanje zahtev za 
dolgoročno shranjevanje podatkov. Razlogi dolgoročne elektronske hrambe se med seboj 
razlikujejo, pri zasnovi sistema pa je arhiv smiselno razvrstiti v eno izmed treh kategorij: 
skladnostno arhiviranje (angl. Compliance archiving), ohranjanje kulturne dediščine (angl. 
Historical preservation) ali analitično arhiviranje (angl. Analytics archiving). Ko so zahteve 
za shranjevanje določene, je treba izbrati ustrezen način shranjevanja, ki ustreza kriterijem 
organizacije. 
Trenutno stanje na področju medijev hrambe je naslednje: 
• diski: za splošno rabo, raziskava (Childs in drugi, 2014) daje prednost diskom velikih 
kapacitet z nizkimi obrati. Pomemben je podatek, da so v povezavi s hitrostjo diska tudi 
njegova moč, potreba po hlajenju in temu posledično cena. Hramba običajno poteka 
kot tako imenovana »hladna hramba« (angl. Cold storage), zanjo pa je značilna majhna 
poraba z minimiziranimi stroški porabe in hlajenja. Prav tako naj bi bila meja gostote 
zapisa že dosežena, zato novi diski v primerjavi s trakovi ne dosegajo večjih kapacitet 
na isti površini, temveč jim le dodajajo diskovne plošče; 
• trakovi: trak še vedno velja za najbolj realno možnost dolgoročne elektronske hrambe, 
kapacitete pa se še vedno povečujejo. Glavna akterja na področju trakov sta IBM in 
Oracle, kapacitete pa segajo vse do 8,5 TB. Poraba energije in potreba po hlajenju sta 
v primerjavi z diskom izredno majhni; 
• oblak: v zadnjih letih je opazna povečana uporaba oblačnih storitev. Cene oblačnih 
storitev se nižajo, pomemben pa je pravilen celosten pristop, ki vključuje proučitev 
stranke, določitev variabilnih stroškov, raznovrstne omejitve, stroške pasovne širine in 
ne zgolj določitev cene na GB. Uveljavitev kombinacije dela podatkov na lokalni ravni in 
dela v oblaku prinaša pozitivne rezultate. V oblačnih storitvah je potrebna tudi ocena 
tveganja, saj se podatki običajno nahajajo zunaj podjetja in je zanje odgovoren nekdo 
drug. Zato je treba z varnostno ekipo preveriti, ali storitev izpolnjuje varnostne zahteve, 
zahteve po skladnosti in varnostne standarde. Dobrodošel je tudi razmislek o kriptiranju 
podatkov; 
• optični medij: trenutno ne velja za glavno obliko dolgoročne hrambe, a še ni povsem 
zamrl, saj razvoj na področju optičnih medijev še poteka. Nekateri proizvajalci, kot na 
primer Panasonic in Sony, obljubljajo neverjetne velikosti hrambe (1 PB/rack), a 
zanimanje se bo povečalo šele, ko se bo kaj konkretnega razvilo, bo cenovno dostopno 
in na voljo za nakup. 
Tabela 6 povzema različne možnosti nakupa prostora dolgoročne elektronske hrambe, 
vključno s primeri uporabe in relativne vrednosti. Prostori strojne opreme, označeni z 
zvezdico (*), so osnovani na surovi zmogljivosti nakupa, sistem pa je pripravljen za uporabo 
z bazo ali s programsko opremo s triletno podporo in z vzdrževanjem. Nekatere možnosti 
so ponujene kot upravljane storitve. 
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Tabela 6: Različne možnosti nakupa prostora dolgoročne elektronske hrambe 
Možnosti prostora Tipični primer 
uporabe 
Relativni triletni 
stroški 
Letni znesek 
za 10 TB 
Vzorčni prodajalci 
Disk za splošne namene 
(visoka zmogljivost in 
nizka moč) * 
Aktivni prostor 0,06-0,15 USD/GB 0,2–0,5 USD NEC D-Series, Nexsan Assureon 
Disk za splošne namene 
– NAS / datotečni sistem 
Analitični prostor 0,05–0,12 USD /GB 0,17–0,4 USD EMC Isilon, HDFS, HP StoreAll 
Storage, Red Hat Storage Server 
Shranjevanje objektov – 
aktivni prostor * 
Skladnostni prostor 0,05–0,15 USD /GB 0,17–0,5 USD DDN WOS, Cleversafe solutions, 
EMC Atmos, HDS HCP, Quantum 
Lattus, Scality Ring Organic 
Storage (ROS) 
Shranjevanje objektov – 
hladna hramba * 
Aktivni prostor 0,01–0,30 USD /GB 0,03–1 USD Storiant, Spectra Logic BlackPearl 
with DS3 
Namenska-gradnja Analitični prostor Se razlikuje Se razlikuje Numerous offerings from multiple 
vendors, including Dell, EMC and 
HP 
strojne opreme / 
programske opreme * 
Aktivni prostor 0,03–0,10 USD /GB 0,1–0,33 USD Spectra Logic T-Series, Quantum 
Scalar, Crossroads StrongBox, IBM 
TS Series, Oracle T10000 
Trak * Skladnostni prostor 3–6 USD na 
uporabnika na 
mesec (plus 
kapaciteta v 
nekaterih primerih) 
36–72 USD 
uporabnika na 
leto (plus 
kapaciteta v 
nekaterih 
primerih) 
HP Autonomy Digital Safe, 
Proofpoint Enterprise Archive, 
Mimecast Email and File Archiving 
Javni oblak – SaaS Distribucija vsebin 
(sekundarna vsebina) 
0,01–0,03 USD /GB 
/mesec (plus 
variabilni stroški, kot 
npr. pasovna širina) 
1,2–3,6 USD 
(plus variabilni 
stroški, kot npr. 
pasovna širina) 
Amazon S3, Amazon Glacier 
Vir: Gartner (2014) 
4.2.3 IZOGIBANJE KLJUČNIM PASTEM PROSTORA ZA DOLGOROČNO 
ELEKTRONSKO HRAMBO 
Prostor za hrambo ima specifične zahteve in delovne obremenjenosti, kot so dolgoživost, 
podpora za visoke kapacitete in redek dostop, ter tesno integracijo s programsko opremo. 
Arhitekt sistema za dolgoročno elektronsko hrambo mora upoštevati vse tri od naštetih 
zahtev. Hranjenje podatkov ima dolgoročno lastništvo in prinaša stroške migracije ter nižje 
zahteve odzivnega časa, biti pa mora varno in izpolnjevati zahteve skladnosti. Smiselna je 
ocenitev klasičnih pristopov hrambe podatkov, saj se storitve v oblaku permanentno 
izboljšujejo in cenijo. 
Priporočilo raziskave Childs in drugih (2014) je naslednje: oblikovati je treba strategijo 
hrambe in izbrati izdelke z uporabo treh meril, ki so: zahteve za dostop, zahteve za 
upravljanje hrambe in stroški. Dolgoročna elektronska hramba predstavlja predvsem rešitve 
v programski opremi, zato je treba poskrbeti, da arhivsko shranjevanje podpira široko paleto 
proizvodov programske opreme, pozornost pa je treba nameniti tudi dejstvu, da naj bi 
prodajalec imel ustrezno zasnovano analitično podporo. 
Zasnova strategije dolgoročne elektronske hrambe mora temeljiti na treh merilih: 
• zahteve za dostop in celovitost podatkov (kdo, kaj, kako pogosto, kateri format in 
kako dolgo); 
• funkcije za upravljanje hrambe in funkcionalnosti, ki zadoščajo za 
izpolnjevanje zahtev skladnosti; 
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• optimizirani stroški, vključno z odgovorom na dolgoročno ponavljajoče se 
lastništvo, migracijo, pretvorbo, upravljanjem, operativo, infrastrukturo in 
financiranjem. 
Ključnega pomena je razumevanje zahtev za dolgoročno elektronsko shranjevanje. Razlogi 
za hrambo podatkov se med seboj razlikujejo, zato je smiselno razmisliti o hrambi podatkov 
na način uvrstitve v eno izmed kategorij: 
• skladnostna hramba služi za izpolnjevanje zakonskih in revizijskih zahtev. Na splošno 
so podatki, ki se nahajajo v taki hrambi, ohranjeni kot del strategije za upravljanje 
zapisov, upravljanje tveganja, skladnosti ali e-iskanje. Ti arhivi pogosto obsegajo (a niso 
omejeni na) komunikacijsko vsebino, kot so e-pošta in hitra sporočila. Lahko vsebujejo 
tudi poslovne zapise, vsebino socialnih medijev in drugo. Za skladnostni arhiv so 
značilni: 
̶ redka potreba po dostopu do podatkov (običajno le zaradi revizije), 
̶ dostop do podatkov temelji na poizvedbah, ki temeljijo na metapodatkih in v veliko 
primerih tudi na indeksiranju, 
̶ nizka latenca, 
̶ mora podpirati upravljanje hrambe (WORM24) ali tesno integracijo s programsko 
opremo, ki jo podpira, 
̶ nabavna vrednost je sorazmerna z navedenimi zahtevami; 
zgodovinska hramba hrani zapise poslovanja, kot so na primer stare aplikacije, 
podatke o upokojencih ali velike količine vsebin, ki jih ni mogoče izbrisati zaradi 
poslovnih razlogov. Take vsebine so zelo redko dostopne, a se hranijo zaradi možnosti 
uporabe prihodnjih generacij za zgodovinsko analizo. Za zgodovinske arhive je značilno: 
̶ redko dostopanje do podatkov in prehod na ustrezen, berljiv in sprejemljiv format, 
̶ dovoljeni so daljši dostopni časi, 
̶ upravljanje hrambe naj bi bilo podprto, a skladnostni arhiv tega po navadi ne 
zahteva, 
̶ izbor hrambe naj bi bil ustrezno usmerjen na najnižje sprejemljive stroške, 
̶ veliko pozornosti mora biti namenjene ohranjanju celovitosti dokumentov; 
analitična hramba; za razliko od drugih vrst hrambe se podatki s tega področja 
uporabljajo pogosteje. Podatki s takih polj se lahko uporabljajo za dnevne analize in 
poročanja. Na splošno velja, da ta hramba obsega večje količine podatkov za analitične 
potrebe. Značilnosti take hrambe so: 
̶ podpora za zelo velike količine podatkov različnih vrst, 
̶ podpora funkcij, kot so stiskanje in de-duplikacija, 
̶ dostop prek orodij za poročanje in prek analitičnih orodij, 
̶ zelo nizki stroški. 
Operativni premisleki so do neke mere veliki, saj vsi primeri zahtevajo dolgoročno tehnično 
in tržno predvidevanje. Trajnost in velike količine podatkov ustvarijo posebne izzive, kot so 
                                           
24  Napiši enkrat, beri mnogokrat (angl. Write Once Read Many – WORM). 
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stroški in čas za selitev na novo infrastrukturo, ter izgubo sposobnosti in zmožnosti za 
podporo dostopa do podatkov v daljšem časovnem obdobju. Ko se podatki hranijo za 
obdobje 100 let, sta nadomestitev naprave in osveževanje podatkov zelo pomembni temi. 
O osveževanju govorimo, kadar podatek s starega medija prepišemo na novejši istovrsten 
medij (Lazingera in drugi, 2002). Diskovni sistemi se osvežijo približno vsake 4–6 let, tračne 
enote pa se osvežujejo v ciklih 7–10 let. Dostikrat je najbolj smiselno izbrati sistem za 
shranjevanje, ki nadomestitev zahteva manj pogosto, oziroma tistega, ki ga je moč 
nemoteče osvežiti ali preseliti. Industrijsko standardizirane komponente lahko zagotovijo 
nižje stroške nadgradnje in daljše življenjske dobe izdelkov, kar zmanjšuje stroške migracije. 
Izogibanje pastem dolgoročne elektronske hrambe nima enotne rešitve, temveč je treba 
proučiti vsak posamezen primer. Načeloma velja zlato pravilo, da najcenejša možnost ni 
vedno najboljša. V primeru oblačne hrambe je zelo pomembno v pogodbi opredeliti način 
izstopa in čas prenosa hranjenih podatkov iz njihovega sistema na nov način dolgoročne 
hrambe, na kar se pogosto pozabi. Prav tako so pomembna vprašanja, kot so: kaj se zgodi 
s podatki, če podjetje preneha delovati, na kak način in v kakem časovnem obdobju bomo 
do teh podatkov prišli. Prepričati se je treba, da izbrano arhivsko shranjevanje podpira 
široko paleto programske opreme in njeno analitično podporo. Ker je življenjska doba 
poslovnega proizvoda nemalokrat krajša od obdobja hrambe nekaterih arhivov, je smiselno 
razmisliti o zahtevi izvorne programske kode ali pa o pripravi pogodbe, ki bo pokrila področje 
prenehanja nudenja podpore za določen programski proizvod. 
Literatura kot bistven cilj dolgoročne hrambe navaja ohranitev gradiva tako dolgo, kot je to 
zahtevano, in v obliki, ki zagotavlja avtentičnost, hkrati pa je dostopna uporabnikom. 
Pristnost digitalnega objekta izhaja iz treh bistvenih značilnosti – zanesljivosti, celovitosti in 
uporabnosti (Brown, 2013, str. 193). 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA – PRIMER DOLGOROČNE 
ELEKTRONSKE HRAMBE DOKUMENTOV V SLOVENIJI 
5.1 JAVNI SEKTOR 
Kot primer institucije iz javnega sektorja, ki je vpeljala dolgoročno elektronsko hrambo, je 
bila v raziskavo vključena Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju NUK). 
Hramba dokumentov se v celoti izvaja pri njih. Pogovor o njihovem delu je bil razdeljen v 
tri sklope, pri čemer smo v prvem govorili o njihovi infrastrukturi dolgoročne elektronske 
hrambe, v drugem o finančnem delu, v tretjem pa o njihovih predlogih oziroma o potrebah 
dolgoročne elektronske hrambe v praksi. Cilj srečanja je bil pridobiti ustrezne informacije s 
področja dolgoročne elektronske hrambe v javnem sektorju ter spoznati njihov način dela 
in morebitne potrebe. Na področju informacijske znanosti uporabljajo nekoliko drugačno 
terminologijo, tako na primer v bibliotekarstvu uporabljajo izraz »trajno ohranjanje« 
namesto »dolgoročna elektronska hramba«. Izraz imajo vključen v zakonske akte s področja 
bibliotekarstva, z vidika raziskave pa je primer še toliko bolj zanimiv, saj gradiva v 
elektronski obliki ne ohranjajo le za določeno obdobje, temveč ga želijo ohraniti trajno. 
5.1.1 PRAVNI OKVIRI 
Bistvenega pomena sta dva splošna pravna akta: 
• Zakon o obveznem izvodu publikacij – ZOIPub (Ur. l. RS, št. 69/06) 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A, 
Ur. l. RS, št. 86/09). 
K dolgoročni elektronskih hrambi oziroma trajnemu ohranjanju gradiva jih še posebej 
zavezujeta: 
4. člen (predmet obveznega izvoda): 
1) Obvezni izvod zajema publikacije, ki so bile objavljene v Republiki Sloveniji ali so 
bile proizvedene zunaj nje, če imajo njihovi založniki sedež ali podružnico v Republiki 
Sloveniji in so namenjene za distribucijo ali dostopnost v Republiki Sloveniji. 
2) Obvezni izvod zajema tudi publikacije, ki so izšle v tujini in so namenjene za 
dostopnost ali distribucijo v Republiki Sloveniji ter so v slovenščini ali so prilagojene 
slovenskemu trgu. 
3) Predmet obveznega izvoda so naslednje vrste publikacij: 
? tiski v vseh tiskarskih ali razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju, 
kakršni so: knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, 
kartografsko gradivo in drobni tisk, skupaj z dodatki ali s prilogami; 
? zvočni zapisi na raznih nosilcih; 
? slikovni zapisi na raznih nosilcih; 
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? elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih, in elektronske 
publikacije, dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če so 
objavljene v Republiki Sloveniji ali namenjene za pretežno dostopnost v 
Republiki Sloveniji; 
? publikacije, ki so kombinacija vrst zapisov iz prejšnjih alinej; 
? publikacije na nosilcih zapisov, ki se bodo pojavili z nadaljnjim razvojem. 
7. člen (obvezni izvod elektronskih publikacij): 
1) Elektronske publikacije, ki so predmet obveznega izvoda, morajo biti predložene 
brez elektronske zaščite dostopa ali pa morajo zanje založniki ali drugi primerljivi 
subjekti zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostopno geslo za prevzem. 
2) Dostopno geslo za prevzem elektronske publikacije z njenimi bistvenimi 
spremembami in dopolnitvami, ki ustrezajo pojmu izdaje iz 12. točke 2. člena tega 
zakona, zagotavlja nacionalni depozitarni organizaciji prevzem publikacije in njeno 
trajno hranjenje v pomnilniških kapacitetah organizacije. 
3) Dostopna gesla za končne uporabnice ali uporabnike elektronskih publikacij in pogoji 
uporabe se določijo s posebnimi dogovori med založniki oziroma izdelovalkami ali 
izdelovalci (v nadaljnjem besedilu: izdelovalci) elektronskih publikacij in nacionalno 
depozitarno organizacijo, tako da je mogoča uporaba obveznega izvoda vsaj v 
prostorih te organizacije ali za študijske in raziskovalne namene. 
Na podlagi 17. člena Zakona o obveznem izvodu publikacije (zajemanje obveznega izvoda 
elektronskih publikacij na spletu) je NUK sprejel; 
• Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. l. RS, št. 
90/2007) 
• Strategija trajnega ohranjanja digitalnih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici 2012–
2020 (Kavčič-Čolić, 2012). 
Komentirajo, da se ZVDAGA nanaša na dokumentarno gradivo, kjer je v ospredju dokazna 
vrednost. Pri njih pa trajno ohranjamo knjižnično gradivo, pri čemer se trudijo, da ohranijo 
intelektualno vrednost in ne toliko dokazne vrednosti, saj pomen publikacije že v sebi 
zajema večštevilčnost in javnost. 
5.1.2 OPIS SISTEMA DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
Sistem dolgoročne elektronske hrambe je zgrajen na osnovi odprtokodne rešitve Fedora. 
Avtentičnost hranjenih dokumentov zagotavljajo z algoritmom MD5, ki je pomemben pri 
osvežitvah nosilcev. Pri hrambi ne uporabljajo digitalnih podpisov, saj navajajo, da namen 
gradiva, ki ga hranijo, ni dokazovanje avtentičnosti, temveč trajno ohranjanje za prihodnje 
rodove. Avtentičnost definirajo v smislu dokazne vrednosti v sodnih obravnavah. Sicer pa 
skrbijo za nespremenljivost digitalnih virov s pomočjo MD5 ali drugih algoritmov. Njihov 
digitalni repozitorij skrbi za nespremenljivost datotek skozi čas. Pri prenosu v druge formate 
se izgubijo prvotno oblikovanje, fonti in drugo, ostaja pa pisana beseda, ki se prenaša 
naprej. Ta mora ostati nespremenjena in v tem smislu skrbijo tudi za avtentičnost. Gradivo, 
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ki ga trajno ohranjajo, je delno dostopno tudi prek Digitalne knjižnice Slovenije v obliki 
oglednih kopij. Arhivske kopije niso dostopne javnosti, razen, če jih ne potrebuje 
raziskovalec ali kdo drug. Pri tem je potrebno posebno dovoljenje za dostop. Spletni arhiv 
je dosegljiv le v prostorih NUK. Urejeno imajo tudi delo na daljavo oziroma delo od doma 
za zaposlene. V digitalizacijo dokumentov so vložili veliko sredstev, z rezultati pa so 
zadovoljni, saj prinašajo dodatne funkcionalnosti, ki jih ne najdemo v gradivu na papirju. 
Sistem imajo ločen med arhivskimi in oglednimi formati datotek. Javnosti so dostopne 
datoteke v splošnih formatih (npr. PDF), v arhivskem skladišču (repozitoriju) pa spravljajo 
gradivo v arhivskih datotekah, in sicer starejše v TIFF, novejše v JPEG 2000 in PDF/A. TIFF 
so uporabljali na začetku, ko so digitalizirali kodekse. Sedaj v TIFF digitalizirajo tudi bogate 
slike. Problem tega datotečnega formata pa je, da zavzame veliko prostora in minimalna 
okvara v bitih lahko pusti hude posledice (Buonora & Liberati, 2008). Idealen bi bil format 
PNG, ker zajema vse potrebne informacije o barvah, vendar pa je večji od TIFF. Ugodnost 
JP2, ki je tudi standard, je, da se tudi manjše zgoščevanje (do 10 %) izvaja progresivno. 
Razvili so računalniške programe (npr. FixIt!), ki omogočajo povrnitev slike. Oni ga 
uporabljajo brez zgoščevanja oziroma za navadni tisk z 10 % zgoščevanjem, je pa zelo 
uporaben za arhiv in za uporabniški dostop (z zgostitvijo). JP2 večinoma uporabljajo za 
besedila in pri masivnih digitalizacijah. PDF/A je primeren tudi za digitalno rojena besedila, 
kjer želimo obdržati funkcionalnosti, ki so pomembne za iskanje – predvsem pri digitalno 
»rojenih« delih. Odločitve o tem sprejemajo v Digitalni knjižnici Slovenije. Z internim 
dokumentom (Priporočila NUK-1: Datotečni formati za trajno ohranjanje digitalnih virov) 
imajo urejena pravila o formatih, datotečnih migracijah, pretvorbi izvirno neustreznih 
dokumentov in hrambi izvirnega formata. V dokumentu imajo jasno opredeljeno 
prilagajanje in sledenje spremembam formatov za trajno ohranjanje. Tako so na primer 
kriteriji pri izbiri arhivskega datotečnega formata za trajno ohranjanje digitalnih virov 
naslednji: 
• datotečni format temelji na standardu oziroma ima obsežno dokumentacijo, ki se ne 
spreminja ali prenavlja, 
• njegova uporaba je zelo razširjena, 
• neodvisen je od aplikacije ali računalniške platforme, 
• njegova pretvorba v druge formate je enostavna,  
• je transparenten, njegovo vsebino lahko preberemo brez ustrezne aplikacije, 
• ne sloni na patentu, 
• nima tehničnih ovir (enkriptika), 
• podpira vgrajevanje metapodatkov, 
• nima kompresije oziroma ta ne ustvarja nobenih izgub. 
Do nadaljnjega bodo v NUK podpirali arhivske datotečne formate, prikazane v Tabeli 7. 
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Tabela 7: Datotečni formati NUK za trajno ohranjanje digitalnih virov 
Vrsta digitalnega vira Priporočeni formati 
BESEDILA Digitalno ustvarjena: 
PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) ali 
PDF/A-2 (ISO 19005-2:2011 – use of ISO 32000-1:2008 ) 
Open Document Format (ODF, ISO/IEC 26300:2006) 
EPUB (ANSI/NISO Z39.86-2005) 
Digitalizirana besedila: 
JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1:2004) z največ 1 % zgoščevanja 
SGML (ISO 8879:1986)  
SLIKE PNG (ISO/IEC 15948:2004) 
JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1:2004) – brez zgoščevanja 
TIFF 6.0 (ISO 12639:2004) 
SPLET HTML (ISO/IEC 15445:2000) 
WARC (ISO 28500:2009) 
AVDIO MPEG-2 layer 3 (MP3) (preferred fidelity: 192 kbit/s @ 44.1 KHz; min. fidelity: 128 
kbit/s @ 44.1 KHz) – ISO/IEC 11172-3:1993, Part 3: Audio; ISO/IEC 13818-3:1998, 
Part 3: Audio; ISO/IEC 14496-3:2009, Part 3: Audio FLAC 
VIDEO JPEG 2000 MXF (Motion JPEG 2000) in 4 K (35 mm), 2 K (16 mm), 
16 bit in each color (= 4 TB/h) 
MPEG-2 (MPG-2) (ISO/IEC 13818 – Parts: 1-10) 
MPEG-4 (MP4) (ISO/IEC 14496 – Parts: 1-10) Moving Pictures Expert Group 
MPEG -1 (MPG-1) (ISO/IEC 11172 – Parts 1-5) – Moving Pictures Expert Group 
Vir: Kavčič-Čolić (2015) 
5.1.3 TIPI DOKUMENTOV 
Tipi dokumentov, ki jih hranijo, so opredeljeni v Pravilniku o vrstah in izboru elektronskih 
publikacij za obvezni izvod (Ur. l. RS, št. 90/2007), ki v 2. členu navaja, da »Narodna in 
univerzitetna knjižnica kot nacionalna depozitarna organizacija zbira, hrani, bibliografsko 
obdeluje in omogoča dostop do spletnih publikacij, ki jih je kot obvezni izvod prejela od 
zavezancev na podlagi zakona ali jih je samostojno pridobila s pomočjo avtomatiziranih 
postopkov zajemanja s spleta na podlagi zakona«. V hrambo zajemajo tudi spletne 
publikacije, ki utegnejo biti pomembne za slovensko kulturno dediščino, zajemajo pa jih 
programi za samodejni zajem. Pravijo, da se tu precej prekrivajo, ampak Arhiv RS še ni 
začel zajemati spleta. V NUK dojemajo splet kot medij za publiciranje, arhivisti pa kot 
dokument določenega časa. Že sedaj sodelujejo pri tem in v prihodnosti bodo morali 
dokončno opredeliti skupne domene. Kot primer navajajo Uradni list RS, ki je že nekaj let 
le v digitalni obliki, dosegljiv prek spleta. Za NUK je to vir publiciranja oziroma publikacija, 
za Arhiv RS pa dokument. Sicer pa menijo, da sploh ni slabo, če se ohranjanje podvaja, saj 
je večja možnost za njegovo preživetje. Arhiv obveznega izvoda spletnih aplikacij je javen 
in prosto dostopen. Zanimiv je podatek, da s spleta zajemajo tudi zapise z družbenih 
omrežij, ki bodo v prihodnosti služili v raziskovalne namene vedenja in odzivov ljudi v 
preteklosti. Kljub trajni hrambi je mogoče na zahtevo avtorja spletne vsebine to pobrisati. 
Na tem mestu je pomembno omeniti, da imajo dokaj specifične zahteve glede nabora 
metapodatkov. Pri določenih dokumentih gredo v podrobnosti, kot sta vrsta naprave in 
oseba, ki je zajela dokument. S podrobnimi metapodatki zvišujejo kakovost dokumentov, 
posledično pa jih ustrezno pripravijo za kasnejšo uporabo – njihovo iskanje čez mnogo let. 
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5.1.4 IZBIRA TIPA HRAMBE IN NADGRADNJA OPREME 
Že vrsto let sodelujejo z drugimi nacionalnimi knjižnicami pri reševanju problema trajnega 
ohranjanja digitalnih virov. Obstoječe dobre prakse so nastale v medsebojnem sodelovanju 
in s sprejetim standardom ter z drugimi smernicami. Praksa temelji na mednarodnih 
izkušnjah in rezultat tega so tudi smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do 
kulturne dediščine v digitalni obliki (Gazdić, 2013). Smernice so pripravili s kolegi z drugih 
področij in bi jih bilo treba nenehno posodabljati. Ker je skrbnik Ministrstvo za kulturo, od 
njih zahteva pridobivanje dovoljenj z njihove strani, kar zadevo dodatno upočasni. V 
prevodu je tudi OAIS (ISO 14721:2012)25, kjer poteka usklajevanje osnovnih terminov med 
bibliotekarji, arhivisti in muzealci. Razlog trenutnega stanja, pravijo, da je rezultat 
mednarodnih in lastnih izkušenj ter implementacije standarda ISO:14721. 
Slika 3: Odprt arhivski informacijski sistem (OAIS) 
 
Vir: Werf (2000) 
Leta 2007 so začeli s projektom Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si)26, ki ga je financiral 
program Norveški finančni mehanizem (EEA). Takrat so se odločali med komercialno 
rešitvijo DigiTool (ExLibris) in samostojnim razvojem DMS na osnovi Fedore (verzija 
2.2.1)27. Sistem so prilagodili okolju Microsoft, prvo testiranje pa je potekalo že v poletju 
2008. Vanjo so spravili visokošolska dela z zapisom v Dublin Core. 
Kot poglavitne razloge za izbor Fedore navajajo: 
• ni omejitev pri številu ali tipih digitalnih objektov, 
                                           
25 Standard je že preveden. Trenutno je v Tehničnem odboru Slovenskega inštituta za standardizacijo 
in bo verjetno kmalu v javni razpravi. Pri prevodu so skušali poenotiti strokovno terminologijo 
arhivistov in knjižničarjev. Ne govorijo npr. o e-hrambi ali trajnem ohranjanju, ampak o 
ohranjanju. 
26  V okviru projekta naj bi se razvil tudi digitalni repozitorij. Digitalna knjižnica Slovenije je trenutno 
le portal, črpa pa vsebine iz digitalnega repozitorija. Za tega so izbrali orodje Fedora. 
27  Dosegljiva na fedorini spletni strani. 
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• sistem je fleksibilen in dovoli modularno gradnjo, 
• DigiTool je bil vezan na licenco v Oracle, kar pomeni, da bi z večanjem števila objektov 
rastla tudi cena licenciranja, 
• sistem lahko prilagajajo svojim potrebam, pri čemer niso vezani na lastnika programske 
opreme, kar zniža ceno končne rešitve. 
Kot slabost trenutnega sistema navajajo nekoliko toge in nedodelane vmesnike (kliente), ki 
pa se počasi razvijajo in postajajo vedno boljši. 
Kje bodo hranili digitalno vsebino kulturne dediščine, imajo opredeljeno v zakonu, zato 
razlagajo, da zanje trajno ohranjanje obveznega izvoda že v začetku28 ni prišlo v poštev in 
da hramba na gostujočih proizvodih sploh ni predvidena. Pod vprašajem je tudi podvojeni 
arhiv, za katerega je trenutno nekaj možnih rešitev. Med ostalimi računajo na novo 
izgradnjo Inštituta informacijskih znanosti (IZUM), ki predvideva varnostno kopiranje 
arhiva. Hramba na gostujočih proizvodih bi zanje prišla v poštev morda le v primeru 
dokumentarnega arhiva, za katerega veljajo notranja pravila in preostali zahtevki Arhiva 
RS29. Za ohranjanje kulturne dediščine morajo poskrbeti sami in jo jemljejo kot veliko 
odgovornost, zato ocenjujejo, da na podlagi sprejete strategije postopek trajnega 
ohranjanja v NUK teče neprekinjeno, pri čemer je ena od nalog nenehna skrb za arhivirane 
vsebine ter iskanje optimalnih rešitev za ohranjanje dostopa do digitalnih vsebin v 
prihodnosti. 
Dotaknili smo se tudi področja hitre spremembe tehnologij na področju IT. Na tem mestu 
navajajo, da je vodja knjižnične informatike in predstojnik Enote za informacijsko 
tehnologijo in digitalno knjižnico NUK glavni razvijalec digitalnega repozitorija. Dva 
sodelavca mu pomagata, med njima je eden posebej zadolžen za zajemanje spleta in 
gradnjo spletnega arhiva NUK. Menijo, da imajo izredno usposobljeno in marljivo ekipo, ki 
pridno sledi novim trendom in prihajajočim tehnologijam. Zaznavajo potrebo po dodatnih 
kadrih, a si jih zaradi finančnih omejitev ne morejo privoščiti. Tehnologija je v končni fazi le 
orodje za uporabo. Ekipo zanima predvsem kakovostno izvajanje nalog, ki sledijo iz 
standarda OAIS, pri čemer vedno dajejo prednost kakovostnemu vzdrževanju in dostopnosti 
hranjenega gradiva. 
Pri nadgradnji opreme so vezani na javne razpise in denar, ki jim ga dodeli ministrstvo. 
Posledično so močno omejeni in zadeve mnogokrat stežka izpeljejo, kakor bi želeli. Trenutno 
imajo dovolj prostorskih kapacitet za svoje potrebe, do sedaj pa so jih povečevali s 
programskimi in projektnimi sredstvi. 
                                           
28  Od začetka je NUK moral poskrbeti za trajno ohranjanje obveznega izvoda. 
29  Ob predpostavki, da so tu mišljeni digitalni arhivi, ki imajo akreditacijo Arhiva RS, in to le za 
dokumentarno gradivo. Čeprav glede na sistem, ki ga imajo, menijo, da tega ne bi potrebovali, 
glavni razlog je ZVDAGA. 
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5.1.5 FINANČNO PODROČJE DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE V NUK 
Financiranje poteka v okviru programa NUK. Problem je tako kot v celotnem javnem 
sektorju, da že nekaj let zapored ne dobijo nobenih sredstev za investicije, kar onemogoča 
uradno nabavo infrastrukture za to področje. Financiranje poteka večinoma v sklopu nabave 
opreme za izvajanje programa. Strežnike in diskovna polja kupujejo, ko je denar oziroma 
ko se kaže potreba. Do sedaj so vedno dobili sredstva s strani Ministrstva za kulturo ali 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prijavljajo se tudi na različne razpise, ki 
sofinancirajo infrastrukturne projekte. 
Strojno opremo (strežnike, virtualizacijo, diskovna polja, stikala) sofinancirajo po potrebi 
oziroma ko je denar. Programska oprema, ki vključuje tudi razvoj aplikacij, se večinoma 
sofinancira (več kot 90 %) iz sredstev plač, saj gre za delo, ki se organizira in opravlja 
znotraj delovnih ur rednega dela. S svojo inventivnostjo in z dodatnimi pogajanji z 
Ministrstvom za kulturo se sredstva ustrezno razporedijo30. Tako na primer v okviru sredstev 
za digitalizacijo v stroške prištejejo tudi diskovna polja in se na ta način pokrijejo, da lahko 
normalno funkcionirajo. Poudarjajo, da s pridobljenimi sredstvi naredijo precej, vsekakor pa 
sredstva niso dovolj visoka, da bi lahko naredili, kolikor bi želeli. V primerjavi z drugimi 
organizacijami, ki trajno ohranjajo digitalne vsebine v Sloveniji, so zelo uspešni. Zaradi 
finančnih omejitev so močno kadrovsko podhranjeni, manjka jim predvsem kadrov, ki bi jih 
delovno razbremenili, da bi ostalo več časa za izobraževanje in raziskave. Za letne investicije 
nimajo predvidenih sredstev, zato se morajo znajti po svoje. Pri načrtovanju dolgoročne 
elektronske hrambe ne uporabljajo posebnega finančnega modela, po katerem bi vrednotili 
ceno hrambe posamezne entitete ali skupine entitet, ocenjujejo pa, da za razvoj in 
vzdrževanje repozitorija ter delovno silo in nakupe, ki so skriti v različnih postavkah, porabijo 
1 FTE31 – večinoma v okvirih digitalizacije. Želeli smo definirati ceno hrambe A4 dokumenta 
za obdobje 10 let, česar pravijo, da še niso izračunali in ne morejo podati točne številke. 
Zanimalo nas je, ali bi z zunanjim izvajanjem storitve hrambe to obvladovali z nižjimi stroški, 
na kar odgovarjajo, da nikakor ne. V NUK imajo na tem področju veliko znanja in prakse, 
zato bi v prihodnosti kvečjemu prišla v poštev storitev trajnega ohranjanja za druge 
knjižnice, kar bi lahko tržili kot storitev in na ta način pridobili nekaj dodatnih sredstev. 
Skušali smo primerjati stroške hrambe elektronskih dokumentov in klasičnih dokumentov, 
kjer zaznavajo zanimiv pojav. Z ekspanzijo digitalizacije postaja potreba po prostoru večja 
in ne manjša, kakor bi si morda mislili. Razlika je v tem, da se fizično gradivo, ki sedaj ni 
več v primarnem planu, umika na manj izpostavljene lokacije, da pridobijo prostor za 
digitalne objekte, kamor sodijo kopije, strežniki, diskovna polja, operaterji, klima naprave, 
trezorji itd. Posledično so fizični objekti – publikacije sedaj na bolj odmaknjenih in ne več 
na primarnih lokacijah. Izpostavljeni so slabšim vremenskim, kemičnim in mehanskim 
vplivom, višja je ogroženost s strani dejavnikov, kot so poplave, močenja, škodljivci in 
podobno. Zaradi njihovega slabšega vzdrževanja je večja možnost uničevanja, saj imajo 
                                           
30  Nič ne delajo brez vednosti njihovega glavnega financerja. 
31  Angl. Full-time equivalent (poln delovni čas). 
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nad njimi slabši nadzor, poleg tega pa niso več v dnevni uporabi. Na koncu jih je treba 
zopet restavrirati, kar predstavlja dodatne stroške. 
5.1.6 PRIPOROČILA ZA IZDELAVO FINANČNEGA MODELA 
Iz primerov prakse navajajo, da je treba biti pozoren na ustrezno ločitev bibliotekarske in 
arhivske prakse. Primarni cilj arhivske prakse je trajno ohranjanje dokumentarnega gradiva, 
ki po ZVDAGA mora ohraniti dokazno vrednost. V ta namen so razviti poseben sistem 
verificiranih digitalnih repozitorijev z digitalnimi podpisi. V bibliotekarstvu pa hranijo 
dokument, cilj katerega obstoja ni dokazna vrednost. Zadostuje jim algoritem MD5, večji 
poudarek dajejo metapodatkom. Dejansko vedno ohranijo izvirno datoteko, arhivsko 
datoteko in dostopno datoteko. Če pride do napake pri prvi ali drugi, je možno povrniti 
podatke. V tako kratkem obdobju niso imeli nobenih težav in zato ne vedo, kaj bi temu 
sledilo. Sodelujejo pa z drugimi nacionalnimi knjižnicami in si izmenjujemo izkušnje in 
prakso tudi na tem področju. Metapodatki so pri tem zelo pomembni. 
Nepredvidljivi finančni izdatki se skrivajo predvsem v infrastrukturi, kjer se nikoli ne ve, kdaj 
se bo kaj pokvarilo oziroma bo treba vzdrževati ali zamenjati. V finančno strukturo sodijo 
tudi kadri, ki imajo določeno znanje – bolezen ali prenehanje delovnega razmerja lahko za 
seboj potegne nepredvidljive finančne izdatke. 
Dolgoročno elektronsko hrambo lahko podražijo tudi metapodatki, ki jih tuja praksa in 
standardi zahtevajo, a tega sami v celoti niso zmožni upoštevati, saj bi to zahtevalo večje 
število delavcev, ki jih nimajo. V ta namen obstajajo rešitve, kot sta na primer odprtokodni 
Premis in Mets toolbox32, čeprav je tudi za njuno prilagoditev potreben razvoj aplikacij. V 
primeru komercialnih rešitev, kjer so potrebne licence, vezane na število digitalnih objektov, 
pa se lahko zadeve precej podražijo. Zelo priporočljivo in iz primerov prakse potrjeno je 
ustrezno seznanjanje delavcev z dejavnostjo trajnega ohranjanja digitalnih virov v 
organizaciji. Ko razumejo svojo vlogo in pomen v okviru procesov trajnega ohranjanja (angl. 
workflow), se s tem izognejo dodatnim stroškom, saj se stvari ne podvajajo in se 
medsebojno dopolnjujejo, kakovost končnih dokumentov pa je visoke stopnje in zanje niso 
potrebne dodatne obdelave ali izpopolnitve. 
Model za dolgoročno elektronsko hrambo, ki bi služil njihovim potrebam, naj bi temeljil na 
standardu ISO:14721 in bi izvajal funkcije, predstavljene v nadaljevanju. 
Procesi pridobivanja gradiva: 
• različne možnosti pošiljanja/prevzemanja gradiva s povratnimi informacijami, 
• prevzem/pretvorba metapodatkov v format, ki je definiran za sistem, 
• avtomatsko preverjanje virusnih okužb datotek, 
• preverjanje kakovosti pridobljenega gradiva, 
• upravljanje z avtorskimi pravicami (sklepanje avtorskih/licenčnih pogodb, določanje 
omejitev dostopa …), 
                                           
32  Glej vir; PREMIS in METS Toolbox. 
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• ustvarjanje metapodatkov, 
• druge možnosti: vodenje baze podatkov dobaviteljev, stikov, elektronskih založnikov, 
institucij, pogodb, uporabnikov itd.  
Procesi hrambe in trajnega ohranjanja: 
• migracija v formate, primerne za trajno ohranjanje, 
• prenos digitalnih objektov z metapodatki v XML-sheme METS ali MODS, 
• dodeljevanje trajnih identifikatorjev, 
• avtomatsko ustvarjanje kopij digitalnih objektov, 
• izvajanje strategij za trajno ohranjanje, 
• kontrola kakovosti podatkov, 
• sposobnost ohranjanja izvirnih struktur in hierarhij dokumentov, prevzetih s spleta, 
• sposobnost strukturiranja pridobljenega gradiva v želenem hierarhičnem odnosu, 
• uporaba različnih sistemov preimenovanja datotek. 
 
Procesi v zvezi z dostopom do digitalnih vsebin: 
• administriranje dostopa do gradiva, 
• različne možnosti iskanja in brskanja, 
• prikazovanje digitalnih vsebin s pomočjo spletnih tehnologih, 
• interoperabilnost z drugimi sistemi (OAI-PMH), 
• ustvarjanje predmetnih kazal, 
• tematsko razvrščanje digitalnih objektov, 
• uporaba obstoječih kontroliranih slovarjev, 
• ustvarjanje statistik in statističnih poročil o vsebini, delovanju in uporabi. 
Temu posledično bi bilo v model treba vključiti in podrobno raziskati vsakega izmed naštetih 
dejavnikov, ga finančno ovrednotiti in predstaviti končne izračune. 
Za konec smo se dotaknili področja oblačnih rešitev dolgoročne elektronske hrambe, kjer v 
oblačnih storitvah na svoji infrastrukturi vidijo prednost, medtem ko v oblačnih storitvah v 
zunanjem izvajanju vidijo zakonske ovire. Projekt Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS33) 
namreč temelji na predpostavki, da s podvajanjem arhivov zagotavljamo večjo varnost 
njihovih vsebin. S tega vidika so oblačne storitve zelo dobrodošle, vendar pa ima vsak 
digitalni objekt določene specifične lastnosti, od katerih so odvisne metode trajnega 
ohranjanja. Težave z zakonskega vidika so v njihovem primeru avtorske pravice 
dokumentov. Če je lastnik oblačne infrastrukture drugo podjetje, infrastruktura pa ni pod 
celotnim nadzorom NUK, ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite ogroženosti avtorskih pravic. 
Z Zakonom o obveznem izvodu publikacij pa je NUK prevzel odgovornost za hranjenje 
segmenta kulturne dediščine, s čimer so povezane tudi avtorske pravice. Menijo, da bi se 
te dalo nekako pravno urediti, vendar pa je dodatna težava v tem, da se z multipliciranjem 
datotek ne dosega tudi njihovega trajnega ohranjanja. Digitalno skrbništvo zajema tudi 
                                           
33  Glej vir; LOCKSS | Lots of Copies Keep Stuff Safe. 
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spremljanje digitalnih virov skozi njihovo celotno življenjsko dobo – dodajanje potrebnih 
informacij o spremembah, izvajanje pretvorb itd. 
5.2 ZASEBNI SEKTOR 
Kot primer dolgoročne elektronske hrambe velike organizacije zasebnega sektorja je v 
raziskavo vključeno veliko trgovsko podjetje, kjer vse dokumente hranijo lokalno, na svoji 
opremi. Poglavitna razloga za ta način hrambe sta interoperabilnost in integracija v lastne 
aplikacijske rešitve. Na ta način sta zagotovljena visoka stopnja neodvisnosti in prost razpon 
razvijanja novih aplikativnih rešitev. Primer je še toliko bolj zanimiv, saj podjetje ni zgolj 
slovensko. Približno 20 % ali celo več poslovnih aktivnosti poteka zunaj Slovenije, kjer ne 
velja slovenska zakonodaja. Podjetje skuša vse IT-storitve (tudi elektronski arhiv) za vsa 
podjetja svoje skupine zagotavljati v obliki zasebnega oblaka. Podjetja v skupini nimajo 
svojih podatkovnih centrov, storitve zagotavljajo z enotnimi aplikacijami za vsa podjetja. 
5.2.1 PRAVNI OKVIRI 
Temeljni dokument podjetja, ki se nanaša na dolgoročno elektronsko hrambo, je splošni 
predpis – Pravilnik za zajem in e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
»trgovskem podjetju«. 
V njem so zapisane definicije, osnovna načela, na katerih temelji varna hramba 
dokumentarnega gradiva, notranja pravila in organizacija, zajem in e-hramba ter 
spremljevalne storitve, informacijska varnost, informacijska oprema in infrastruktura, 
upravljanje informacijske opreme in infrastrukture ter pogodbeno urejanje naročanja 
storitev pri zunanjem izvajalcu. 
Seznam internih dokumentov in pravnih aktov, ki sestavljajo Notranja pravila »trgovskega 
podjetja«: 
• Poslovnik sistema vodenja kakovosti, 
• Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, 
• Pravilnik o obvladovanju predpisov v skupini »trgovskega podjetja«, 
• Notranje presoje sistemov kakovosti, 
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v »trgovskem podjetju«, 
• Pravilnik o izobraževanju, 
• Navodilo za zajem in e-hrambo, 
• Klasifikacijski načrt, 
• Informacijska varnostna politika za uporabnike informacijskega sistema skupine 
»trgovskega podjetja«, 
• Informacijska varnostna politika za IT, 
• Plan obnove informacijskega sistema, 
• Upravljanje informacijske varnosti – politika skupine, 
• Informacijska varnostna politika za vodje, 
• Metodologija izvajanja analize tveganj, 
• Zaščita dostopa do informacijskih sredstev, 
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• Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje aplikacij. 
Pravilnik za zajem in e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v »trgovskem 
podjetju« natančno opredeljuje vloge, naloge zaposlenih, ki upravljajo z dokumentacijo, pa 
so natančno definirane. Navedeni so pripravljavec dokumentacije, skenerist, kontrolor, 
vodja oddelka, skrbnik e-hrambe in skrbnik NP. Vsi izmed naštetih imajo kot pogoj za 
opravljanje dela zahtevano izobrazbo in usposobljenost, skladno s sistemizacijo delovnega 
mesta, kjer so minimalne zahteve najmanj srednješolska izobrazba in usposobljenost s 
področja upravljanja z gradivom (interno usposabljanje). Varnostni pogoj je podpis izjave 
o varovanju informacij. Če povzamemo natančnejše opredelitve posameznih profilov, so 
njihove zadolžitve naslednje: 
• pripravljavec dokumentacije je zadolžen za prevzemanje, evidentiranje ter tehnično 
in vsebinsko pripravo gradiva na pretvorbo. Njegove osnovne naloge so prevzemanje 
gradiva v obdelavo, vsebinska priprava na podlagi Klasifikacijskega načrta in načrta 
organizacije (dodeljevanje v reševanje), tehnična priprava (razpenjanje, zlaganje, 
lepljenje, opremljanje s črtnimi kodami), priprava črtnih kod, odlaganje na mesto za 
nadaljnjo obdelavo, vodenje evidence o prevzemu in pripravi; 
• skenerist (pretvorba dokumentacije) je zadolžen za pretvorbo gradiva v elektronsko 
obliko (skeniranje) in zajem podatkov. Njegove osnovne naloge so pretvorba gradiva 
na napravah za skeniranje, takojšnja kontrola kakovosti in celovitosti pretvorbe, 
upravljanje s programsko opremo za prepoznavo znakov, validiranje avtomatske 
prepoznave znakov, odlaganje na mesto za nadaljnjo obdelavo in vodenje evidence o 
obdelavi; 
• kontrolor je zadolžen za kontrolo celovitosti in kakovosti pretvorbe: kontrolo celovitosti 
pretvorbe (primerjanje dokumenta v izvorni in pretvorjeni obliki), kontrolo kakovosti in 
pravilnosti pretvorbe (pregled pretvorjenih dokumentov), popravek neskladnih 
dokumentov in  vodenje evidence o kontroli; 
• vodja oddelka (odgovorna oseba za izvedbo postopkov priprave, skeniranja in 
kontrole) vodi procese priprave, pretvorbe in kontrolo celovitosti in kakovosti pretvorbe 
zajema. Njegove naloge so: kontrola celovitosti pretvorbe (primerjanje dokumenta v 
izvorni in pretvorjeni obliki), kontrola kakovosti in pravilnosti pretvorbe (pregled 
pretvorjenih dokumentov), popravek neskladnih dokumentov in vodenje evidence o 
kontroli; 
• skrbnik e-hrambe je zadolžen za dnevni pregled delovanja sistema za hrambo 
podatkov, upravljanje sistema za varno hrambo, javljanje napak izvajalcu storitev 
servisiranja in vodenje evidence nosilcev podatkov varnostne hrambe; 
• skrbnik NP je skrbnik dokumentacije Notranja pravila »trgovskega podjetja« in 
usklajevanja z ZVDAGA. Njegove naloge so: 
̶ skrbi za objavo veljavnih različic pravilnikov in postopkov na dogovorjen način tako, 
da so ves čas dostopni vsem, ki se morajo po njih ravnati, 
̶ skrbi za varno hrambo različic, ki niso več v veljavi, 
̶ skrbi za redno obnovo notranjih pravil, 
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̶ skrbi za ostale interne akte, ki sodijo v sklop notranjih pravil, tako da v dogovorjenih 
rokih pravočasno opozori, da sta potrebna reden pregled in obnova, 
̶ redno spremlja zakonodajo s področja arhiviranja in tudi z zadevnega področja 
delovanja naročnikov ter daje pobude za spremembe internih aktov v skladu s tem, 
̶ skrbi za potrjevanje sprememb notranjih pravil pri Arhivu RS, 
̶ odgovoren je za hrambo zapisov o notranjih presojah in vodstvenih pregledih ter 
izvajanje njihovih ukrepov. 
 
Priloga dokumenta vsebuje obrazce za: 
̶ dovoljenje za uničenje fizičnega in e-gradiva s podrobnim seznamom, 
̶ zapis o uničenju fizičnega ali e-gradiva s podrobnim seznamom, 
̶ oceno tveganja sodelovanja z zunanjim partnerjem, 
̶ popis del za zunanjega ponudnika. 
Če povzamemo, je Pravilnik za zajem in e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva 
v »trgovskem podjetju« kakovostno pripravljen, vsebuje vse pomembne točke in natančne 
opise postopkov ravnanja z gradivi. Prav tako je skladen z zakonom, kljub temu da je 
prilagojen potrebam in načinu dela organizacije. 
5.2.2 OPIS SISTEMA DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
Varnost hranjenih vsebin zagotavljajo z večravensko hrambo. Vsebine so nenehno dostopne 
kjerkoli prek ustreznih varnostnih protokolov in certifikatske avtentikacije. Velik pomen 
dajejo varnosti na področju dostopnosti zunaj podjetja in avtorizacijam, ki določajo kdo sme 
in kam sme dostopati. Celoten sistem je repliciran na oddaljeno lokacijo, ki nudi nadaljnjo 
nemoteno delovanje v primeru naravnih nesreč in morebitnih hujših izpadov. Po pregledu 
njihovega stanja je bilo ugotovljeno, da imajo področje elektronske hrambe zelo dobro 
urejeno in strateško načrtovano. Ker je večina dokumentov v elektronski obliki, preostali pa 
nanjo še prehajajo, je njihova ohranitev ključnega pomena za delovanje podjetja, zato 
ničesar ne prepuščajo naključju. Oprema se nahaja v procesnem centru več metrov pod 
zemljo, v varni sobi Lampertz, ki je pod stalnim varnostnim nadzorom in natančnim 
protokolom vstopa in vedenja v njem. Vse medsebojne povezave v procesnem centru 
potekajo po kablih, brezžičnih povezav zaradi varnostnih razlogov nimajo. 
Elektronske dokumente fizično hranijo v informacijskem sistemu »trgovskega podjetja« z 
rešitvijo IBM. V splošnem se uporablja politika shranjevanja podatkov na čim cenejši način, 
kar pomeni, da podatke, ki se ne uporabljajo pogosto, umikajo na cenejše medije, 
konkretno magnetne trakove. Osnovno jedro hrambe pa so diskovna polja. 
Kako in kdaj podatke brišejo, je povezano z zakonskimi določili. Zagotovljeno imajo tudi 
dolgoročno elektronsko hrambo celotne pošte vsakega uporabnika, tako odhodne kakor 
dohodne. S tem je vsakemu izmed uporabnikov zagotovljeno hranjenje poštnih sporočil, če 
to želi. V teoriji34 nihče izmed uporabnikov ni omejen z velikostjo shranjenih elektronskih 
                                           
34  Upoštevajoč normalno uporabo. 
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sporočil. V njihovem primeru se na osnovi klasifikacijskega načrta vseh dokumentov 
postavijo pravila hrambe dokumentov. V sistemu za uporabljanje vsebin imajo možnost 
nastavljanja pravil, katere dokumente bo sistem hranil na primer 5 let, katere 10 let, kateri 
so za trajno hrambo in drugih podrobnosti. Kot primer hrambe za krajše obdobje navajajo 
prispele račune, ki jih hranijo za obdobje 10 let. Zaenkrat ničesar, namenjenega dolgoročni 
elektronski hrambi, ne brišejo, razmišljajo pa v smeri, da bo v prihodnje verjetno treba 
začeti umikati dovolj stare podatke. 
Končna rešitev oziroma dolgoročni cilj podjetja je prestaviti vse vsebine na enotno mesto 
hrambe, saj se določen del vsebin še vedno hrani na tehnični platformi. 
5.2.3 TIPI DOKUMENTOV 
V dolgoročno hrambo uvrščajo vse dokumente, ki jih potrebujejo z zakonskega in s 
poslovnega vidika, glavno vodilo za dolgoročno hrambo nekega gradiva pa je poslovni 
interes ali zakonska zahteva. Kot primer zakonske zahteve hrambe gradiva navajajo prispele 
račune, ki jih v celoti hranijo le v elektronski obliki. S tem načinom na mesečni ravni obdelajo 
več kot 15.000 dokumentov, s čimer so znatno znižali stroške fizičnega gradiva. Po sprejetju 
pravilnika Notranja pravila prispele račune v elektronski obliki pravno formalno enačijo z 
dokumentom v papirni obliki. 
Med poslovne potrebe dolgoročne elektronske hrambe umeščajo načrte objektov, 
dovoljenja, koncesije in podobno. 
Tipi dokumentov so vključeni v »sistem Notranjih pravil«35, na podlagi katerega so ti 
dokumenti pravno formalno enakovredni dokumentom v papirni obliki. V elektronskem 
arhivu hranijo različne tipe dokumentov: 
• prispeli računi (se optično prebirajo in hranijo v PDFa formatu za dolgoročno hrambo), 
• izdani računi (so že v izvirniku elektronski), 
• elektronska pošta, 
• investicijska dokumentacija, 
• dokumentacija področja »tehnični razvoj, kakovost in varnost«, 
• plinska dokumentacija. 
5.2.4 IZBIRA TIPA HRAMBE IN NADGRADNJA OPREME 
Pri izbiri načina hrambe so se odločili za lastno rešitev, ki je plod ustreznega strateškega in 
dolgoročno načrtovanega načina vodenja področja informatike. S tega vidika je razvoj 
lastnih aplikacijskih rešitev mnogo lažji, saj pri dostopu do dokumentov ni potrebnih nobenih 
usklajevanj ali pogojev zunanjih izvajalcev. Dostopnost do dokumentov je odvisna od 
podjetja samega in noben poslovni proces, vezan na elektronsko hranjene dokumente, ni 
odvisen ali ogrožen s strani zunanjega izvajalca. Na ta način si zagotavljajo visoko stopnjo 
                                           
35 Pravilnik za zajem in e-hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v obravnavanem trgovskem 
podjetju. 
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avtonomije delovanja sistema. Vsi dokumenti, namenjeni za dolgoročno elektronsko 
hrambo, se hranijo centralizirano in neodvisno od delovnih postaj, kar jim omogoča uporabo 
od kjerkoli in kadarkoli. Do strateških lokacij, ki potrebujejo nenehen dostop do elektronskih 
dokumentov, imajo ustrezna omrežja, celoten sistem pa ima UPS in agregatno podporo v 
primeru izpada električne energije. 
Postopek nadgradnje strojne opreme izvajajo pragmatično. Pregledajo ponudnike, ceno in 
kakovost. Niso vezani na enega ponudnika, temveč izbor podrejajo praktični uporabnosti in 
ceni. Tako so na primer pri zadnji nadgradnji izbrali povsem drugega proizvajalca kakor pri 
predhodni. 
5.2.5 DODATNO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA PODJETJU 
• Kje je tista meja, ko se podjetje odloči, da bo za celotno hrambo poskrbelo 
samo in jo tudi upravljalo? 
Odgovarjajo, da je dejavnikov več. Pomembno je na primer, kako nameravaš uporabiti 
elektronski arhiv. Njihova strategija je, da je tesno povezan z ostalimi sistemi, ne pa nekako 
ločen. Na primer pri pregledu prispelih računov (PDF) se ti takoj pokažejo v aplikaciji za 
prispele račune. Ni treba izvajati posebnih poizvedb ali iskanj za njihov prikaz oziroma 
klicanja iz arhiva. Njihov pristop k programskim rešitvam je usmerjen na prijaznost in 
nezahtevnost za končnega uporabnika, obenem pa na kakovostno rešitev. Tako je na primer 
elektronski arhiv omogočen iz poslovnih aplikacij, tako da se uporabniku sploh ni treba 
ukvarjati s tem, kje je arhiv. Šli so še dlje; da se končni uporabnik niti ne zave, da je določen 
dokument v arhivu, natančno določijo, kateri dokumenti bodo na katerih medijih. 
Dokumenti, do katerih končni uporabniki pogosteje dostopajo, so shranjeni na hitreje 
dostopnih medijih, njihove varnostne kopije pa na trakovih. Končni rezultat so izredno kratki 
dostopni časi do kateregakoli dokumenta, kar končnemu uporabniku daje občutek, da so 
vsi dokumenti shranjeni na njegovi delovni postaji. 
Za zasebni oblak (angl. private cloud) so se odločili zaradi velikosti informacijskega sistema 
in tesne integracije arhivskih in operativnih podatkov. Stopnja integracije in konsolidacije 
med arhivskimi in operativnimi podatki, kot je izvedena v »trgovskem podjetju«, omogoča 
večjo in učinkovitejšo avtomatizacijo poslovnih procesov. Ponudniki storitev elektronskega 
arhiva pri njih večinoma ponujajo svoje storitve kot nekaj, kar je precej ločeno od ostalih 
informacijskih storitev. Teoretično bi lahko dolgoročno elektronsko hrambo izvajalo tudi 
zunanje podjetje, a so na podlagi izračunov prišli do ugotovitve, da se to v njihovem primeru 
ne bi izplačalo. Imajo namreč izredno zmogljiv in strogo varovan že omenjeni podatkovni 
center, kar pomeni, da so stroški za e-arhiv bistveno manjši, z vidika nabave opreme pa je 
rešitev tudi bolj ekonomična. 
Zanimiv je podatek, da so masovno digitalizacijo dokumentov, kot so nepremičnine, 
tehnična dokumentacija in drugo, dali v izvajanje zunanjim podjetjem, ampak podatke 
vnašajo v svoj informacijski sistem in hranijo na svoji infrastrukturi. 
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• V katerem primeru bi za neko drugo podjetje prišla v poštev rešitev 
zunanjega izvajanja hrambe? 
Menijo, da verjetno za manjša podjetja ali tista, ki nimajo svojega podatkovnega centra, v 
nekaterih primerih lahko tudi velika, če se odločijo tako, a po navadi potem dajo ven tudi 
spremljajoče storitve, kot so digitalizacija, back-up center in drugo. 
• Ali je lahko razlog za lastno hrambo tudi v finančni stabilnosti in večjem 
proračunu za IT kakor za kakšno drugo organizacijo? 
Odgovor je delno pritrdilen, saj hramba zagotovo dosti stane, a svojo racionalnost 
opravičujejo z obsegom dela in pa z zmogljivostjo obstoječega informacijskega sistema. 
Odgovarjajo, da je v začetni fazi treba imeti sredstva za svoj podatkovni center, ko pa to 
že imaš, je tako s praktičnega kakor s cenovnega vidika bolj ekonomično arhiviranje izvajati 
v svojem informacijskem sistemu. 
• Je dolgoročna e-hramba v vašem podjetju rezultat posnemanja dobrih praks 
drugih podjetij, lastnega razmišljanja, raziskav ali česa drugega? 
Odgovarjajo, da je na odločitev prav gotovo pomembno vplivalo poznavanje dobrih praks, 
vsekakor pa sta veliko vlogo imela lastno razmišljanje in strategija razvoja njihovega 
informacijskega sistema, kjer gre za tesno povezanost oziroma integriranost poslovnih 
sistemov z e-arhivom. Tako se je na primer sprejela odločitev o lastni hrambi na podlagi 
poslovnih potreb in ekonomične rešitve, katerih sinergija odraža sedanje stanje. Stroške 
lasnega e-arhiviranje vsekakor ocenjujejo na znatno manjše, kot če bi šli v zunanje izvajanje 
storitve. 
• Ali morda v prihodnosti povsem izključujete storitve v oblaku? 
Storitve v oblaku vsekakor prihajajo, tako da v prihodnosti ne bi povsem izključili možnosti 
uporabe storitev elektronskega arhiva v oblaku. Pri odločitvi za neko storitev v oblaku so 
glavni dejavniki kakovost, zanesljivost in cena teh storitev. Vse to ob predpogoju, da je 
storitve v oblaku možno tesno integrirati z drugimi aplikacijami informacijskega sistema 
(tehnološka integracija, npr.: sistem enotnega overjanja (SSO36), integracija na aplikativni 
ravni). Prav tako se strinjajo s postavljeno tezo, da bodo storitve v oblaku najprej zaživele 
v manjših in enostavnejših poslovnih okoljih. 
• Dobre prakse in trenutni trendi? 
Veseli jih dejstvo, da od letošnjega poletja tudi v Sloveniji sledimo evropskim smernicam v 
zvezi z elektronskimi arhivi. Poudarjajo, da je precej manj birokratskega balasta 
(papirologije), znatno pa je tudi približevanje standardom in dobrim praksam na drugih IT-
področjih.  
                                           
36  Ang. Single sign-on (enotna prijava). 
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Pomemben trend pri elektronskih arhivih je, da se vse večji delež dokumentov že izvorno 
pojavlja v elektronski večinoma nestrukturirani obliki (npr. elektronska pošta); ta delež bo 
že v bližnji prihodnosti presegel 95 %. Proces digitalizacije v elektronsko obliko se bo zelo 
zmanjšal. 
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6 ZASNOVA MODELA ZA VREDNOTENJE VZPOSTAVITVE 
DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE DOKUMENTOV 
6.1 CILJI 
Cilji modela naj bi predstavljali kakovostno izhodišče za razvoj resnejšega programa za 
pomoč pri izbiri načina in vrste dolgoročne elektronske hrambe. Razdeljeni so v naslednje 
sklope: 
• poljuben vnos maloprodajnih cen na trgu; kar modelu prinaša fleksibilnost in boljšo 
prilagodljivost za širši spekter uporabnikov, hkrati pa vključuje možnost vnosa 
nepredvidenih sprememb, ki bi utegnile odločilno vplivati na končni izbor, 
• neodvisen izračun za 20 let na podlagi vnesenih maloprodajnih cen in ob predvidenem 
faktorju pocenitve,  
• poljuben vnos in spreminjanje želenih parametrov, ki jih uporabnik programa izbere 
glede na želje, potrebe in zmožnosti organizacije, za katero sprejema odločitev, 
• vrnjene vrednosti iz neodvisnega izračuna naj bi se izluščile iz tabele neodvisnega 
izračuna za 20 let na podlagi uporabnikovega izbora in predvidenih finančnih sredstev, 
• priporočila in opozorila glede na vrnjene vrednosti naj bi uporabnika opozorila in 
predlagala ustrezno alternativno izbiro, ki pa ni zavezujoča, 
• namen celotne aktivnosti pa je priporočilo modela, ki je izluščeno iz izračunov, na 
podlagi raziskave in najnižje cene pa predlaga najustreznejšo izbiro – priporočilo izbire 
samodejnega izračuna modela dolgoročne elektronske hrambe. 
6.2 METODOLOGIJE IZVEDBE 
6.2.1 PRIMERJAVA MOREBITNIH ŽE OBSTOJEČIH MODELOV 
Vsekakor je zelo zanimiv model Danske kraljeve knjižnice in državnega arhiva, ki sta z 
razvojem orodja za izračun sedanjih in prihodnjih stroškov digitalnih zbirk pripravila javno 
dostopno orodje za izračun stroškov. Kljub temu, da je orodje še vedno v fazi razvoja in 
ima omejeno uporabo, nam postreže z veliko uporabnimi informacijami. V prihodnosti ga 
imajo namen še izboljšati, če se med tem ne združijo s podobnim projektom, ki bi postregel 
z boljšim orodjem od njihovega (Kejser in drugi, 2011). Model je zelo dobro izhodišče za 
nadaljnje raziskave, saj se posameznih segmentov dolgoročne elektronske hrambe loti zelo 
podrobno. 
Izdelava modela dolgoročne elektronske hrambe v našem primeru je zasnovana od začetka 
in je rezultat lastnega razvoja in ugotovitev prvega dela raziskave. Model se skuša čim bolj 
približati uporabniku, saj se skozi veliko mero spremenljivih parametrov prebija skozi 
izračune in nam vrne optimalno izračunano vrednost. Končni izdelek se s svojo preprosto 
uporabo skuša čim bolj približati uporabniku, njegov namen pa je koristnost uporabe in 
odprte možnosti za nadaljnji razvoj. Posamezni izračuni, pogojni stavki in tabelne relacije 
so v nadaljevanju raziskave ustrezno zabeleženi z namenom prostega dostopa in 
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nadaljnjega razvoja prihodnjih raziskav za splošno dobro oziroma za nepridobitne 
organizacije. 
6.2.2 DEFINIRANJE DEJAVNIKOV DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
Pri dolgoročni elektronski hrambi srečamo mnogo dejavnikov, skoraj vsaka organizacija pa 
je omejena s ceno, ki je ključen dejavnik, ki se mu pri končni izbiri podrejajo vsi ostali. 
Glede na dejavnost organizacije cena odigra zanimivo vlogo, saj pri organizacijah z nižjimi 
sredstvi za IT po navadi pogosteje pretehta stran cenejše izbire v mejah sprejemljivega ali 
rahlo zunaj njih. Zanimive nianse izborov se gibljejo glede na to, ali se organizacija ukvarja 
s pridobitno ali nepridobitno dejavnostjo, kar je prav tako povezano s ceno internih rešitev. 
Pri izboru ustrezne rešitve se mora vsaka organizacija vprašati in razčistiti bistvene elemente 
dolgoročne elektronske hrambe, obenem pa temeljito definirati elemente nabavne vrednosti 
končne rešitve. Nekatere splošne so predstavljene v naslednjih točkah, poudariti pa je treba, 
da ima vsak individualen primer kakšen svoj dejavnik, ki v nadaljevanju ni naveden. 
6.2.2.1 Predvidena finančna sredstva za hrambo vsebin 
V večini primerov so finančna sredstva omejena, zato je njihovo ustrezno razporejanje 
izjemnega pomena. V finančni načrt je treba vključiti vse dejavnike dolgoročne elektronske 
hrambe, naštete v nadaljnjih točkah, saj so med seboj vedno v neposredni povezavi. Poleg 
naštetih je treba zaznati tudi druge dejavnike, kaj je v začetni fazi težje kakor po nekem 
utečenem obdobju, ko se na podlagi prakse prikažejo morebitni skriti neobravnavani 
dejavniki. Dejstvo je, da se s kompleksnostjo sistema dolgoročne elektronske hrambe 
stroški povečujejo. Bolj kot bo končni sistem dovršen, večji bo finančni vložek. Finančna 
sredstva, potrebna za izgradnjo IS za dolgoročno elektronsko hrambo, se namreč 
povečujejo: 
• z obširnostjo gradiv, namenjenih za hrambo, 
• z raznolikostjo tipa formatov hrambe, 
• s frekventnostjo potrebe po dostopu do teh gradiv, 
• z višino stopnje pomembnosti teh gradiv za organizacijo, 
• z naravo vsebine, ki določa, ali se lahko hranijo zunaj organizacije, 
• s potrebami po spremembah trenutnega stanja informacijskega sistema, 
• s predvideno dolžino hrambe, 
• s potrebo načina modela hrambe (centralizirano ali decentralizirano), 
• s kompleksnostjo mrežne opreme, ki bo podpirala dostop in interoperabilnost v času 
hrambe. 
Poleg naštetih dejavnikov pri posameznih primerih srečamo še mnogo drugih, za katere je 
pomembno, da jih pravočasno zaznamo in vključimo v model vrednotenja vzpostavitve 
dolgoročne elektronske hrambe. Finančna sredstva so v nekaterih segmentih nepredvidljiva, 
tako je na primer v nekaterih primerih moč napovedati predvideno rast dokumentov v 
določenem obdobju, medtem ko težko napovemo, kako bosta na finančni vidik vplivala 
večletno vzdrževanje sistema in sprememba tehnologij. Iz praktičnih primerov je moč 
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zaznati, da se hramba in strojna oprema pri isti količini gradiva z leti cenita, na kar vpliva 
uvedba novih tehnologij, ki povečujejo kapaciteto hrambe posamezne strojne enote. Pri 
modelu vrednotenja vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe ocenjujemo, da imajo 
velik pomen uteži, ki jih pri zasnovi modela postavimo za ocenjevanje pomembnosti in vpliva 
na končno izbiro. Pri vsakem izmed dejavnikov je treba pretehtati, kolikšen pomen ima v 
dotičnem primeru, in ga v primerjavi z vsemi ostalimi ustrezno umestiti na lestvico 
pomembnosti. Kasneje pomembnejšim elementom namenimo več denarnih sredstev in 
obratno. 
Če povzamemo, so pri ustreznem finančnem načrtu pomembni kakovostna zaznamba vseh 
dejavnikov, njihovo ustrezno ovrednotenje, deljenje sredstev po prioritetah in v končni fazi 
nekaj rezerve za nepredvidene stroške. 
6.2.2.2 Vrsta gradiva 
Definiranje vrste gradiva, ki ga nameravamo hraniti, je pomembno z več vidikov. V osnovi 
je treba vedno upoštevati predpostavko, da se bo obseg dolgoročne elektronske hrambe 
dokumentov z leti večal, kar pomeni višje stroške vzdrževanja in več administracije. Če je v 
času zasnove obseg dokumentov dokaj sprejemljiv za naše zmožnosti izvajanja dolgoročne 
elektronske hrambe, bo z leti zagotovo nekajkrat narastel, zato je izredno pomembno, da 
pri zasnovi sistema vzamemo dovolj rezerve in pravila premišljeno zastavimo. V začetnih 
fazah je v mnogih primerih dokaj težko določiti, katere vrste dokumentov želimo hraniti za 
daljše obdobje. Če to ni obvezno zaradi zakonskih zahtev, je treba pretehtati, kaj nam nek 
dokument pomeni, če ga izgubimo oziroma se mu odrečemo. V praksi srečujemo več 
različnih primerov, izpostavljamo pa naslednje: 
• strateški razvojni dokumenti beležijo postopek in razvoj nekega proizvoda ali 
postopka. Tekom razvoja so ti dokumenti zelo dragoceni, a ob zaključku mnogokrat ne 
predstavljajo velike vrednosti za nadaljnje delovanje organizacije. Taki dokumenti lahko 
imajo z leti potencialno visoko vrednost pri podobnih projektih, ki bi utegnili uporabiti 
posamezne segmente že narejenih postopkov, kar lahko znatno zniža stroške, pohitri 
izdelavo ali olajša delovni proces. Vsaka organizacija mora sama pri sebi ustrezno 
zaznati tovrstne dokumente in jih vključiti v dolgoročno elektronsko hrambo; 
• elektronska pošta velja za najbolj razširjeno komunikacijsko sredstvo, posledično pa 
zaseda vedno več prostorskih kapacitet. Za nekatere vrste organizacij sama po sebi 
nima visoke vrednosti, vendar je lahko, če zagotavlja avtentičnost in nespremenljivost, 
izjemno uporabna v dokaznih postopkih. V praksi se po navadi odločajo, da elektronsko 
pošto hranijo ali pa je ne hranijo. V narejeni raziskavi so zelo redki primeri, ki hranijo le 
določene segmente elektronske pošte; 
• uradne listine se v večini primerov hranijo za daljše obdobje. Tovrstne dokumente v 
večini primerov hranimo zaradi zakonskih zahtev. Nekateri izmed njih imajo določeno 
trajno hrambo, drugi le za točno določeno obdobje. Kljub temu da za nekatere 
organizacije predstavlja nepotrebno in odvečno delo in v njem ne vidijo strateškega 
pomena, je tovrstno gradivo treba hraniti. Po preteku obdobja hrambe lahko tako 
gradivo ustrezno uničimo, kar je z vidika načrtovanja dolgoročne elektronske hrambe 
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dobrodošlo, saj lahko na dokaj lahek način predvidimo, koliko prostorskih kapacitet se 
bo letno sprostilo. 
V primerih, ko za določeno vrsto dokumentov ni jasnega odgovora, jih je bolje vključiti v 
hrambo in jih ob morebitnih prostorskih stiskah kasneje izločiti. Prav tako je pomembno 
poudariti, da se vrste gradiv, ki niso zakonsko predpisana za dolgoročno elektronsko 
hrambo, od organizacije do organizacije razlikujejo. Gradivo, ki je za nekatere organizacije 
zelo pomembno, za druge morda ni in obratno. Temu posledično je pomemben individualen 
pristop pri izbiri vrste gradiv. 
Če povzamemo, je vrsta gradiva dejavnik, ki močno vpliva na prostorske kapacitete, kar je 
povezano s stroški dolgoročne elektronske hrambe. Ravno zato je v začetnih fazah 
načrtovanja dolgoročne elektronske hrambe pomembno ustrezno definirati vrste gradiv, ki 
jih bomo vključili v hrambo. 
6.2.2.3 Potreba po dostopu 
Potreba po dostopu je dejavnik, na osnovi katerega se določa, na katerih medijih se bo 
vsebina hranila in ali bodo ti mediji povezani v interno ali svetovno omrežje. V raziskavi smo 
srečali primere dolgoročne elektronske hrambe, ki so tesno integrirani z operativnim 
sistemom, kar je primer visoke stopnje potrebe po dostopu, saj se na aplikativni ravni 
odvijajo procesi, ki zahtevajo vpogled v daljno preteklost. Višja kot je potreba po dostopu, 
dražji bodo nosilci hrambe, saj se s številom povpraševanj po dokumentu veča potreba po 
manjših dostopnih časih do iskanega dokumenta. Običajno se potreba po dostopu definira 
z vprašanjem: »Ali bo delovni proces nemoteno potekal, če dokument ni vedno dostopen?«. 
Če je odgovor pritrdilen, je stopnja potrebe po dostopu nizka, kar pomeni, da lahko vsebino 
hranimo na cenejših nosilcih, za katere ni potrebno, da so nenehno na voljo za končnega 
uporabnika. 
Če povzamemo, je potreba po dostopu diktirana s strani delovnega procesa, višja stopnja 
dostopnosti pa je neposredno povezana z višjimi stroški. Če nenehen dostop do hranjenega 
dokumenta ni potreben, je končna rešitev dolgoročne elektronske hrambe znatno cenejša. 
6.2.2.4 Kaj za organizacijo predstavlja izguba hranjenih vsebin 
Ustrezno si je zastaviti vprašanje o pomembnosti dokumentov, saj v nekaterih primerih 
prihaja do vsesplošne dolgoročne elektronske hrambe gradiv, ki pa na dolgi rok ni smotrna 
– včasih celo predstavlja nepotreben balast, ki je sam sebi v namen. V nekaterih primerih 
je hramba določenih vsebin (prometni podatki, telekomunikacijski podatki in drugo) celo 
zakonsko prepovedana. Z vprašanjem »Kaj prestavlja izguba hranjenih vsebin?« dobimo 
odgovor, kako pomembna je za nas hramba določenih dokumentov, posledično pa lahko 
določimo vrsto in način hrambe, s čimer lahko znatno znižamo stroške. Za pomembne 
dokumente bomo namenili več sredstev, ki bodo omogočala izgradnjo ustreznih varnostnih 
politik dostopov, izdelavo varnostnih kopij, morebitno nenehno potrebo po dostopu in druge 
rešitve z namenom ustreznega zavarovanja. Če izguba hranjenih vsebin ne predstavlja 
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hudih posledic (propada organizacije), je smotrno razmisliti o cenejši rešitvi, kot so denimo 
mrežni disk, optični mediji in podobno. 
Če povzamemo, je treba dokumente, katerih izguba predstavlja večjo škodo ali visoko 
stopnjo ogroženosti za organizacijo, na ustrezen način shraniti in jih varovati za potencialno 
ponovno uporabo. Pri manj pomembnih dokumentih pa se odločimo med tem, ali jih sploh 
ne bomo hranili ali pa, da jih bomo hranili na cenejših medijih. 
6.2.2.5 Občutljivost hranjenih vsebin 
Dejavnik občutljivosti hranjenih vsebin je načeloma pomemben za vse vrste organizacij, 
vendar pa mu nekatere, ki operirajo z osebnimi dokumenti ali s strateško zaupnimi, 
posvečajo še toliko večjo pozornost. Tako so denimo IS, ki že v osnovi svojega delovanja 
ne dovoljujejo hrambe vsebin na tujih strežnikih, prisiljeni v lasne rešitve.37 Tovrstne 
organizacije zaupnih vsebin za nobeno ceno ne smejo oddati v hrambo na gostujoče 
strežnike. Dober primer je lahko ministrstvo za obrambo, ki sme svojo vsebino zaradi 
zaupnosti dokumentov hraniti le na takšnih mestih, do katerih nepooblaščeni ne bodo imeli 
dostopa. Zamislimo si, da bi ameriška vojska hranila svoje zaupne dokumente v »varnem« 
oblaku na cenejših strežnikih v Rusiji. Tudi z najsodobnejšim šifriranjem si česa takega 
zagotovo ni smiselno privoščiti. Na drugi strani pa lahko izpostavimo neko manj pomembno 
podjetje, ki se odloči za dolgoročno elektronsko hrambo svojih vsebin. Ker morebitno 
razkritje njegovih vsebin ne povzroča nikakršne škode, po drugi strani pa za njegove 
hranjene vsebine nihče nima interesa, zanj morda ni smiselna izgradnja lastnega sistema 
za dolgoročno elektronsko hrambo. V takih primerih je ustrezno razmisliti, da bo svoje 
vsebine hranilo nekje zunaj, kjer bo kakovost storitve veliko ustreznejša in cenovno 
sprejemljivejša. Z dejavnikom občutljivosti hranjenih vsebin kmalu pridemo do odgovora, 
kje bomo hranili vsebine, za tem pa se lažje odločimo za način hrambe. Izvedljiva je tudi 
zasnova sistema, ki bo določen del vsebin hranil znotraj organizacije, drugi del pa bo hranil 
na gostujočih strežnikih pri zunanjem ponudniku. V praksi se takšnim primerom radi 
izognemo, saj prihaja do raznovrstnih težav, kot so drobljenje informacij, težave pri 
zagotavljanju interoperabilnosti, neustrezno klasificiranje dokumentov (kje bomo kaj hranili) 
in drugo. 
Če povzamemo, je dejavnik občutljivosti hranjenih vsebin pomemben predvsem za tiste 
organizacije, ki svojih vsebin ne želijo ali nočejo hraniti na tujih strežnikih. V primerih, ko ta 
odločitev nima velikega pomena, pa se odločimo med cenejšo in za uporabo prijaznejšo 
rešitev. 
6.2.2.6 Trenutno stanje informacijskega sistema 
Dejavnik trenutnega stanja informacijskega sistema je pomemben predvsem v začetni fazi, 
ko se odločamo med lastno in najeto rešitvijo. Če trenutno stanje IS ne predvideva lastnega 
                                           
37 Po navadi so lastne rešitve omejene le na strojno področje, na programskem pa se v večini 
primerov uporabijo zunanje rešitve, saj je razvoj na programskem nivoju tudi nevaren in 
nepredvidljiv. 
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podatkovnega centra, bo v primeru, da želimo vsebine hraniti na lastnih strežnikih, tega 
treba predvideti v finančnem načrtu. Na tem mestu je treba poudariti, da so lastni 
podatkovni centri izredno draga naložba, ki jim tako kot drugim rešitvam s kakovostjo in z 
varnostjo narašča cena. V najetih rešitvah vse zahtevane značilnosti podatkovnih centrov 
po navadi dobimo vključene v ceno, zato je zelo dobrodošlo izvesti kalkulacijo, kaj se nam 
bolj izplača. Prav tako nam trenutno stanje IS narekuje, v katero smer bomo rešitev razvijali 
in kakšne so želje oziroma zahteve. V primeru, da organizacija že ima lasten podatkovni 
center in ga namerava imeti tudi v prihodnje, je priporočljivo, da dolgoročno elektronsko 
hrambo izvaja na že obstoječi infrastrukturi oziroma že obstoječo nadgradi do te mere, da 
ustreza zadanim zahtevam. Na tem mestu je treba omeniti ustrezno strateško načrtovanje 
informatike, saj svetovni trend teži k ukinjanju manjših podatkovnih centrov in k 
centralizirani hrambi prek oblačnih storitev, kar v teoriji pomeni, da bo ponekod prišlo do 
ukinitve lastnih podatkovnih centrov in nakupa storitev v oblaku. 
Če povzamemo, trenutno stanje IS vpliva na končno odločitev z vidika mesta hrambe. Če 
podatkovni center že obstaja ali pa je v načrtu, je dolgoročno elektronsko hrambo smiselno 
izvajati na lastni infrastrukturi. Izgradnja lastnega informacijskega centra zgolj v namene 
dolgoročne elektronske hrambe v večini primerov ni opravičljiva. 
6.2.2.7 Dolžina hrambe 
Dolžina hrambe na lastni infrastrukturi v grobem pomeni višje stroške obratovanja in 
ustreznega vzdrževanja. Če govorimo o hrambi nekaj let, dolžina ne predstavlja velike 
težave. V primeru zelo dolge ali celo permanentne hrambe, pa se srečujemo s težavami, 
kot so oblika zapisa, tipi medijev, migracija, ohranjanje avtentičnosti, berljivost vsebine čez 
mnogo let, sprememba tehnologije in drugo. Pri načrtovanju dolgoročne elektronske 
hrambe je v prvi fazi definiranja dejavnika dolžine hrambe treba opredeliti obdobje, ki je 
predvideno za hrambo posameznega dokumenta. Na ta način ugotovimo, ali imamo in v 
kolikšnem obsegu dokumente, ki jih je treba dolgoročno hraniti. Ti dokumenti s finančnega 
vidika predstavljajo največjo težavo, saj so dolgoročno povezani z nepredvidljivimi stroški. 
Dokumenti, katerih dolžina hrambe je nekaj let ali desetletje, pri sami zasnovi ne 
predstavljajo tolikšne težave, saj se z uvedbo novih tehnologij z leti novonastale dokumente 
hrani na novejše medije z morebitnim ustreznejšim zapisom in s posodobljeno programsko 
opremo, stare dokumente in opremo pa se po preteku obdobja hrambe zavrže oziroma 
ustrezno uniči. V primeru dolgoročne elektronske hrambe za izredno dolgo obdobje je treba 
vključiti razmišljanja o ustreznem sledenju trendom, upravljanju dokumentov in njihovi 
varni hrambi, ki vključuje ustrezne replikacije in drugo. V primeru hrambe na lastni 
infrastrukturi s predvideno hrambo za določeno obdobje lahko v načrt vključimo kapacitete, 
ki se bodo sprostile po preteku obdobja hrambe, oziroma stroške nakupa nove opreme ali 
morebitno uničenje stare. Na tem mestu zopet ni odveč omeniti že naveden primer Nove 
Zelandije, kjer svojo skrb posebej osredotočajo na področja hitro razvijajoče se tehnologije, 
kjer se zavedajo težav dolgoročne elektronske hrambe, ki lahko na dolgi rok privede do 
nezmožnosti branja podatkov, zapisa človeku nerazumljive vsebine in podobno. 
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Dolžina hrambe na najeti infrastrukturi za organizacijo z vidika zgoraj naštetih dejavnikov 
običajno ne predstavlja velikega bremena, vendar pa je nujno pretehtati smotrnost in 
opravičljivost zunanje rešitve dolgoročne elektronske hrambe. Če je predvidena dolžina 
hrambe zelo dolga, se lahko na daljši rok izkaže, da obseg dokumentov in posledično cena 
najema njihove hrambe opravičujeta izgradnjo lastnega podatkovnega centra. V prejšnjem 
poglavju je naveden praktični primer hrambe na lastni infrastrukturi, kjer so bili s tega vidika 
zaznani prihranki. Dolžina hrambe na najeti infrastrukturi je lahko na dolgi rok cenejša ali 
dražja, zadev v prid lastni ali najeti hrambi se ne da posplošiti in posamezni možnosti dati 
prednost pred drugo. 
Če povzamemo, dolžina hrambe dokumentov igra pomembno vlogo pri izbiri rešitve, kje 
bomo hranili vsebine, saj se z dolžino hrambe povečujejo nepredvidljivi stroški, povezani z 
ustreznim ohranjanjem vsebin. Na drugi strani se nižajo stroški hrambe, če zgradimo lasten 
podatkovni center in se s tem izognemo plačilu storitev, kar je tudi opisano v praktičnem 
primeru. Kljub temu ne moremo reči, da je eden izmed načinov ustreznejši, saj ima vsak 
svoje prednosti in slabosti. Pomembno je, da s proučevanjem vseh dejavnikov izberemo 
pravega. 
6.2.2.8 Kje je hramba predvidena 
Kje bomo hrambo izvajali, je zopet odvisno od zasnove in potreb IS. Obstaja sicer 
nedobrodošel način hrambe, pri katerem so hranjene vsebine razpršeno zapisane na ločeni 
strojni opremi ali celo različnih sistemih. Pri takšnih rešitvah je večja verjetnost izgube 
podatkov, zagotovo pa prihaja do težavnega načina iskanja hranjene vsebine, ko želimo 
podatke ponovno pridobiti. Če IS zahteva interoperabilnost med sistemi, utegnejo nastopiti 
še dodatne težave. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je najboljši primer hrambe v 
centraliziranem podatkovnem centru z replikacijo na nekaj kilometrov oddaljen podatkovni 
center, ki služi kot varnostna rešitev v primeru morebitnega izpada primarne lokacije. 
Centralizirana podatkovna hramba kaže boljše rezultate v interoperabilnosti, prav tako se 
bolje obnese v hitrejšemu in manj zapletenemu iskanju določenega podatka, kar izboljšuje 
dostop do hranjenih vsebin. Dobri rezultati tovrstne hrambe se kažejo tudi v primeru lastnih 
aplikativnih rešitev, saj jih je z enega mesta lažje uliti oziroma integrirati v obstoječi sistem. 
Iz praktičnega primera predstavljenega finskega modela lahko ugotovitev o smiselnosti 
hrambe na enem mestu z ustreznimi tehnologijami in rednim izboljševanjem še bolj 
podkrepimo in to označimo za bistven dejavnik pri mestu hrambe. Če smo v razpršenost 
podatkov iz kakršnegakoli razloga prisiljeni, pa je treba stremeti k čim manjšemu drobljenju 
podatkov, njihovi ustrezni zaščiti in nižanju možnosti odteka informacij. 
Če povzamemo, je ob zadostnih finančnih sredstvih priporočljivo načrtovanje hrambe v 
centraliziranem podatkovnem centru z ustreznim varnostnim mehanizmom v primeru 
njegovega izpada. Če to iz kakršnegakoli razloga ni mogoče, je treba poskrbeti za čim 
manjšo razdrobljenost informacij in njihovo ustrezno zaščito ali pa razmisliti o najemu 
hrambe, ki je vrsta centralizirane rešitve. 
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6.2.2.9 Ustrezna mrežna oprema 
Mrežna oprema je dejavnik, ki ga je treba vključiti, kadar potrebujemo oddaljeni dostop do 
hranjenih podatkov. Dostop na daljavo v tem primeru vključuje vse povezave, ki niso 
neposredno ob strojni opremi, kjer so hranjeni podatki. Sem sodijo na primer sosednja 
pisarna, sosednja stavba, dostop od koderkoli po svetu in podobno. Ko se izkaže potreba 
po dostopu na oddaljeno lokacijo od hrambe podatkov, je potrebna ustrezna zasnova 
mrežne infrastrukture, kar vključuje mnogo dejavnikov, povezanih z varnim dostopom. V 
primeru oddaljenega dostopa je nevarnost dostopnosti podatkov nepooblaščeni osebi 
povečana, zato je treba ustrezno poskrbeti za omejitve in večravenske zaščite hranjenih 
vsebin. Načrtovanje mrežne infrastrukture in medsebojnih povezav je pomembno z vidika 
cene in vrste podatkov, ki jih bomo prenašali. Na ceno vpliva zmogljivost linije. Praviloma 
so zmogljivejše linije tudi dražje. Tabela 8: Čas prenosa datoteke, velike 50 MB prikazuje 
čas prenosa datoteke velikosti 50 MB. 
Tabela 8: Čas prenosa datoteke, velike 50 MB 
Hitrost povezave Čas prenosa 
28,8 Kbps modem 3,9 h 
112 Kbps ISDN 1 h 
768 Kbps DSL / kabelska povezava 8,6 min 
1,54 Mbps T1 linija 4,4 min 
10 Mbps Ethernet 40 sek 
100 Mbps Ethernet 4 sek 
1 Gbps Ethernet 0,4 sek 
Vir: Kahn (2009) 
Področje mrežnega dostopa lahko v grobem razdelimo na dva dela: 
• omejeno na interni dostop, ki velja za manj nevaren način, saj je omogočen interni 
dostop, pri katerem hranjena vsebina prek nobene naprave ni povezana v svetovno 
omrežje, temveč le po določeni interni mrežni infrastrukturi, ki je lahko strogo omejena. 
Taka okolja so relativno cenovno ugodna, saj ne vključujejo kompleksnih rešitev. 
Delovne postaje so za uporabo ustrezno zaščitene, medtem ko je mrežni dostop 
priporočljivo zaščititi s certifikatsko prijavo, ki omogoča priključitev v mrežo zgolj tistim 
napravam, ki so za to certificirane. Vse ostale naprave sistem ob morebitni priključitvi v 
interno mrežo avtomatsko postavi v ločeno omrežje ali pa njihovo prijavo že v osnovi 
zavrne. Tako se izognemo morebitnemu internemu napadu iz neznane naprave. Znani 
so namreč primeri, ko so bile v interno omrežje priključene tuje naprave, ki so oddajale 
signal zunaj internega omrežja ali pa so se izvajale nedovoljene dejavnosti s prenosnih 
računalnikov, povezanih v interno omrežje. Če ni ustrezne zaščite, je takšne vdore 
izredno težko preprečiti, saj nezaželene aktivnosti prihajajo iz neznanih naprav, s tem 
pa je neznan tudi storilec. V zelo strogih sistemih velja pravilo, da v tovrstnih mrežnih 
povezavah nikoli niso vključene brezžične povezave, saj predstavljajo potencialno 
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grožnjo za nezaželen pristop. Vsaka povezava poteka izključno prek optičnega ali 
bakrenega kabla, pri čemer je vedno potrebna fizična povezava, kar zagotavlja neke 
vrste višjo raven varnosti; 
• omogočen zunanji dostop je bolj kompleksna in potencialno nevarna rešitev, saj so 
elektronsko hranjeni dokumenti povezani v svetovno spletno omrežje, kar v teoriji 
pomeni, da ima do njih dostop vsak. S tega vidika je izredno pomembna ustrezna 
varnostna politika, ki hranjene vsebine ustrezno zaščiti pred nezaželenimi pristopi. 
Zunanji dostop velja za uporabniku zelo prijazen način dostopa do hranjene vsebine, 
saj je pogoj za dostop zgolj internetna povezava in ni omejen na fizično prisotnost blizu 
hranjenih vsebin ali žično povezavo. Z varnostnega vidika je ustrezna končna rešitev po 
navadi izredno kompleksna in draga, saj so potrebne ustrezne požarne pregrade (angl. 
firewall) in dovršen sistem podelitve primernih dostopov, ki določajo, kdo in kaj sme 
brati, pisati oziroma brisati. Poleg tega mora biti ustrezno dovršen in tehnološko 
napreden sistem ugotavljanja identitete uporabnika, ki je lahko v obliki certifikatske 
prijave, biometrične prijave ali prijave z generatorjem enkratnih gesel (angl. token38). 
Če pri zasnovi sistema pozabimo na katero izmed ustreznih zaščit, so naše vsebine 
potencialno ogrožene z zunanjim napadom. Z vidika varnosti imajo nekatere 
organizacije posebej zaposlenega za področje varnosti, katerega naloga je spremljanje 
trendov in napredkov v razvoju na področju varnih mrežnih povezav, obenem pa mora 
skrbeti za postavljanje ustreznih varnostnih standardov. Pri oddaljenem dostopu v 
primeru več strateških lokacij je v resnejših organizacijah vedno zagotovljena ustrezna 
povezava (MPLS39) med podatkovnimi centri, kar zagotavlja nemoteno komuniciranje in 
ustrezno izvajanje procesov v realnem času. Tako imajo delovne postaje zagotovljen 
dostop z višjo stopnjo povezljivosti oziroma manjšimi (skoraj ničnimi) izpadi in hitrejšim 
reševanjem morebiti nastalih težav v povezavi. Mrežna oprema velja za področje, kjer 
so potrebne nenehne aktivnosti in finančni izdatki, saj se oprema z leti iztroši, na trg 
pridejo novejše, bolj varne tehnologije, hkrati pa se v mnogih primerih izkažejo tudi 
potrebe po nadgradnji in zagotovitvi dostopa do neke nove lokacije. Na področju 
varnosti sta nujna sledenje trendom in izpopolnjevanje varnosti. Nezanemarljivo pa je 
tudi dejstvo, da se večino neavtoriziranih pristopov vrši zaradi internih napak, kot so 
neustrezna notranja pravila, zakasnel odvzem avtorizacij po prenehanju delovnega 
razmerja in podobno. 
6.2.2.10 Poraba električne energije 
Vse več podjetij se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odloča za investicije v tako 
imenovane »zelene« proizvode, s čimer poudarjajo svojo skrb za okolje ali pa dolgoročno 
zmanjšujejo obratovalne stroške. Pri modelu vrednotenja finančnega vidika dolgoročne 
                                           
38 Generator enkratnih gesel se uporablja za dokazovanje lastne identitete v elektronski obliki. 
Primere običajno srečamo v spletnih bankah, kjer s strojnim ali programskim generatorjem 
generiramo ustrezno geslo ali del njega za osebno identifikacijo, ki jo zahteva dostop do vsebin. 
39 MPLS (angl. Multi-Protocol Label Switching) je mehanizem visokozmogljivih telekomunikacijskih 
omrežij, katerih značilnost so kratke vozliščne poti, zajemanje paketov različnih omrežnih 
protokolov, podpora različnih tehnologij dostopa in zagotovljena nenehna hitrost prenosa. 
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elektronske hrambe je zato pomembno, da vključuje tudi komponento porabe električne 
energije. Nekatere večje organizacije, kot je na primer organizacija iz drugega 
obravnavanega primera te raziskave, se odločajo za izkoriščanje povratne toplote 
podatkovnih centrov za delno ogrevanje poslovnih prostorov. Tako na primer električno 
energijo, porabljeno za hlajenje lastnega podatkovnega centra, hkrati izkorišča za ogrevanja 
drugega dela stavbe. 
Poraba električne energije pride do izraza pri dveh dejavnikih; večji količini podatkov in tipu 
medija, na katerem bomo hranili podatke. Ustrezen finančni model mora takšne spremembe 
zaznati in uporabnika nanje opozoriti, saj na primer hramba na trdih diskih za več dejavnikov 
presega ceno hrambe na trakovih. 
6.2.2.11 Letna prirast količine podatkov 
Pomemben dejavnik je predvidena letna prirast količine podatkov, pri čemer je bistveno, da 
je narejena ustrezna študija, na podlagi katere določimo predvideno letno prirast. Če se pri 
količini podatkov uštejemo, lahko pride do povsem napačne izbire medija, na katerem bomo 
hranili vsebino. Temu posledično se lahko zvišajo dostopni časi do iskanih podatkov, naraste 
poraba električne energije, povišajo se finančni vložki, zmanjša se zanesljivost zastavljenega 
sistema in podobno. 
6.2.2.12 Predvideno obdobje hrambe 
Predvideno obdobje hrambe je relativno statičen parameter in ga ni težko določiti, saj za 
večino podatkov že vnaprej vemo, koliko časa jih bomo še potrebovali oziroma ali jih lahko 
po določenem obdobju zavržemo. Dolžina je vsekakor odvisna od posameznega tipa 
dokumenta. Dejavnik obdobja hrambe po navadi vpliva na ceno z vidika amortizacije izbrane 
opreme – v kolikšnem času bo kupljena oprema zastarela, kdaj jo bo treba nadomestiti, 
kakšni bodo stroški uničenja in kakšni bodo finančni izdatki. V mnogo primerih obdobje 
hrambe določa tip medija, na katerem bomo podatke hranili, z vidika njegove zanesljivosti, 
majhne porabe električne energije in prostora. 
6.2.3 OVREDNOTENJE DEJAVNIKOV DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
Pri ovrednotenju dejavnikov dolgoročne elektronske hrambe pride do izraza individualen 
pristop k iskanju ustrezne rešitve. V nekaterih primerih bo eden izmed dejavnikov za 
določeno organizacijo pomembnejši od drugega, v neki drugi organizaciji pa bodo vrednosti 
povsem drugačne. S tega razloga zasnova rešitve v nadaljevanju služi zgolj kot primer 
ovrednotenja dejavnikov dolgoročne elektronske hrambe in lahko služi le kot opora pri 
iskanju določene individualne rešitve, a kljub temu relativno natančno določi ustrezen način 
dolgoročne elektronske hrambe. 
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6.2.3.1 Trenutno stanje informacijskega sistema in pričakovanja 
Pri vrednotenju dejavnikov dolgoročne elektronske hrambe je potreben pregled trenutnega 
IS. Seznanitev z obstoječim stanjem je prvi korak, zato je dobrodošlo, da si zastavimo 
ustrezna vprašanja, kot so na primer: 
• Smo do sedaj izvajali dolgoročno elektronsko hrambo? Na kak način? 
• Kakšna so okvirna sredstva, ki jih bomo namenili dolgoročni elektronski hrambi? 
̶ Ali bodo sredstva z leti naraščala ali padala? 
• Kakšna so naša načela hrambe podatkov – ali je dopustno podatke hraniti zunaj 
organizacije pri zunanjem, zaupanja vrednem ponudniku? 
• Imamo ustrezno lastno infrastrukturo za hrambo pri sebi? 
̶ Ustrezni človeški viri? 
̶ Ustrezna lokacija? 
̶ Dovolj prostorskih kapacitet? 
̶ Kolikšen je vložek za ustrezno dopolnitev obstoječe infrastrukture? 
• Bo dolgoročna elektronska hramba povezana s katero izmed obstoječih aplikacij? 
• Kako frekventen dostop do hranjenih podatkov zahteva trenuten in prihodnji delovni 
proces? 
• Koliko ljudi bo uporabljalo sistem dolgoročne elektronske hrambe v začetku, koliko čez 
nekaj let? 
• Kaj za nas predstavlja izguba hranjenih vsebin? 
• Ali je predviden oddaljeni dostop do teh vsebin in kakšna bo varnostna politika? 
Na ta način si postavimo pomembno izhodišče, na katerem bomo gradili prihodnje 
aktivnosti. Poleg naštetega moramo v začetni fazi jasno zastaviti cilje, ki jih želimo doseči z 
uvedbo novega načina ali s spremembo dosedanje prakse dolgoročne elektronske hrambe. 
Pomembno je, da ugotovimo: 
• Kaj od dolgoročne elektronske hrambe pričakujemo? 
• Ali bo dolgoročna elektronska hramba prispevala k naši dejavnosti ali je zgolj nuja? 
• Kakšna sta namen in cilj dolgoročne elektronske hrambe? 
• Ali z načrtovano rešitvijo nameravamo znižati stroške? 
• Predvidevamo povsem opustiti klasično (papirno) hrambo dokumentov? 
• V kolikšnem času želimo doseči želeno stanje? 
• Kakšne ovire in omejitve vidimo na poti k želeni rešitvi? 
Če povzamemo, je treba v začetni fazi ustrezno zaznati, kakšne so trenutne možnosti, 
postopki in prakse v obstoječem sistemu, poleg tega pa jasno definirati, kaj želimo s 
spremembo doseči oziroma zakaj se je bomo lotili. 
6.2.3.2 Ustrezna zaznamba dejavnikov dolgoročne elektronske hrambe 
Po temeljiti identifikacij obstoječega stanja in želenih rezultatov se lotimo ustrezne 
zaznambe vseh dejavnikov, ki so vključeni v dolgoročno elektronsko hrambo. Na tem mestu 
je zelo pomembno, da so v ekipo vključeni ustrezni človeški viri, ki vključujejo tako 
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uporabnike kakor vodje in sistemske tehnike. Vsako področje, ki ga obravnava druga oseba, 
je za snovalca sistema lahko neznanka, kar privede do skritih dejavnikov, ki utegnejo 
spremeniti končno odločitev. Ustrezno je razmišljanje, kjer se po izboru skupine za zasnovo 
nove rešitve dolgoročne elektronske hrambe obvesti širšo skupino (v nekaterih primerih 
celo celotno organizacijo). Na ta način se lahko pojavi prej izpuščena informacija od nekoga, 
ki v skupini ni soudeležen, a kljub temu pri končni rešitvi pomembno sodeluje ali pa bi v 
prihodnosti utegnil sodelovati40. Med iskanjem dejavnikov dolgoročne elektronske hrambe 
je treba neprestano vključevati čim več dejavnikov, tudi take, za katere menimo, da ja 
majhna verjetnost, da pridejo v poštev. 
Dejavnike dolgoročne elektronske hrambe lahko delimo v dve skupini: 
• splošni dejavniki, ki jih je lažje zaznati, saj jih lahko pridobimo iz že obstoječih 
modelov dolgoročne elektronske hrambe; 
• individualni dejavniki, ki jih je težje zaznati, mnogokrat pa se pokažejo šele tekom 
let. K njihovi zaznambi v največji meri pripomore poznavanje lastne organizacije, njenih 
delovnih procesov in njenega IS. Individualne dejavnike je težje zaznati v organizacijah, 
kjer se vodstvo pogosto menja ali tam, kjer ni jasnih načrtov. Poleg tega individualni 
dejavniki na daljši rok utegnejo povzročiti višje nepredvidljive stroške. 
6.2.3.3 Določevanje uteži dejavnikom dolgoročne elektronske hrambe 
Kakovostno zasnovan model mora končne izračune pridobivati nepristransko in z danimi 
podatki narediti čim bolj natančen izračun. Na tem mestu imajo velik pomen ustrezno 
določene uteži, na podlagi katerih model prikaže svoj predlog. V nadaljevanju je 
predstavljen primer modela, ki predlaga najboljše možne rešitve v okviru danih sredstev 
oziroma z minimalnimi sredstvi predlaga končno rešitev, ki je zadovoljiva. Uteži modela so 
naravnane na finančno področje, model pa v veliki meri upošteva področje varnosti in 
zadovoljstva uporabnika. Tako se z relativno visokimi sredstvi odloči za ustrezno rešitev, za 
preostanek sredstev pa nam predlaga izboljšavo nekega drugega parametra, kot je na 
primer obdobje hrambe. 
Izhodišče zasnove modela so bili splošni parametri, ki jih srečamo v vsakem odločitvenem 
modelu dolgoročne elektronske hrambe, njihove uteži pa so bile zasnovane na podlagi 
teoretičnega dela raziskave in primerov dobrih praks. 
6.3 OPREDELITEV PARAMETROV MODELA 
V osnovi je model zasnovan tako, da je v njem treba definirati vhodne parametre, na podlagi 
katerih izračuna izhodno rešitev. Z vhodnimi parametri želimo opredeliti: 
• število vnašalcev in bralcev, 
• letno prirast količine podatkov (TB), 
                                           
40  Če karikiramo; lahko se oglasi vodja informacijske varnosti, vodja programerjev v zvezi z ovirami 
pri združljivosti z obstoječimi aplikacijami, pravno področje zaradi zakonskih ovir ipd. 
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• na kakšnih medijih bi želeli imeti DEH, 
• predvidena finančna sredstva, 
• ali je predvideno brezprekinitveno napajanje (UPS), 
• potrebo po dostopu do vsebin (časovni okvir), 
• ali potrebujemo oddaljeni dostop, 
• kakšno škodo nam predstavlja izguba vsebin, 
• občutljivost hranjenih vsebin (razkritje nepooblaščeni osebi), 
• predvideno obdobje DEH, 
• kje je hramba predvidena (lokacijsko), 
• ali je predviden mrežni dostop (lokalna mreža). 
Izračun se vrši na podlagi vnesenih maloprodajnih vrednosti programske in strojne opreme 
na tržišču ter drugih dejavnikov, ki jih lahko poljubno ovrednotimo z dejanskim stanjem na 
trgu. Z vhodnimi parametri se spreminja vrednost končne rešitve. Povezava vhodnih 
spremenljivk z vnesenimi vrednostmi programske in strojne opreme privede do variacije 
končne cene. Tako lahko z grobo oceno povemo, da bo rezultat modela z vhodnimi 
parametri, kot so pomembnost gradiva, nenehna potreba po dostopu, zelo občutljive 
vsebine, slab trenutni IS, dolgo obdobje hrambe in ne nazadnje hramba na svoji rešitvi, na 
koncu relativno drag izračun. Posledično bo naša izbira manjša, saj smo po vsej verjetnosti 
omejeni s finančnimi sredstvi, ki nam ne dovoljujejo nakupa najboljše rešitve za naše 
potrebe. Model se uporabniku približa z dveh strani:  
• tisti, ki svoje želje in zahteve že poznajo, lahko z njegovo pomočjo na lahek način 
izračunajo cenovni vidik želene rešitve skozi obdobje 20 let. Model namreč po vnosu 
maloprodajnih cen parametrov samodejno izvede natančen izračun, kakšen je finančni 
zalogaj za posamezno leto; 
• za uporabnike, ki iščejo rešitev, nimajo pa jasne slike, kakšno rešitev bi vpeljali, model 
po vnesenih zahtevanih parametrih naredi izračun in poda svoj predlog k najustreznejši 
izbiri pri danih sredstvih in željah. Uporabnika opozori na napake in mu sproti predlaga 
optimalno rešitev. 
Kot izhodno rešitev nam model ponudi: 
• dvofazni izračun na podlagi vnesenih parametrov maloprodajnih cen, 
• sprotna priporočila in opozorila za napake, 
• grafično ponazoritev vnesenih vrednosti, kar pripomore k lažji predstavi in občutku glede 
tega, koliko se posamezna izbira razlikuje od neke druge. 
6.3.1 USTREZNA OPREDELITEV NA NAJPOMEMBNEJŠE PARAMETRE 
MODELA 
Zelo težavno je do potankosti določiti, katere bistvene parametre bo model vseboval in na 
kak način bo izvajal izračun za končno rešitev, saj lahko ti močno vplivajo na rezultat, ki naj 
bi bil objektiven za širši krog uporabnikov. Zasnovani model kot bistvene parametre uporabi: 
• okvirno ceno: 
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̶ medijev hrambe, 
̶ stikal za postavitev mreže, 
̶ strojne opreme (računalniki, strežniki), 
̶ programske opreme (v dotičnem modelu vključena programska oprema za oddaljen 
dostop in tračne knjižnice), 
̶ porabe električne energije (v primeru nenehne dostopnosti), 
̶ nakupa in vzdrževanja sistema klimatiziranja prostora hrambe, 
̶ seštevka administracije vseh posameznih komponent dolgoročne elektronske 
hrambe, 
̶ brezprekinitvenega zagotavljanja električne energije (UPS); 
• življenjsko dobo izbranega medija: 
̶ kopiranje na novejše medije, 
̶ nadomestni mediji za zamenjavo iztrošenega, 
̶ ustrezno uničenje starih medijev; 
• priporočena izbira tipa dolgoročne elektronske hrambe, ki se določi na podlagi 
najcenejše rešitve v okviru vhodnih parametrov, ta pa je razvidna tudi iz aktivno 
spreminjajočega se grafa ob končni rešitvi. 
6.4 PREDSTAVITEV PREDLOGA MODELA ZA VREDNOTENJE 
VZPOSTAVITVE DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE 
DOKUMENTOV 
6.4.1 KAJ MODEL ZAJEMA 
Model zajema pet sklopov delovanja, ki si sledijo zaporedno, nekateri pa so med seboj 
povezani in v aktivni odvisnosti drug od drugega. Zenit odločitvenega modela je končni 
predlog, ki se v idealni izbiri primerljivo ujema z vnesenimi vrednostmi uporabnika. Za 
dosego tega cilja ga že pri vnosu aktivno opozarja na morebitne napake in podaja 
priporočila za izboljšavo in ustreznejšo izbiro. 
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Slika 4: Diagram modela vrednotenja vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe 
 
Vir: Lasten 
Model je zgrajen iz 6 sklopov, ki zajemajo: 
• predogled modela DEH (s pomočjo diagrama prikazano delovanje modela), 
• MPC (tabela maloprodajnih cen, kamor vnesemo cene parametrov, zajetih v modelu. 
Vsak izmed parametrov vključuje faktor pocenitve, da za daljše obdobje dobimo 
čimnatančnejši rezultat. Natančen vnos v tabelo je izredno pomemben z vidika točnosti 
izračuna in temu posledično ustrezne izbire), 
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• okvirne cene (tabela izračuna okvirnih cen za obdobje 20 let, iz katere model v 
nadaljevanju črpa rezultate za sprejem odločitve in prikaz končnih grafov. V tabeli se 
računi izvajajo samodejno po vnaprej določenih formulah); 
• model DEH (prek spustnih menijev in okenc za vpis vrednosti določimo želene 
parametre, program pa nam vrne ustrezna priporočila in opozorila. Na dnu izpiše svoje 
priporočilo za vse možne izbire za celotno obdobje (20 let) in v komentarjih priporočila 
in zakonske zahteve); 
• DEH-vrednosti (služi za lažje korelacije med delovnimi listi in izdelavo grafov. 
Namenjen je ustreznemu vračanju vrednosti za izračune in komentarje. Končna različica 
modela dolgoročne elektronske hrame predvideva, da je zaradi varnosti za uporabnika 
skrita); 
• grafe (služijo grafični ponazoritvi izračunanih rezultatov, njihov namen pa je odkrivanje 
velikih odstopanj). 
6.4.1.1 Izbira splošnih dejavnikov modela (MPC) 
Splošni dejavniki so bili izbrani na podlagi percepcije splošne uporabnosti, zato so omejeni 
na najbolj pogoste parametre, ki sodelujejo praktično v vsakem odločitvenem modelu 
dolgoročne elektronske hrambe. Uporaba modela se prične v oknu maloprodajnih cen in z 
njihovimi faktorji spremembe cene v enem letu. Postavitev ustrezne cene in predvidenega 
faktorja letne pocenitve je dobro izhodišče za točen izračun celotnega obdobja računane 
vrednosti. V splošne dejavnike maloprodajnih cen so vključeni parametri: 
• električna energija (kWh, cena električne energije), 
• HDD (cena, poraba, velikost, administracija), 
• SSD (cena, poraba, velikost, administracija), 
• CD (cena, velikost, administracija), 
• DVD (cena, velikost, administracija), 
• USB-ključ (cena, velikost, administracija), 
• klima (cena, električna energija,  administracija), 
• stikala (cena, poraba, število vrat, administracija), 
• UPS (cena,  administracija), 
• varno uničenje medija (/kos), 
• administracija (/uro (naš kader), 
• stroj za uničevanje zgoščenk (/kos), 
• varnost (vse skupaj), 
• tračna knjižnica (/kos), 
• tračna knjižnica (poraba električne energije), 
• HW 1 x LTO 6 (/kos), 
• medij LTO 6 (/kos). 
Faktor spremembe cene v enem letu je vrednost, s katero množimo ceno posameznega 
parametra in dobimo vrednost njegove predvidene cene prihodnje leto. Če kot primer 
navedemo parameter z maloprodajno ceno 1.000 EUR in predvideno ceno 956 EUR čez eno 
leto, je treba vnesti faktor 0,956. Model predvideva konstantno pocenitev, računano na 
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osnovi vnesenega faktorja, kar prinese relativno točen izračun v korelaciji z natančnostjo 
našega predvidevanja oziroma napovedi o pocenitvi obravnavanega parametra. Če je 
predvidena podražitev, vpišemo faktor, večji od 1. 
Model je bil zasnovan tako, da v svojem minimalizmu zajame bistvene dejavnike na najboljši 
možen način, a kljub svoji enostavnosti obdrži kredibilnost za kompleksnejše odločitve. 
Možnost vnosa je pri vnaprej določenih parametrih dokaj splošna, cenovni razpon pa širok 
z namenom uporabnosti tako za manjše kakor za velike organizacije. Parametri splošnih 
dejavnikov v oknu odločitvenega modela so: 
• poljuben vnos vrednosti: 
– število uporabnikov, ki bodo dostopali do DEH – vnašalci in bralci (ročni vnos), 
– letna prirast količine podatkov (obvezno v TB) (ročni vnos); 
• v naprej definirane vrednosti: 
– na kakšnih medijih bi želeli hraniti podatke – izberemo v spustnem meniju: 
? trdi disk (HDD 4 TB), 
? negiben disk (SSD 1 TB), 
? trakovi, 
? zgoščenke, 
? DVD, 
? USB-ključi; 
̶ predvidena finančna sredstva – do koliko bomo investirali (EUR): 
? izbor vnaprej definiranih okvirnih vrednosti; 
̶ brezprekinitveno napajanje – UPS: 
? DA, NE; 
̶ potreba po dostopu do vsebin – časovni okvir: 
? 24 ur/365 dni, 
? samo v delovnem času; 
̶ ali potrebujemo oddaljen dostop – zunaj prostorov organizacije: 
? DA, NE; 
̶ kakšno škodo nam predstavlja izguba vsebin – v primeru izgube podatkov: 
? velika škoda, 
? manjša škoda, 
? ni škode (ne vpliva na poslovanje); 
̶ občutljivost hranjenih vsebin – razkritje nepooblaščeni osebi: 
? zelo občutljive vsebine, 
? razkritje vsebin ne vpliva na poslovanje; 
̶ dolžina hrambe – kako dolgo nameravamo hraniti: 
? izbor vnaprej definiranih let z vrednostmi od 1 do 20; 
̶ prenova interne mreže – ali bomo za potrebe DEH prenovili interno mrežo: 
? DA, NE; 
̶ klima – ali je v investicijo vključen sistem hlajenja: 
? DA, NE; 
̶ ustrezno uničenje starih medijev – ali model predvideva uničenja: 
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? DA, NE; 
̶ varnostne kopije – ali bomo izvajali varnostno kopiranje na drugo lokacijo: 
? DA, NE. 
6.4.1.2 Možnost vgradnje individualnih dejavnikov modela 
Individualni dejavniki se obnašajo podobno kot splošni, a s to razliko, da jih uporabnik lahko 
določi sam. S to možnostjo se model želi približati individualnim potrebam uporabnika in 
mu ponuja izračune za neobičajne dejavnike dolgoročne elektronske hrambe. Tako se 
denimo v oknu maloprodajnih cen pod splošnimi parametri modela nahajajo tri polja s 
poljubnim vnosom vseh vrednosti vključno nazivne. Vključujejo tudi dodaten stolpec števila 
letnih enot, kamor lahko uporabnik vnese količino letnega prirasta. Izračun vnesenih 
vrednosti se v kasnejših korakih avtomatsko izdela in naredi grafično ponazoritev. 
Individualni parameter bi lahko na primer bilo čiščenje prostorov dolgoročne elektronske 
hrambe ali pa njihovo hlajenje in podobno. 
6.4.2 PREDSTAVITEV DELOVANJA MODELA 
Kot smo že omenili, je narejen model vrednotenja vzpostavitve dolgoročne elektronske 
hrambe sestavljen iz šestih sklopov, ki si sledijo v zaporedju predvidene uporabe in 
delovanja. Narejen je v programu MS Excel. V začetku je predvidena seznanitev uporabnika 
z njegovim delovanjem in potekom izračuna, zato je prvo okno namenjeno diagramu 
modela z opisnimi lastnostmi posameznih korakov, kjer uporabnik dobi predstavo o 
njegovem delovanju. Zaporedje oken se lahko med seboj poljubno zamenjuje po potrebah 
in željah uporabnika. Delovanje posameznih oken je opisano v nadaljevanju, način izračuna 
in formule pa so opisane v prilogi. 
Določanje maloprodajne cene 
Okno je namenjeno vnosu maloprodajnih cen, na podlagi katerih se bo izvajal izračun za 
obdobje 20 let. Model uporabnika pred napačnimi vnosi opozarja, prav tako ga opozori v 
primeru poizkusa spremembe neustreznega okna. S tem se izognemo neljubim situacijam, 
kot so napake pri izračunih in podobno. Pri vnosu je natančnost izrednega pomena, saj se 
lahko končni izračun z napačnim vnosom povsem spremeni. Model maloprodajne cene deli 
na v sklopa; cene splošnih dejavnikov in cene individualnih dejavnikov. 
• maloprodajne cene splošnih dejavnikov modela dolgoročne elektronske 
hrambe vključujejo vnaprej predvidene parametre, ki zajemajo; 
̶ ceno električne energije in njen predviden faktor spremembe v prihodnjih letih,  
̶ podatke o medijih, kjer so vključeni cena, velikost, poraba električne energije in 
strošek administriranja,  
̶ strošek hlajenja podatkovnega centra, 
̶ strošek mrežne opreme, 
̶ strošek brezprekinitvenega napajanja, 
̶ varno uničenje medija, 
̶ naprava za uničenje medijev, 
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̶ cena administratorja (na uro), 
̶ cena varnostnih rešitev; 
• maloprodajne cene individualnih dejavnikov modela dolgoročne elektronske 
hrambe; kamor so vključeni nepredvideni parametri in jih je moč poljubno in v celoti 
spreminjati. 
Izračun okvirnih cen za obdobje 20 let 
Okvirne cene se izračunavajo avtomatsko na podlagi vnesenih maloprodajnih cen v treh 
sklopih: 
• izračun vrednosti medijev hrambe, 
• izračun vrednosti klime, stikal, brezprekinitvenega napajanja (UPS) in varnosti, 
• izračun treh poljubnih individualnih vrednosti.  
Tabela se ob vnosu avtomatsko spreminja in aktivno izvaja nove izračune. Tako se na primer 
v kasnejših korakih, ko določimo število uporabnikov dolgoročne elektronske hrambe ali 
spremenimo predvideno letno prirast količine podatkov, vrednosti nemudoma posodobijo in 
vrnejo nove izračune. Izračuni se vedno delajo za celotno obdobje, kar uporabniku omogoča 
takojšen vpogled in nadzor nad celotnim dogajanjem. 
Model predvideva menjavo medija po petih letih ne glede na vrsto medija. Menjava 
vključuje nakup novega medija in uničenje starega. Ceno nakupa novega medija model 
prišteje k ceni nakupa tekočega medija, predvidenega za tisto leto. Vse vrednosti imajo 
določeno pravilo barve pisave. Tako se na primer vrednosti, večje od 0, obarvajo zeleno, 
da lažje zaznamo morebitne nepravilnosti, vsote petletnih obdobij pa so prikazane z rdečo 
na rumeni podlagi. Na ta način uporabnik po preletu baze podatkov hitro ugotovi, v katerih 
mejah se giblje njegova izbira. Vsaka računana postavka je razdeljena na več podmnožic, 
kot so na primer nakup medija, uničenje medija, administracija in poraba električne 
energije, kar uporabnika seznani s tem, kaj ga pri tistem mediju največ stane oziroma kje 
bi lahko z morebitnimi pogajanji znižal ceno svoje investicije. Njihov seštevek se vodi v polju 
»VSOTA« in prikazuje skupni strošek dolgoročne elektronske hrambe za določeno leto. 
Vrednosti predhodnih let se dodajajo novim zneskom, tako da lahko za specifično leto takoj 
ugotovimo, koliko sredstev bomo porabili za dolžino navedenega obdobja. Prav tako se 
vrednosti uporabljajo za direkten prenos v končne rezultate po izbiri določenega obdobja 
hrambe. Nakup opreme, kot so stikala in brezprekinitveno napajalne enote (UPS), imajo 
predvideno amortizacijsko dobo in menjavo na pet let. Tako so denimo po petih letih stare 
komponente ustrezno uničene, model pa avtomatsko izračuna menjavo starih z novimi, ki 
vključujejo ustrezen faktor pocenitve. Poleg vsega naštetega se vršijo tudi izračuni letnih 
količin posameznega parametra. Tako se na primer ob spremembi števila uporabnikov zviša 
število potrebnih stikal ali pa ob spremembi predvidenega letnega prirasta količine podatkov 
naraste preračunana cena za medij. Izračun vključuje ničto leto, ki je v določenih primerih 
namenjeno za nakup opreme, v drugih za njeno implementacijo in razvoj do produkcijske 
stopnje. Ob strani se izvaja izračun vsote hrambe za obdobje 20 let, kjer lahko pavšalno 
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določimo, koliko bi nas stal kakšen medij, in odčitamo ceno njegove investicije v vseh 
njegovih postavkah. 
Tretji sklop izračunov okvirnih cen so poljubne vrednosti, ki jih uporabnik določi po lastni 
presoji. Računajo se po principu števila predvidenih letno dodanih enot, njihovih cen in 
faktorjev pocenitve. Pravila barvitosti celic, seštevkov in dolžine obdobja izračuna se od 
prejšnjih parametrov ne razlikujejo. 
Izbira vhodnih parametrov 
Model dolgoročne elektronske hrambe ima 14 vnaprej določenih parametrov. Od teh sta 
prva dva namenjena vnašanju poljubne vrednosti, ostalih 10 pa je vnaprej določenih. 
Nekateri izmed vhodnih parametrov (kot je denimo cena) so sicer spremenljivi, vendar 
fiksno določeni z namenom zajetja čim večje množice uporabnikov. Za uporabnike, ki jim 
vnaprej določeni parametri ne ustrezajo, smo v prilogi navedli medsebojne korelacije 
izračunov, s pomočjo katerih je mogoče spremeniti posamezne vrednosti in jih prilagoditi 
specifiki obravnavane organizacije. 
Vrnjene vrednosti z opombami 
Model je zasnovan tako, da nam ob vnosu oziroma izbiri parametrov v nadaljevanju 
nemudoma vrača preračunane vrednosti s pripisanimi opozorili ali pripombami. Na ta način 
lahko sproti zaznavamo, v katerih mejah se gibljemo, in po potrebi izvajamo spremembe. 
Namen priporočil je seznaniti uporabnika z morebitnimi rezervami ali boljšimi izbirami ali pa 
ga obvestiti o nepredvidenem skritem presežku oziroma manku predvidenih sredstev. Model 
si s svojimi vrnjenimi vrednostmi nenehno prizadeva, da uporabnik na podlagi objektivnih 
izračunov in podanih opozoril izbere najboljšo rešitev. Pomembna opozorila se obarvajo z 
rdečo barvo na rumeni podlagi in jih ni moč spregledati. Na podlagi izbire vhodnih 
parametrov se nam za vsako postavko sproti izpisujejo preračunane vrednosti, pod njimi pa 
se v realnem času izpisuje njihov seštevek. Opomba ali priporočilo, izpisano poleg 
preračunanih vrednosti, nas v mnogih primerih pravočasno opozori na možnost boljše ali 
cenejše izbire. 
Priporočena izbira modela DEH 
V nadaljevanju model na podlagi naše izbire vhodnih vrednosti s svojimi izračuni vrne svoj 
predlog v štirih parametrih: 
• tip medija, 
• varnostne kopije, 
• obremenjenost administratorja, 
• komentar na izbrani tip medija. 
Če se ti parametri ujemajo z našo izbiro, smo z izbiro končne rešitve na dobri poti. V primeru, 
da se močno razlikujejo ali imajo resnejše opombe, pa je vredno razmisliti o kakšni drugi 
izbiri oziroma popravku vhodnih vrednosti. Včasih cenejša rešitev zaradi zakonskih zahtev 
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nima prednosti in smo primorani izbrati drugačno rešitev, ki utegne investicijo podražiti. V 
postavki »obremenjenost administratorja« pa lahko dokaj natančno ocenimo, koliko nas bo 
stala administracija oziroma koliko časa bo administrator lahko namenil za druge reči, da 
bo njegova plača upravičena. 
Grafična ponazoritev 
Model nam v realnem času vnosa izrisuje sedem različnih grafov, katerih namen je večji 
pregled nad cenovnim razponom in zaznavanje razlike med različnimi izbirami. Grafi 
prikazujejo naslednje: 
• Cena različnih medijev dolgoročne elektronske hrambe za izbrano obdobje 
prikazuje, kakšna bi bila cena ostalih medijev za izbrano leto in količino podatkov. Na ta 
način lahko ugotovimo, ali je vrnjena vrednost res toliko boljša od konkurenčne in 
kakšna je razlika v ceni drugih izbir. 
Grafikon 2: Različni mediji v izbranem obdobju 
 
Vir: Lasten 
• Primerjava izbrane cene s ceno za leto manj in ceno za leto več nam prikaže, 
kakšna je finančna razlika najcenejše izbire za leto prej in leto kasneje. Na ta način 
lahko uporabnik lažje sprejme odločitev o dolžini hrambe oziroma na lahek način 
ugotovi, kaj mu v poslovnem načrtu predstavlja drugačna odločitev. 
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Grafikon 3: Nihanja v ceni v obdobju treh let 
 
Vir: Lasten 
• Cena poljubnih vrednosti dolgoročne elektronske hrambe za izbrano obdobje 
prikazuje vrednosti individualnih dejavnikov, ki jih je implementiral uporabnik. 
Funkcijsko ima podoben namen kot prvi graf, le da prikazuje podatke individualnih 
dejavnikov. 
Grafikon 4: Poljubni parametri v izbranem obdobju 
 
• Maloprodajne cene individualnih dejavnikov modela dolgoročne elektronske 
hrambe za obdobje 20 let; prikaže vrednosti dejavnikov, vnesenih s strani 
uporabnika za obdobje 20 let. Namen grafa je seznanitev uporabnika s tem, kolikšen je 
strošek individualno vnesenega dejavnika, ki morda ni nujno potreben, kljub temu pa v 
daljšem obdobju predstavlja visok in nepotreben strošek. 
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Grafikon 5: Individualni dejavniki v obdobju 20 let 
 
Vir: Lasten 
• Cena različnih medijev dolgoročne elektronske hrambe za obdobje 20 let pri 
izbrani količini hranjenih podatkov prikaže izračunane vrednosti na podlagi 
vnesenih parametrov za celotno obdobje predvideno v modelu vrednotenja. Načeloma 
se stroški vedno vzpenjajo, vendar lahko s pomočjo grafa na lahek način ugotovimo, 
kateri medij je za predvideno obdobje hrambe cenovno najprimernejši. 
Grafikon 6: Cene različnih medijev za obdobje 20 let 
 
Vir: Lasten 
• Cena dodatne opreme in varnosti dolgoročne elektronske hrambe za izbrano 
obdobje; po funkcionalnosti je podoben prvemu grafu, le da prikazuje podatke za 
parametre varnosti, brezprekinitvenega napajanja in stikal.  
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Grafikon 7: Cena opreme, varnosti in brezprekinitvenega napajanja izbranega obdobja 
 
Vir: Lasten 
• Cena dodatne opreme in varnosti dolgoročne elektronske hrambe za obdobje 
20 let pri izbrani količini; prikazuje podatke stikal, varnosti in brezprekinitvenega 
napajanja za izbrano obdobje (vsako leto predstavlja kumulativo – stroški do gledanega 
leta). 
Grafikon 8: Cena opreme, varnosti in brezprekinitvenega napajanja za obdobje 20 let 
 
Vir: Lasten 
6.4.2.1 Vnos parametrov 
V nadaljevanju je v slikah prikazan postopek vnosa parametrov za končni izračun. 
Vnos maloprodajnih cen splošnih dejavnikov je v sivo obarvanih poljih poljubno spremenljiv 
(Slika 5). Na podlagi vnesenih vrednosti se izvajajo nadaljnji izračuni. V primeru 
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maloprodajnih cen individualnih dejavnikov so spremenljive vse vrednosti zaradi boljše 
prilagoditve (Slika 6). Pri spreminjanju nam ob izbiri napačnega polja program vrne 
opozorilo »POZOR! Celica ni namenjena spreminjanju.«, klik na celico faktorja spremembe 
cene v enem letu nam vrne opozorilo »Parameter s trenutno maloprodajno ceno 1000€ in 
predvideno maloprodajno ceno 956€ čez eno leto ima faktor 0,956 (s faktorjem se množi 
trenutna cena, da dobimo ceno za prihodnje leto)«. Število enot na leto pa »Vnesite 
predvideno število enot, ki jih boste porabili na leto«. Na ta način model preprečuje vnos 
napačnih vrednosti in uporabnika seznani, na kak način naredi točen vnos. 
Slika 5: Maloprodajne cene splošnih dejavnikov 
 
Vir: Lasten 
Slika 6: Maloprodajne cene individualnih dejavnikov 
 
Vir: Lasten 
V naslednjem oknu se vrši račun vnesenih vrednosti, opisan v predhodnih točkah. Namen 
tabele je bil sprva pregledovanje podatkov, a je z razvojem modela pridobivala na svoji 
kapaciteti in postala dokaj nepregledna, zato se je v nadaljevanju razvoja spremenila v 
aktivno bazo, iz katere model v prihodnjih fazah črpa podatke za svoje končne izračune in 
podaje predlogov. Za detajlne preglede je tabela za uporabnika vedno dostopna in razvija 
vse potrebne izračune na enem mestu. V osnovi ni namenjena spreminjanju, saj se vse 
interakcije v njej odvijajo samodejno. Prilagoditve, kot je na primer amortizacijska doba 
posameznega medija ali kakšen drug specifičen parameter, so mogoče po predhodnem 
pregledu njenega delovanja, predstavljenega v prilogi. 
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Slika 7: Izračun okvirnih cen za obdobje 20 let 
 
Vir: Lasten 
Zadnja interakcija uporabnika je vnos parametrov za končni izračun. Primer vnosa prikazuje 
spodnja slika (Slika 8). Uporabnik vnese poljubne vrednosti v sivo obarvani polji, v modro 
obarvanih pa prek spustnih menijev izbere ustrezno vrednost. 
Slika 8: Vnos parametrov za končni izračun 
 
Vir: Lasten 
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6.4.2.2 Izračun vrednosti 
Na podlagi izbranih parametrov, prikazanih na predhodni sliki (Slika 8), se v ozadju izvaja 
avtomatski izračun, na podlagi katerega se polni tabela z vrnjenimi vrednostmi. Primer 
naključnega izbora v modelu prikazuje Slika 9 in nas z opozorili in s priporočili ustrezno 
usmeri. Na dnu se sproti izračunava končni rezultat naše investicije. 
Slika 9: Sprotni izračuni in opombe 
 
Vir: Lasten 
V nadaljevanju nam model na podlagi izračunov ponudi svoj predlog. Primer predloga 
prikazuje naslednja slika (Slika 10). Pri izbiri, prikazani na slikah, je model vrednotenja podal 
tip najcenejšega medija, priporočilo o izdelavi varnostnih kopij, izračun obremenjenosti 
administratorja in komentar na izbrani tip medija. Bistvo podanih rezultatov je opozorilo 
uporabniku na njemu morebiti neznana dejstva, posledično pa možnost sprejema bolj 
smotrne in zakonsko skladne rešitve. Priporočila se na podlagi izračunov črpajo iz ločene 
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baze podatkov, ki je natančno opisana v prilogi. V primeru sprememb zakona in drugih novo 
nastalih situacij je komentarje dokaj lahko spremeniti in z novo različico programa 
uporabniku približati natančnejša opozorila h končnemu izračunu. 
Slika 10: Predlog izbire modela dolgoročne elektronske hrambe 
 
Vir: Lasten 
Po odčitanih priporočilih je smiselno še enkrat pogledati grafične rezultate. Če vnosa 
vhodnih parametrov ne mislimo več spreminjati, sledi še končna odločitev, ki jo je treba s 
posvetom ostalih soudeležencev na podlagi izračunanih številk predebatirati. Sledita 
odločitev in sestava projektnih udeležencev s postavitvijo načrta in z realizacijskimi roki. 
Naslednja slika (Slika 11) prikazuje potek odločitvenega procesa pri izbiri tipa dolgoročne 
elektronske hrambe. 
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Slika 11: Odločitveni proces 
 
Vir: Lasten 
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6.5 UGOTOVITVE 
Izdelani model je dober primer razvoja ustrezne končne rešitve, saj je model v osnovi 
predvideval mnogo preprostejše izračune, med razvojem pa je pridobival na svoji 
kompleksnosti z vgrajevanjem vedno novih enačb, s sklicevanjem na ostale in z 
medsebojnimi povezavami. Vsak izmed dejavnikov je nekoliko spremenil pravila izračunov, 
kar je njegov razvoj vedno znova vračalo na prejšnje korake in širilo možnosti pridobivanja 
rezultatov ter pridobivanja kakovostnega izračuna. Ugotovljeno je, da lahko s pomočjo 
modela zaznamo cenovno visoke postavke in jim v času zasnove rešitve dolgoročne 
elektronske hrambe posvetimo več pozornosti v smislu nižanja cene. Nekatere vrednosti so 
po izračunih presenetljivo visoke in jih lahko z manjšimi spremembami na lahek način 
popravimo. Ena izmed opaženih zanimivosti je na primer razlika v ceni med HDD in SSD, 
kjer je nabavna vrednost močno v prid HDD, a je cena električne energije pri večji količini 
krepko na strani SSD-medijev. S podobnimi primeri nam model postreže že ob hitrem 
pregledu tabele izračunov vseh medijev za obdobje 20 let. V sekciji grafičnih prikazov prav 
tako pridemo do hitrih ugotovitev rezultatov za med seboj različna obdobja, kar pripomore 
tako k tipu izbire kakor dolžini izbire. 
6.5.1 PRIPOROČILA ZA NADALJNJI RAZVOJ MODELA 
Ocenimo lahko, da je model ustrezno izpolnil začetna pričakovanja, kljub vsemu pa ima še 
mnogo možnosti za nadaljnji razvoj. Veliko potenciala je v smeri širjenja spremenljivk 
odločitvenega procesa in vključevanja različnih odločitvenih metod in njihovega 
medsebojnega kombiniranja. Naslednja stopnja nadgradnje odločitvenega programa bi 
lahko obsegala: 
• razširitev faz odločitvenega problema in poglobljene opredelitve funkcij koristnosti, 
• povečano število kriterijev sprejemanja odločitve, 
• avtomatsko izrisovanje odločitvenih dreves na podlagi izbire parametrov, 
• avtomatsko izrisovanje diagramov vpliva različnih odločitev, 
• večparametrsko modeliranje, 
• razvoj programske opreme, ki v ozadju uporablja SQL-bazo, povezano s cenami 
dobaviteljev, iz katere model črpa podatke in jih obdeluje s kompleksnejšimi in z bolj 
točnimi izračuni. 
Nekateri izmed navedenih predlogov so zelo dobro opisani v knjigi »Odločanje in modeli« 
(Bohanec, 2006). 
6.5.2 UGOTOVLJENE POMANJKLJIVOSTI TRENUTNEGA MODELA 
Kljub dobri zasnovi ima model določene manjše pomanjkljivosti, ki jih je med odločanjem 
mogoče vzporedno vključiti v odločitvene dejavnike. V obstoječem modelu ostajajo odprte 
naslednje vrzeli odločitvenega modela: 
• ne upošteva uničenja vseh medijev za hrambo, krajšo od 20 let, tako denimo ob izbiri 
obdobja, krajšega od tega obdobja, ne izračunava uničenja medijev, ki še niso 
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predvideni za zamenjavo. Glede cen uničenja medijev je pomanjkljivost relativno 
nemoteča in jo lahko na lahek način izračunamo; 
• model prav tako ne predvideva stroškov, kot je morebitna vgradnja MPLS-povezav med 
podatkovnimi centri in lokacijami varnostnih kopij, niti internetne povezave, ki jo ima po 
navadi vsako podjetje že urejeno; 
• zaradi lažjih izračunov je za vse medije predvidena menjava oziroma amortizacijska 
doba po petih letih. To številko bi lahko od medija do medija natančneje definirali in s 
tem pridobili nekoliko drugačne vrednosti izračunov, saj se amortizacijske dobe med 
seboj v realnosti razlikujejo; 
• ko govorimo o obdobju dolgoročne elektronske hrambe, je 20 let relativno kratka doba, 
a bi za daljše obdobje izračunane vrednosti in relacije med enačbami močno poskočile, 
zato model predvideva največ 20 let in na ta način predstavi možno zasnovo za 
kompleksnejši model, ki dela izračune za daljše obdobje; 
• cena administratorja je zaradi krčenja vsebine končnega izdelka določena zelo pavšalno, 
glede na število sodelujočih parametrov pa bi za njen pravilen izračun lahko naredili 
ločeno raziskavo; 
• bazo nabavnih vrednosti je treba ročno vnašati, model pa ne omogoča hkratnega 
primerjanja kombiniranih ponudb opreme različnih dobaviteljev. Na tem področju 
utegne izračun nekoliko odstopati. 
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7 ZAKLJUČEK 
Na začetku postavljene hipoteze so bile preverjene v dveh sklopih. Prva hipoteza je bila 
raziskana na podlagi teoretične raziskave, prikazane v prvi polovici raziskovalne naloge, 
drugi dve hipotezi pa sta bili preverjeni s pomočjo izdelave modela vrednotenja vzpostavitve 
dolgoročne elektronske hrambe, ki je plod lastnega razmišljanja in razvoja od začetka do 
konca. 
Preverjanje hipotez 
H1: Zasebna podjetja in javna uprava v obravnavanih primerih napačno in brez ustreznih 
načrtov pristopijo k reševanju problema dolgoročne elektronske hrambe. 
OVRŽENA 
Hipotezo lahko na podlagi izvedene raziskave (javnega in zasebnega podjetja) ovržemo, saj 
je študija obeh praktičnih primerov pokazala relativno strateške odločitve bodisi na podlagi 
preteklih znanj ali iskanj primerov dobre prakse. Iz obeh opravljenih intervjujev pri 
testiranju izdelanega modela je bilo moč spoznati strateški in preudaren pristop k dolgoročni 
hrambi podatkov. V nobenem izmed obravnavanih primerov pri vzpostaviti končne rešitve 
ni bil uporabljen parcialni pristop. Z druge plati lahko hipotezo delno potrdimo, saj pri 
njihovih odločitvah v veliki večini primerov ni moč zaslediti uporabe konkretnih  izračunov, 
ki tudi stojijo za dejansko odločitvijo. Obe organizaciji sta za svoj primer izbrali optimalno 
rešitev, ki pa je zaradi morebitnih odločitvenih napak ni bilo treba spreminjati. Obenem je 
treba poudariti, da je zaključke težko posplošiti z vidika zgolj dveh podrobno obravnavanih 
primerov. 
H2: Možno je razviti učinkovit in variabilen model vrednotenja vzpostavitve dolgoročne 
elektronske hrambe, ki na podlagi avtomatizirane analize parametrov omogoča hitro in 
ustrezno odločitev o načinu vzpostavitve in izvajanja dolgoročne elektronske hrambe. 
POTRJENA 
V času izdelave celotne raziskave je bil za ves efektivni študij, raziskave in lasten razvoj 
modela vrednotenja vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe s pomočjo mobilne 
aplikacije natančno merjen čas dela. Predpogoja za razvoj modela sta bila ustrezen študij 
in raziskava obravnavanega področja, kar je terjalo približno 270 raziskovalnih in 
opisovalnih ur. Izdelava modela in njegov opis pa sta nam vzela še dodatnih 165 ur. Po 
skupaj 435 urah je nastal model vrednotenja vzpostavitve dolgoročne hrambe. 
Na osnovi intervjuja na Arhivu RS smo narejeni model izpopolnili, vključili manjkajoče 
dejavnike in obogatili rezultate vrnjenih vrednosti. Nastali model je z vidika variabilnosti 
izjemno prilagodljiv. Njegovo delovanje je ustrezno dokumentirano in pušča možnosti velike 
prilagoditve za posamezno odločitveno situacijo. Glede na vnesene parametre je izdelan 
tako, da avtomatizirano izvede izračun za obdobje 20 let. Avtomatizacija nam omogoča 
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spreminjanje dejavnikov v katerikoli točki, s čimer lahko vzporedno preverimo izračun za 
druge parametre. 
H3: Ustrezen model vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe lahko bistveno pripomore 
k cenejši izbiri končne rešitve elektronske hrambe. 
POTRJENA 
Hipotezo lahko v celoti potrdimo tam, kjer pri odločanju o načinu dolgoročne elektronske 
hrambe ni dovolj predznanja. V primerih, ko imajo odločevalci višjo stopnjo predznanja z 
obravnavanega področja, pa je lahko model zelo dobra opora. Nekateri končni izračuni so 
glede na predvidevanja rezultatov prinesli presenečenja, kar pomeni, da bi brez izdelanega 
modela utegnili sprejeti napačno odločitev, kar potrjuje, da lahko ustrezen model bistveno 
pripomore k ustreznejši odločitvi, posledično pa k cenejši investiciji. 
Skozi prvi del raziskave je bilo ugotovljeno, da težnja po cenejši rešitvi praviloma ne vodi h 
končni cenejši rešitvi, zato je potreba po ustreznem odločitvenem modelu še toliko večja. 
Ena izmed ugotovitev s teoretičnega področja, ki jo je vredno omeniti, je zagotovo povečan 
pojav storitev oblačne hrambe. Na podlagi narejene raziskave lahko trdimo, da je prihodnost 
dolgoročne elektronske hrambe javne uprave v centralizirani oblačni hrambi, kar bi ob danih 
optičnih povezavah in prostorskih kapacitetah in zmožnostih strojne opreme močno 
poenostavilo interoperabilnost oziroma usklajenost podatkovnih baz različnih državnih 
organov. Ista teza je dokazljiva na področju manjših organizacij, katerih primarna dejavnost 
ni hramba podatkov. Zanje je gotovo bolj smiselna hramba podatkov kot storitev zunanjega 
izvajanja. V primeru velikih organizacij pa je prihodnost v internih oblačnih storitvah, kar 
pomeni, da so podatki hranjeni v internem oblaku znotraj organizacije. 
Drugi del raziskave nam postreže z rezultati kompleksnosti razvoja ustrezne rešitve. Narejen 
model zadošča v določenih okvirih, vsekakor pa ne za zelo resne odločitve, katerih investicija 
je ključna za obstoj organizacije. Za takšne primere je velika rezerva v kredibilnem in 
kompleksnejšem programu, grajenem na raziskani osnovi in dodelanem prek diskusij in 
sodelovanja več strokovnjakov s tega področja. Razvoj bi terjal mnogo več razvojnega časa, 
hkrati pa bi prinesel kakovostno rešitev za izredno kompleksne rešitve. Ob uspešno 
doseženem cilju bi program utegnil v času odločitvenih procesov stopiti v ospredje, saj na 
obravnavanem področju poleg projekta LIFE (trenutno že v 3. fazi) ni neke resnejše 
konkurence, kar potrjujejo tudi podatki iz realnih primerov organizacij. 
Kakovostno zasnovan model dolgoročne elektronske hrambe mora vključevati tudi ustrezen 
odločitveni model in študijo primera. Naslednja stopnja nadgradnje odločitvenega programa 
bi lahko vsebovala: 
• razširitev faz odločitvenega problema in poglobljene opredelitve funkcij koristnosti, 
• povečano število kriterijev sprejemanja odločitve, 
• avtomatsko izrisovanje odločitvenih dreves na podlagi izbire parametrov, 
• avtomatsko izrisovanje diagramov vpliva različnih odločitev, 
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• večparametrsko modeliranje, 
• razvoj programske opreme, ki v ozadju uporablja SQL-bazo, iz katere črpa podatke in 
jih obdeluje s kompleksnejšimi in bolj točnimi izračuni, poleg tega pa omogoča povezavo 
z bazo dobaviteljev opreme in storitev, izračune za kombinirano dobavo in medsebojne 
primerjave z izločanjem slabih ponudnikov. 
Nekateri izmed navedenih predlogov so zelo dobro opisani v knjigah o odločitvenih modelih 
in procesih odločanja, vendar v delu niso obširno izpostavljeni. 
Naslednja v vrsti raziskav bi lahko bila podrobna opredelitev upravljavcev z vsemi gradniki 
sistema dolgoročne elektronske hrambe na področju skrbništva sistema in njegove 
administracije. Na tem področju je obstoječa raziskava zelo šibka, saj so njihove vrednosti 
glede na število možnih spremenljivk določene zelo pavšalno, ker niso bile predmet 
resnejših raziskav v okviru te raziskave. Teorija se od realne situacije mnogokrat nekoliko 
razlikuje, saj nam postreže z vključevanjem nepredvidljivih deležnikov procesa dolgoročne 
elektronske hrambe, ki lahko končno rešitev časovno podaljšajo ali podražijo. 
Za vse izmed naštetega pa je vsekakor potrebna večja raziskovalna skupina, saj bi ponoven 
individualen pristop prinesel parcialno rešitev s podobnimi rezultati kot sedanji model. 
Nepopoln izdelek brez velike dodane vrednosti po vsej verjetnosti tudi med uporabniki ne 
bi doživel večjega zanimanja, z vključevanjem strokovnjakov z obravnavanega področja pa 
bi model postal zanimiv že zaradi njegovih avtorjev. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Medsebojne relacije in enačbe delovanja modela 
Namen poglavja je ustrezna predstavitev relacij in enačb za izračun rezultatov modela 
dolgoročne elektronske hrambe. Ustrezno dokumentiran izračun bo dobro izhodišče za 
morebiten nadaljnji razvoj prihodnjih raziskav v splošno dobro oziroma za nepridobitne 
organizacije. Opis je razdeljen na šest sklopov, vsak izmed sklopov predstavlja posamezen 
list v programu Excel, kjer model vrednotenja finančnega vidika dolgoročne elektronske 
hrambe izvaja svoje računske operacije, hrani podatke ali jih prikazuje. Listi so 
poimenovani; Diagram modela DEH, Model DEH, MPC, Okvirne cene za obdobje 20 let, DEH 
vrednosti in Grafi. 
1 LIST "DIAGRAM MODELA DEH" 
Na tem listu je prikazan diagram poteka izračuna rezultata in potek odločitvenega 
procesa. Služi zgolj kot predogled delovanja modela in seznanitev uporabnika z načinom 
delovanja. Prikazuje diagram delovanja in ne vsebuje nobenih formul ali enačb. Diagram 
je prikazan v prejšnjih poglavjih na   
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Slika 4, potek odločitvenega procesa pa na Slika 11. 
2 LIST "MPC" 
Okno »MPC« služi za vnos maloprodajnih cen in drugih računanih parametrov. Na podlagi 
vnesenih vrednosti se v prihodnjih korakih izvaja končni izračun. Tudi tukaj ni nobenih enačb 
in formul temveč zgolj pred nastavljena tabela za vnos podatkov. Načeloma velja, da se 
vrednosti v modro obarvanih celicah vnašajo poljubno, ostale celice niso namenjene 
spreminjanju. Na določenih celicah je vključeno preverjanje veljavnosti podatkov s prikazom 
vhodnega sporočila ob izboru celice z namenom dodatne zaščite pred napačnimi vnosi. 
Bistvena sporočila so: 
• POZOR! Celica ni namenjena spreminjanju. 
• Ta celica ostane prazna! Celica ni namenjena spreminjanju. 
• Primer vnosa: Parameter s trenutno maloprodajno ceno 1000€ in predvideno 
maloprodajno ceno 956€ čez eno leto ima faktor 0,956. (s faktorjem se množi trenutna 
cena, da dobimo ceno za prihodnje leto) 
3 LIST "OKVIRNE CENE ZA OBDOBJE 20 LET" 
Gre za bolj kompleksno vsebino, saj se na tem oknu izvaja največ računskih operacij, njegov 
namen pa je baza iz katere model črpa podatke za izračun. Slika tabele je prikazana na 
Slika 7: Izračun okvirnih cen za obdobje 20 let  Njegova vsebina ni namenjena 
neposrednemu spreminjanju, saj so vsebine celic vezane na list »Model DEH«, ki ga bomo 
opisali v nadaljevanju. Zaradi tega celice s podatki ob označitvi vrnejo sporočilo: 
• POZOR!!! Celice brez predhodnega znanja ne spreminjaj saj lahko model preneha 
pravilno delovati! 
Začenši z glavo dokumenta, je pomembna celica F1, ki se sklicuje na celico E9 na listu 
»Model DEH« in predstavlja vrednost letne prirasti količine podatkov v TB. Sosednja celica 
(J1) vsebuje izračun petletne prirasti količine podatkov. Njena enačba je sledeča: 
?1 = ?1 ∗ 5&"??" 
?1 = ????? ??????? ????č??? ???????? ∗ 5??? & "?????? ?????" 
Rezultat nam vrne izračunano vrednost z mersko enoto »TB«. 
Tabela okvirnih cen finančnega modela dolgoročne elektronske hrambe za obdobje dvajset 
let nam v vertikalnih poljih prikazuje parametre cene, v horizontalnih pa leto hrambe. Model 
v svojem izračunu predvideva zgolj dvajset let hrambe a se ga da z nekaj prilagoditvami 
razširiti na daljše obdobje. Prilagoditev načeloma ni težka, vendar se natančnost izračunov 
zgolj na podlagi predvidenega faktorja letne pocenitve močno popači zato model s 
trenutnim delovanjem po tehtnem premisleku predvideva hrambo do največ dvajset let. 
Horizontalna vrednost se prične s poljem 0, ki predstavlja stroške pred zagonom sistema 
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dolgoročne elektronske hrambe vključujoč pripravo in postavitev. Izračuni se delijo v treh 
sklopih navedenih v prihodnjih točkah. 
3.1 IZRAČUN CENE MEDIJEV 
Cene medijev se izračunavajo za šest raznolikih medijev. Trije med njimi (HDD, SSD in 
trakovi) so običajni mediji med katerimi poteka največ odločitev v večjih organizacijah, 
preostali trije (CD, DVD, USB ključ) pa se izračunavajo za primerjavo in po navadi pridejo v 
poštev v zelo majhnih organizacijah. Izračuni za število medijev za posamezno leto, se za 
vse medije izračunavajo v vertikalnem polju (AA), rezultat pa je odvisen od velikosti medija. 
Pri enačbah vsakega medija je na koncu naveden in pojasnjen tudi izračun potrebne količine 
nabave pri danem predvidenem letnem prirastu količine podatkov. Prva polovica izračunov 
za medije je v nadaljevanju podrobneje predstavljena z enačbami in opisnimi vrednostmi. 
Druga polovica pa je predstavljena v obliki tabel v manj obsežni obliki. 
3.1.1 HDD (TB) 
Na podlagi lastne raziskave smo se v zasnovi odločili za uporabo diskov velikosti 4TB, kar 
se je v nadaljevanju izkazalo za slabo odločitev zato je bil model kasneje posodobljen z 
možnostjo ročnega vnosa velikosti kupljenega medija. Žal so na izbrano velikost vezani 
nadaljnji izračuni za vseh 20let, kar v realnosti zelo verjetno ne drži, saj bomo čez 20let 
imeli mnogo večje kapacitete diskov kakor jih imamo danes. 
• Izračun nakupa; za prvo leto in vsa prihodnja izhaja iz enačbe: 
?7 = ???! $?$6 
?7 = ???? ?????? ????? ??????? ????????? 
?7 = ???! $?$6 ∗ ???! $?$6?$? ∗ $??7 + ?7 
?7 = ???? ?????? ∗ ?????? ????????????? ????č??? ∗ š?????? ??????? + ???? ????????????? ?????? 
Po petih letih se zaradi predvidenih uničenj starih medijev izračun spremeni: 
?7 == ???! $?$6 ∗ ???! $?$6?$? ∗ $??7 + (???! $?$6 ∗ ???! $?$6?$?) + ?7 
?7 = ???? ?????? ∗  ?????? ????????????? ????č??? ∗ š?. ???????+ ? ???? ?????? ∗  ?????? ????????????? ????č???? + ???? ????????????? ?????? 
Enačba a izračun števila medijev: 
??7 = ???????(($?$1/???! $?$8); 0) 
??7 = ??????ž??? ???????? ??????? ??????? ????č??? ???????????????? ????? ? ; ??????ž??? ???????? 
• Administracija; vključuje vse interakcije za delovanje in vzdrževanje medija. 
Predstavljena je v enačbi: 
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?8 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$6 
?9 = ???? ??????????????? ∗ ????? ????????????? ??????????????? 
Enačba se v prihodnjih letih spremeni, na kar vpliva faktor spremembe cene 
administratorja, ki je upoštevana v izračunu. Enačba izračuna za prihodnje leto je 
sledeča: 
?8 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$6 ∗ ???! $?$25^?$6 + ?8 
?8 = ???? ??????????????? ∗ ????? ????????????? ???????????????∗ ?????? ????????? ???? ??????????????? ???? ????č??? + ???? ?? ????š????? ???? 
• Poraba električne energije; Je se izračunava relativno natančno, saj se na podlagi 
števila medijev in njihove porabe na letnem nivoju izračunava na sledeč način: 
?9 = ???! $?$7 ∗ ???! $?$5 ∗ $??$7 + ?9 
?9 = ?????č????? ????? ?????? ??? ∗ ???? ??ℎ ∗ š?????? ??????? + ?????? ????š????? ???? 
Enačba se v prihodnjem letu nadaljuje z računom: 
?9 = ???! $?$7 ∗ ?$6 ∗ $??$7 ∗ ???! $?$5 ∗ ???! $?$5 + ?9 
?9 = ?????č????? ????? ?????? ??? ∗ ???? ?????? ∗ ????č??? ??????? ∗ ???? ??ℎ∗ ?????? ????????? ???? + ?????? ????š????? ???? 
• Izračun uničenja medija; se izvaja za medije starejše od pet let, zato je prva enačba 
vpisana šele v petem letu. 
Model predvideva, da po obdobju petih let diske v celoti zamenjamo z novimi. Faktor 
pocenitve hitro pada in lahko predvidevamo da bo vedno nižji. Vrednost smo ocenili na 
podlagi preteklih let, kjer je (VIR: Google search; "Average cost of hard drive storage 
+ timeline + decade"): 
̶ 100 za leto 1995 do leta 2000 
̶ 8.9 za leto 2000 do leta 2005 
̶ 13.8 za leto 2005 do leta 2010 
̶ 1.5 za leto 2010 do 2015. 
Finančni model DEH sklepa, da bo cena 1TB v povprečju za 20% nižja kot prejšnje leto, 
kar je vključeno v enačbah. 
Izračun izhaja iz enačbe: 
?10 = ???! $?$24 ∗ ???! $?$24^?$6 ∗ $?$6 
?10 = ???? ???č???? ?????? ∗ ?????? ????????? ???? ∗ š?????? ??????? 
Prihodnje leto: 
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?10 = ???! $?$24 ∗ $??7 ∗ (???! $?$24$?$?) + ?10 
?8 = ???? ???č???? ?????? ∗ š?????? ??????? ∗ ????? ???č???? ?????????? ???č???? ????????+ ???? ????????????? ?????? 
Po dvajsetih letih je potrebno uničiti vse medije, zato je enačba razširjena v: 
?8 = (???! $?$24 ∗ $?$6 ∗ ??7 + ???! $?$24) ∗ (???! $?$24$?$?) + ?10 
?8 = (???? ???č???? ?????? ∗ 20 ∗ š?????? ??????? + ???? ???č???? ??????)∗ (???? ???č???? ????????.????) + ???? ????????????? ?????? 
• Medij + administracija; predstavlja zgolj seštevek nakupa medija in njegove 
administracije, služi pa za hiter pregled stanja posameznih medijev. Ker gre za podoben 
izračun pri vsakem izmed medijev, se postavka v nadaljnjih opisih ne ponavlja ponovno. 
• Vsota vseh postavk; služi za izrisovanje grafov in medsebojno primerjavo posameznih 
medijev v primerjavi z ostalimi mediji. Enačbe izračunov so sledeče: 
?12 = ???(?7: ?10) 
?12 = ??š?????(???? ?????? ????ℎ, ???č???? ?????ℎ, ??????????????, ?????? ??. ????????) 
Vsota za prihodnje leto je računana po istem načelu. Ker gre za podoben izračun pri 
vsakem izmed medijev, se postavka v nadaljnjih opisih ne ponavlja ponovno. 
3.1.2 SSD (1TB) 
Model je sprva predvideval SSD diske velikosti 1TB, kar se je v nadaljnjem razvoju izkazalo 
za slabo odločitev in omejevanje končnega uporabnika, zato je bila dodana možnost izbire 
njegove velikosti. Glede na izbiro velikosti diska in količine podatkov modela samodejno 
izračuna število diskov, ki jih je potrebno zagotoviti. Izračuni za SSD diske se vršijo na 
osnovi spodnjih enačb: 
• Izračun nakupa; za prvo leto in nadaljnja izhaja iz enačbe: 
?13 = ???! ?$9 
?13 = ???? ??? ????? 
Po uvajalnem oziroma tesnem obdobju sledi nakup opreme, ki je predstavljena v enačbi: 
?13 = ???! $?$9 ∗ (???! $?$9?$?) ∗ $??13 + ?13 
?13 = ???? ?????? ∗ ??????? ????????? ???????? ? ??????? ??????? ????č??? ∗ š?????? ???????+ ????š?? ????š????? ???? 
Izračun števila medijev: 
??13 = ???????(($?$1/???! $?$11); 0) 
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• Administracija; se v samem načinu izračuna ne razlikuje od trdih diskov, in poteka na 
isti način: 
?14 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$9 
?14 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$9 ∗ ???! $?$25?$? + ?14 
• Poraba električne energije; se v samem načinu izračuna ne razlikuje od trdih diskov, 
in poteka na isti način: 
?15 = ???! $?$10 ∗ ???! $?$5 ∗ $??$7 + ?15 
?15 = ???! $?$10 ∗ ?$6 ∗ $??$7 ∗ ???! $?$5 ∗ ???! $?$5 + ?15 
• Uničenje medija; se v načinu izračuna ne razlikuje od trdih diskov: 
?16 = ???! $?$24 ∗ ???! $?$24?$? ∗ $?$6 
?16 = ???! $?$24 ∗ $??$13 ∗ (???! $?$24?$?) + ?16 
3.1.3 Trakovi 
Predvidena velikost trakov je kakor v prejšnjih primerih poljubne velikosti nazivne kapacitete 
- materne velikosti (ang. native size). V ceno41 nakupa je všteta tračna knjižnica, medij in 
ustrezna pripadajoča strojna oprema. 
• Izračun nakupa; Poteka nekoliko drugače kot pri predhodnih medijih, saj gre za več 
komponentni medij. Tako je v nabavo vključeno: 
?19 = ???(???! ?28; ???! ?29; ???! ?30) 
?19 = ??š????? ??? ???č?? ????ž???? + ????? ?? ????? + ?????? 
V prihodnjem letu je izračun nekoliko drugačen: 
?19 = ???! $?$30 ∗ ???! $?$30?$? ∗ $??$19 + ?19 
?19 = ???? ?????? ∗ ?????? ????????????? ?????? ∗ š?????? ??????? + ???? ????š????? ???? 
Izračun števila medijev: 
??19 = ???????(($?$1/???! $?$31); 0) 
• Administracija; se v načinu izračuna ne razlikuje od prejšnjih dveh medijev: 
                                           
41 Cena pridobljena od dobavitelja tračnih enot. V začetni fazi vključuje: 
- tračno knjižnico (+ support) 
- HW osnovo 30 slotov  (+ support) 
- LTO 6 trakovi in brez SW osnove (ki ni nujno potrebna) 
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?20 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$28 
?20 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$28 ∗ ???! $?$25?$? + ?20 
• Uničenje medija; se v načinu izračuna ne razlikuje od prejšnjih dveh medijev: 
?22 = ???! $?$24 ∗ ???! $?$24?$? ∗ $?$6 
?22 = ???! $?$24 ∗ $??$19 ∗ (???! $?$24^?$6) + ?22 
3.1.4 CD 
• Nakup medija; nakup medija se izračuna po enačbi: 
?25 = ???! $?$12 
?25 = ???????????? ???? ?????? 
V obdobju prvega leta se enačba spremeni na: 
?25 = ???! $?$12 ∗ ???! $?$12?$? ∗ $??$25 + ?25 
?25 = ???????????? ???? ?????? ∗ ?????? ????????????? ?????? ∗ š?. ??????? + ??????????? ???? 
Po petih letih pa: 
?25 = ???! $?$12 ∗ ???! $?$12?$? ∗ $??$25 + ????! $?$12 ∗ ???! $?$12?$? ∗ $??$25? + ?25 
?25 = ???????????? ???? ?????? ∗ ?????? ????????????? ?????? ∗ š?. ??????? + (???č??? ??????)+ ??????????? ????  
Preračunana velikost medija v TB: 
??27 = ???! ?13 ∗ 0,000001 
Izračun koliko medijev potrebujemo za 1TB: 
??26 = ???????((1/??27); 0) 
Izračun števila medijev: 
??25 = ???????(($?$1 ∗ ??26); 0) 
• Administracija; se izračunava na podlagi cene administratorja in količine dela po 
enačbi: 
?26 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$12 
?26 = ???? ??????????????? ∗ ?????????? ????????????? ?? ????? 
?26 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$12 ∗ ???! $?$25?$? ∗ $??$25 + ?26 
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?26 = ????	??????????????? ∗ ??????????	?????????????	??	?????
∗ ??????	?????????	????	???????????????????	????č??? ∗ š??????	???????
+ ???????????	????	
• Uničenje medija; se izračunava na predpostavki nakupa uničevalca medijev in 
izvajanje uničenja v lastni režiji. Predstavljeno je v enačbi: 
?27 = ???! $?$26 ∗ ???! $?$26?$? +???! $?$26 ∗ $??$25 ∗ ???! $?$25 ∗ ???! $?$25?$?	
?27 = ?????	???č?????? ∗ ??????	?????????	????????	????č??? + č??????	?????	??	?????
∗ š??????	??????? ∗ ????	???????????????
∗ ??????	?????????	????	?????.????	????č??? 	
• Medij + administracija; Predstavlja seštevek nakupa in administracije, služi pa 
izrisovanju grafov: 
?28 = ???(?25; ?26)	
• Vsota vseh postavk; Seštevek nakupa, administracije in uničenja medija: 
?29 = ???(?25; ?26; ?27)	
3.1.5 DVD 
Medij se izračunava po enakem principu kakor CD, zato so v nadaljevanju predstavljene 
samo enačbe brez komentarjev. 
• Nakup medija 
?30 = ???! $?$14	
?30 = ???! $?$14 ∗ ???! $?$14?$? ∗ $??$30 + ?30	
?30 = ???! $?$14 ∗ ???! $?$14?$? ∗ $??$30 + (???! $?$14 ∗ ???! $?$14?$? ∗ $??$30) + ?30	
Preračunana velikost medija v TB: 
??32 = ???! ?15 ∗ 0,001	
Izračun koliko medijev potrebujemo za 1TB: 
??31 = ???????((1/??32); 0) 
Izračun števila medijev: 
??30 = ???????(($?$1 ∗ ??31); 0) 
• Administracija 
?31 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$14	
?31 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$14 ∗ ???! $?$25 ∗ $??$30 + ?31	
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• Uničenje medija 
?32 = ???! $?$26 ∗ ???! $?$26?$? +???! $?$26 ∗ $??$30 ∗ ???! $?$25 ∗ ???! $?$25?$? 
• Medij + administracija 
?33 = ???(?30; ?31) 
• Vsota vseh postavk 
?34 = ???(?30; ?31; ?32) 
3.1.6 USB ključ 
Medij se izračunava po enakem principu kakor CD in DVD, zato so v nadaljevanju 
predstavljene samo enačbe brez komentarjev. 
• Nakup medija 
?35 = ???! $?$16 
?35 = ???! $?$16 ∗ ???! $?$16?$? ∗ $??35 + ?35 
?35 = ???! $?$16 ∗ ???! $?$16^?$6 ∗ $??35 + (???! $?$16 ∗ ???! $?$16^?$6) + ?35 
Izračun števila medijev: 
??35 = ???????(($?$1/???! $?$17); 0) 
• Administracija 
?36 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$16 
?36 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$16 ∗ ???! $?$25 + ?36 
• Uničenje medija 
?37 = ???! $?$24 ∗ ???! $?$24^?$6 ∗ $?$6 
• Medij + administracija 
?38 = ???(?35; ?36) 
• Vsota vseh postavk 
?39 = ???(?35; ?36; ?37) 
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3.2 IZRAČUN OPREME IN VARNOSTI 
3.2.1 Klima 
Klima je bila vključena šele v drugem krogu izboljšave narejenega modela, saj smo pri 
testiranju modela v okolju prave organizacije ugotovili da klime ne bi smeli izpustiti, saj 
predstavlja pomemben segment načrtovanja dolgoročne elektronske hrambe. 
• Nakup opreme; vrednost se črpa iz lista maloprodajnih cen 
?41 = ???! $?$18 
• Administracija; izračun vključuje ceno administratorja pomnoženo s predvidenim 
časom dela in faktorjem spremembe cene administratorja: 
?42 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$18 ∗ ???! $?$25^?6 
• Poraba el. Energije; se izračuna na podlagi letne porabe zmnožene s ceno električne 
energije, v prihodnjih letih pa se znesku pridruži še faktor spremembe cene. 
?43 = ???! $?$19 ∗ ???! $?$5 + ?43 
?43 = ((???! $?$19 ∗ ???! $?$5) + (?$6 ∗ ???! $?$5)) ∗ ???! $?$5 
• Vsota vseh postavk; izračunava seštevek vrednosti, v obravnavanem letu 
?44 = ???(?41: ?43) 
?44 = ???(?41: ?43) + ?44 
3.2.2 Stikala 
• Nakup opreme; izračunamo na podlagi njene cene in št. Kosov opreme 
?45 = ???! ?20 ∗ $??$45 
Izračun količine stikal je narejen s spodnjo enačbo, kjer se dela izračun na podlagi števila 
uporabnikov in števila portov na stikalu: 
??45 = ???????((′????? ???′! ?8/???! $?$22); 0) 
• Uničenje opreme; oprema se uničuje vsake pet let, pri čemer je izračun sestavljen iz 
cene uničenja in količine opreme ter faktorjem spremembe cene: 
?46 = ???! $?$24 ∗ $??$45 ∗ ???! $?$24^?$6 
• Administracija; prikazuje strošek administriranja v posameznem letu – predvidena je 
administracija vsake pet let, ko pride do menjave opreme. V nadaljnjih letih je 
vračunano še dejstvo, da pri menjavi ne potrebujemo vsega konfigurirati od začetka 
temveč zgolj prepišemo že obstoječo konfiguracijo na novo opremo kar prikazuje druga 
enačba: 
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?47 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$20 ∗ $??$45 
?47 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$20 ∗ 0,5 ∗ $??$45 
 
• Administracija stroškov v letu; Prikazuje koliko smo do gledanega leta že porabili 
za administracijo (potrebno za točen izračun administratorjevega dela tekom let 
hrambe). Vrednost ni vključena v vsoto, saj gre za isti strošek kot "Administracija", le 
da je prikazan na drug način. 
• Vsota vseh postavk; seštevek vseh računanih postavk 
3.2.3 Brezprekinitveno napajanje (UPS): 
• Nakup opreme; izračun upošteva nabavno vrednost, v prihodnjih letih pa vključuje 
tudi faktor pocenitve: 
?51 = ???! ?23 
?51 = ???! $?$23 ∗ (???! $?$23^?$6) 
• Uničenje opreme; Uničenje je predvideno po obdobju petih leti, ko pride do 
iztrošenosti akumulatorjev. Računa se na podlagi cene uničenja in količine ter faktorja 
spremembe cene uničenja. Izračun je sledeč: 
?52 = ???! $?$24 ∗ $??$45 ∗ ???! $?$24^?$6 
• Administracija; 
?53 = ???! $?$25 ∗ ???! $?$23 
• Vsota vseh postavk; seštevek vseh računanih postavk 
3.2.4 Varnost 
• Model v izračunu za varnost predpostavlja, da sistem ne bo uporabljalo več kot 50 oseb, 
zato so vanj vključene brezplačne programske rešitve (Firewall Sophos UTM, Astaro) 
všteti so le administrativni stroški in stroški opreme, ki se menjuje vsake 5 let (razen 
certifikatskih ključev). Prav tako se predpostavlja, da je v administracijo varnosti 
vključeno ustrezno spremljanje trendov na področju varnosti, kamor sodi:  
̶ rokovanje s serverjem za upravljanje dostopa - ACS (ang. Access Control Server) in 
njegove ustrezne posodobitve 
̶ redne varnostne posodobitve požarnih pregrad (ang. Firewall) 
̶ izdelava certifikatov in vodenje njihove evidence za oddaljeno prijavo preko ACS 
• Nakup opreme; V nakupu opreme so všteti nujno potrebni dejavniki predstavljeni z 
vrednostjo iz tabele maloprodajnih cen. 
?55 = ???! $?$27 
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• Administracija; Cena administracije vključuje ceno administratorja, predvideno letno 
količino dela in faktor izračuna glede na število uporabnikov. 
?56 = (???! $?$25 ∗ ???! $?$27) ∗ ((′?????	???′! $?$8/100) + 1)	
• Administracija str. v letu; Prikazuje strošek administracije v posameznem letu, kjer 
so seštevki vseh stroškov do obravnavanega leta. 
• Vsota vseh postavk; Vsebuje izračun nakupa opreme in administracije, vrednost pa 
prikazuje seštevek stroškov do obravnavanega leta. 
3.3 IZRAČUN POLJUBNIH VREDNOSTI 
Poljubne vrednosti se računajo z enakim izračunom. Tabela izračunavanja je narejena tako, 
da se ime vrednosti spremeni avtomatsko, takoj ko jo vnesemo v tabelo maloprodajnih cen 
individualnih dejavnikov modela dolgoročne elektronske hrambe na zavihku »MPC«. V celoti 
izpolnjena tabela lista »MPC« je predpogoj za pravilno delovanje izračuna poljubnih 
vrednosti. 
• Poljubna vrednost; se računa na podlagi vnesene maloprodajne cene in množi s številom 
enot, v prihodnjih letih pa sem mu doda še faktor spremembe cene. Ker se vse tri 
poljubne vrednosti izračunavajo po istem principu je enačba navedena zgolj za prvo 
poljubno vrednost. 
?61 = ???! $?$36 ∗ ??61	
?61 = (???! $?$36) ∗ ????! $?$36?$?? ∗ $??$61	
4 LIST "MODEL DEH" 
Na listu z oznako »Model DEH« se po vpisanih vrednostih na podlagi tabele okvirnih cen 
prikaže izračun cene in predlog o najustreznejšem modelu dolgoročne elektronske hrambe. 
Potek interakcij je prikazan v Slika 8, Slika 9 in Slika 10.  
Vrnjene vrednosti so bile sprva fiksno vnesene v enačbe, po praktičnem preizkusu v 
organizaciji, pa je bil model spremenjen do te mere, da je bila za vrnjene vrednosti narejena 
nova tabela z imenom »DEH vrednosti«, katere namen je izračun vrnjenih vrednosti na 
podlagi izbranih parametrov. Prednost uvedbe dodatne tabele je v poenostavljeni možnosti 
spreminjanja komentarjev, kar je posebej primerno v primerih spremembe zakonodaje in 
pravil dobrih praks dolgoročne elektronske hrambe. 
Če delovni list poenostavimo, je narejen iz treh sklopov; 
• Vnos vrednosti fiksnih parametrov 
• Vrnjene vrednosti izbranih parametrov 
• Priporočila modela DEH 
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4.1 VNOS VREDNOSTI FIKSNIH PARAMETROV 
Tabela 9: Vnosni parametri modela dolgoročne elektronske hrambe 
POLJE VHODNEGA PARAMETRA MOŽNE VREDNOSTI 
E8 poljuben vnos števila 
E9 poljuben vnos celega števila (v TB) 
E10 
Trdi disk (HDD 4TB) 
Solid State Drive (SSD 1TB) 
Trakovi 
CD-ji 
DVD-ji 
USB ključi 
E11 vrednosti od 2.500 do 500.000 
E12 DA, NE 
E13 24 ur / 365dni Samo v delovnem času 
E14 DA, NE 
E15 Velika škoda (izguba ustavi poslovanje) Manjša škoda (izguba ne ustavi poslovanja) 
E16 
Zelo občutljive vsebine (njihovo razkritje vpliva 
na poslovanje) 
Razkritje vsebin ne vpliva na poslovanje 
E17 vrednosti od  1 do 20 
E18 DA,NE 
E19 DA,NE 
E20 DA, NE 
E21 DA, NE 
Vir: Lasten 
4.2 VRNJENE VREDNOSTI IZBRANIH PARAMETROV 
Vrednosti so predstavljene v treh parametrih; 
• Izbor 
• Vrnjena vrednost 
• Opomba ali priporočilo ob izbranem parametru 
4.2.1 Izbor 
Enačbe so zasnovane na podlagi izbranih vrednosti in izgledajo sledeče: 
?25 = "???????	???	"	&	?9	&	"	??	?????	????????	????č???	????????"	
?26 = "???????	????????	??????	???"	
?27 = "???	???????	ℎ?????	???	???????	"&	?10	
?28 = "Cena	uničenja	medijev"	
?29 = "??	???????????	???	????????	"	&	?11	&	"	???"	
?30 = ?12	&	????(10)	&	"	("	&	?????(′???	?????????′! ?35: ?35;?????	
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(′?????	???′! ?12; ′???	?????????′! ?34:?34; 0))&")"	
?31 = ?13	&	????(10)	&	"	("	&	?????(′???	?????????′! ?40: ?40;	
?????(′?????	???′! ?13; ′???	?????????′! ?39: ?39; 0))&")"	
?32 = ?14	
?33 = "?????	??	?????????	??	??????????	??????"&	????(10)&	
"("&	??(?15 = ′???	?????????′! ?47; "?????"; ??(?15 = ′???	?????????′! ?47; "????Š?"))&")"	
?34 = ?16	
?35 = "Š??????	???	???????č??	???????????	ℎ?????"&	????(10)&"("&?17	&"	???)"	
?36 = "???????	???ž??	??????????????"	&	????(10)	&	
	"	("	&	?????(′???	?????????′! ?58: ?58;?????(′?????	???′! ?18; ′???	?????????′! ?57:?57; 0))&")"	
?37 = Cena	administratorja	pri	izbranih	parametrih	
?38 = Klima	-	stroški	hlajenja	podatkovnega	centra	
4.2.2 Vrnjena vrednost 
Enačbe prikazujejo točne vrednosti glede na izbrane parametre izbora: 
?25 = ?9 ∗ ?17	&	"		(??)"	
?26
= ?????(′???	?????????′! ?8: ?8;?????(′?????	???′! ?10; ′???	?????????′! ?6: ?6; 0))&"	"&	
??????′???	??????????! ?9: ?9;?????(′?????	????! ?10;? ???	??????????! ?6: ?6; 0)?	
?27 = ??????′???	??????????! ?7: ?7;?????(′?????	????! ?10;? ???	??????????! ?6:?6; 0)?	
?28
= ??????′???	??????????! ?16: ?16;?????(′?????	????! ?20;? ???	??????????! ?15: ?15; 0)?	
?29 = ??(?11 ≥ ?39; Priporočilo	→; OPOZORILO!	→)	
?30
= ??????′???	??????????! ?36: ?36;?????(′?????	????! ?12;? ???	??????????! ?34: ?34; 0)?	
?31 = ??(′?????	????! ?13 =? ???	??????????! ?39;? ???	??????????! ?30;? ???	??????????! ?31)	
?32
= ??????′???	??????????! ?44: ?44;?????(′?????	????! ?14;? ???	??????????! ?43: ?43; 0)?	
?33
= ????15 =? ???	??????????! ?47; OPOZORILO!	→; ??(?15 =? ???	??????????! ?47; Priporočilo	→)?	
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?34
= ????16 =? ???	??????????! ?50; OPOZORILO!	→; ??(?16 =? ???	??????????! ?50;Priporočilo	→??	
?35 = ????11 ≥ ?27; Priporočilo	→; OPOZORILO!	→?	
?36
= ??????′???	??????????! ?59: ?59;??????′?????	????! ?18;? ???	??????????! ?57: ?57; 0??	
?37
= ??????′???	??????????! ?70: ?70;??????′?????	????! ?10;? ???	??????????! ?66: ?66; 0??	
?38
= ??????′???	??????????! ?63: ?63;??????′?????	????! ?19;? ???	??????????! ?62: ?62; 0??	
?39 = ?????27; ?28; ?30; ?31; ?32; ?36; ?37; ?38?	
4.2.3 Opomba ali priporočilo ob izbranem parametru 
Opombe in priporočila se črpajo iz baze lista »DEH vrednosti«, kjer se na podlagi izbranih 
parametrov prikažejo prave vrednosti z opombami in priporočili. 
?25 = Velikost	hrambe	po	zaključku	predvidenega	obdobja	hrambe 
?26 = Izračunane	vrdnosti	so	izbrane	na	podlagi	vnosa	maloprodajnih	cen. 
?27 = ??????′???	?????????′! ?10: ?10;????? 
?′?????	???′! ?10; ′???	?????????′! ?6: ?6; 0?? 
?28 = ??????′???	?????????′! ?14: ?14; 
??????′?????	???′! ?10; ′???	?????????′! ?12: ?12; 0??	
?29 = ????11 ≥ ?39;? ???	??????????! ?19;? ???	??????????! ?19? 
?30 = ??????′???	?????????′! ?37: ?37; 
??????′?????	???′! ?12; ′???	?????????′! ?34: ?34; 0??	
?31 = ??????′???	?????????′! ?32: ?32; 
??????′?????	???′! ?10; ′???	?????????′! ?27: ?27; 0??	
?32 = ??????′???	?????????′! ?45: ?45; 
??????′?????	???′! ?14; ′???	?????????′! ?43: ?43; 0??	
?33
= ?? ??15 =? ???	??????????! ?47;? ???	??????????! ?48; ????15 =? ???	??????????! ?47;? ???	??????????! ?48; ??
= Ni	škode	?ne	vpilva	na	poslovanje?;Varnostne	kopije	niso	potrebne.??? 
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?34
= ????16 =? ???	??????????! ?50;? ???	??????????! ?51; ??(?16 =? ???	??????????! ?50;? ???	??????????! ?51)? 
?35 = ??(?11 ≥ ?39;? ???	??????????! ?20;? ???	??????????! ?20)	
?36
= ??????′???	??????????! ?60: ?60;?????(′?????	????! ?18;? ???	??????????! ?57: ?57; 0)?	
?37
= ??????′???	??????????! ?71: ?71;?????(′?????	????! ?10;? ???	??????????! ?66: ?66; 0)?	
?38
= ??????′???	??????????! ?64: ?64;?????(′?????	????! ?19;? ???	??????????! ?62: ?62; 0)?	
?39 = "??š?????	???ℎ	???????ℎ	???????. "	
4.3 PRIPOROČILA MODELA DEH 
Enačbe prikaza priporočil se prav tako črpajo iz baze na delovnem listu »DEH vrednosti«, 
vrednosti pa so sledeče: 
• Tip najcenejšega medija 
?42 =	
"??	???????	???????ℎ	???, ??	???	???????ℎ	?????????ℎ	???????: "	
&	????(10)&	
"																																																																																																																			
− 	??????????š?	?????: "	&"	"&	′???	?????????′! ?118	
&	????(10)&	
"																																																																																																																			
− 	???????	??????	?????: "	&"	"&	′???	?????????′! ?118	
&	????(10)&	
"(????č??	?????č???	????	??????, ??????	?	???????	??????????????)"	
• Varnostne kopije 
?43
= ??????′???	??????????! ?121: ?121;?????(′?????	????! $?$21;? ???	??????????! ?120: ?120; 0)?	
• Obremenjenost administratorja 
?44 =? ???	??????????! ?123	
• Komentar na izbran tip medija 
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?45
= ?????(′???	?????????^′	! ?124: ?124;?????(′?????	???^′	! ?10; ^′	???	?????????^′	! ?123: ?123; 0))	
5 LIST "DEH VREDNOSTI" 
List je v uporabniškem načinu delovanja privzeto skrit, saj je namenjen zgolj referenčnim 
izračunom vezanim na druge tabele. Vanj se ročno ne vnašajo podatki in niti niso namenjeni 
pregledu. Vrednosti so razdeljene v  tri sklope; vrednosti modela DEH, vrednosti za 
prikazovanje grafov in Priporočila modela DEH. 
5.1 VREDNOSTI MODELA DEH (BAZA PODATKOV VRNJENIH VREDNOSTI) 
V prvem sklopu podatkov so podatki namenjeni prikazovanju izračuna izbranih vhodnih 
parametrov. Vrednosti računskih polj baze podatkov so na mestih, kjer so enačbe podobne 
prikazane zgolj enkrat: 
• vrednosti za polje "Na kakšnih medijih bi želeli hraniti podatke" 
Tabela nam prikazuje vrednost medija glede na izbrano število let. V tabeli se prikazujejo 
vrednosti za vse medije, njihova izbrana velikost, vključuje pa tudi komentarje za 
posamezen medij. Enačbe za pridobivanje vrednosti so pri vseh medijih podobne, črpajo se 
iz listov »Okvirne cene za obdobje 20 let« v odvisnosti od izbire števila let iz lista »Model 
DEH«. Primer enačbe za Trdi disk (HDD) je: 
?7 = ?????(′???????	????	??	???????	20	???′! $?$7: $?$7;	
?????(′?????	???′! $?$17; ′???????	????	??	???????	20	???′! $?$6: $?$6; 0))	
• cena uničenja medijev 
Po funkcionalnosti se ne razlikuje od prejšnje, le da je dopolnjena z vrednostmi za primer 
izbora negativne vrednosti vhodnega parametra – v kolikor ga ne izberemo se kot izhodna 
vrednost stroška pokaže 0. Enačba za prikaz podatka izbire dveh vhodnih parametrov je 
sledeča: 
?16
= ?????(′???	?????????′! ?13: ?13;?????(′?????	???′! ?10; ′???	?????????′! ?12: ?12; 0))	
• izračun investicije (vrnjena vrednost) 
Izračun investicije služi za komentarje v katerih podajamo vrednost presežka ali 
primanjkljaja. Komentar izračuna se glede na pozitivno ali negativno vrednost ustrezno 
prikazuje. Enačbe so sledeče: 
?19
= "???????	?	????	??:			"	&	?????(???(′?????	???′! ?11
− ′?????	???′! ?39); 2; ?????)	&"	€, ????????	????????	????????	????????	??	?????ℎ	?????????ℎ. " 
?20 = "???????	?	????	??:			"	&	?????(???(′?????	???′! ?11 − ′?????	???′! ?39); 2; ?????)	&"	€. "	
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&	????(10)&	
"?	????č?????	???ž???	ℎ?????	?????????	???	??ℎ??	?	???????????	?????????ℎ	????????	??????š???	???????	???. "	
&	????(10)&	
(Priporočamo,	da	preverite	ali	bi	vas	ob	dodatno	izbranem	letu	ali	dveh	ceneje	prišli	drugi	mediji	-	
	mnogokrat	se	zgodi,	da	je	v	praksi	potrebna	daljša	hramba	od	prvotno	predvidene)	
?19
= "??	???????	???	??????:			"	&	?????(???(′?????	???′! ?11
− ′?????	???′! ?39); 2; ?????)	&"	€, ???š????	??????????	?????č??	????????	???	???ž????	???ž???	ℎ?????. "	
?20 = "??	???????	"&	′?????	???′! ?17	&	"	???	"	&"???	??????:	"	&	?????(???(′?????	???′! ?11
− ′?????	???′! ?39); 2; ?????)	&	€.	&	????(10)&	
"???š????	??????????	?????č??	????????	???	???ž????	???ž???	ℎ?????. "	
• vrednosti za polje "Predvidena finančna sredstva" 
Tabela služi kot baza vrednosti spustnega menija pri izboru višine investicije in ne vsebuje 
enačb. 
• izračun za el. Energijo 
Izračun za električno energijo se izvaja v več sklopih in sicer za nenehno delovanje sistema 
ali zgolj v delovnem času (8h/dan). Prva polovica tabele računa vrednosti za vse medije, 
druga polovica tabele pa iz njih črpa vrednosti za izbran medij. Primer enačbe za Trdi disk 
(HDD) pri neprestanem delovanju je: 
?28 = ?????(′???????	????	??	???????	20	???′! $?$9: $?$9;	
?????(′?????	???′! $?$17; ′???????	????	??	???????	20	???′! $?$6: $?$6; 0))	
Pri delovanju le v delovnem času pa: 
?29 = ?28/3	
Izbran medij 24/365: 
?30
= ?? ??30
= ?28; 0; ??????′???	??????????! ?28:?28;?????(′?????	????! ?10;? ???	??????????! ?27: ?27; 0)??	
Izbran medij v delovnem času: 
?31 = ?30/3	
• vrednosti za polje "Brezprekinitveno napajanje" 
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Tabela vsebuje vrednosti za spustni meni na listu »Model DEH«, enačba za prikaz vrednosti 
pa je podobna kakor v primeru cene uničenja medijev. 
• vrednosti za parameter "Potreba po dostopu do vsebin" 
Tabela služi za spustni meni pri izbiri vrednosti na listu »Model DEH«. 
• vrednosti za polje "Potreba po oddaljeni razpoložljivosti gradiva" 
Tabela vsebuje podatke za spustni meni izbire vrednosti na listu »Model DEH«, iz baze 
okvirnih cen pa s podobno formulo kot je predstavljena v predhodnih točkah črpa vrednost 
v posameznem letu na področju varnosti, sledi pa ji tudi komentar. 
• vrednosti za polje "Kakšno škodo nam predstavlja izguba vsebin" 
Tabela kakor predhodne vsebuje podatke za spustni meni vrednosti na listu »Model DEH« 
poleg njih pa so pripisani komentarji. 
• vrednosti za polje "Občutljivost hranjenih vsebin" 
Tabela je po funkcionalnosti identična prejšnji, la da vsebuje druge vrednosti. 
• prenovitev mrežne infrastrukture 
Tabela je po funkcionalnosti identična tabeli »Potreba po oddaljeni razpoložljivosti gradiva«, 
le da obravnava druge vrste podatkov in se razlikuje v komentarjih. 
• Klima 
Prav tako kot v predhodni se v tabeli klima na podlagi istih enačb prikažejo vrednosti 
drugega parametra. 
• cena administratorja pri izbranih parametrih 
Tabela služi izračunu cene administratorja za vsak posamezen parameter in vsako 
predvideno aktivnost. Tako se na primer izračunava administratorjevo delo na področju 
medijev, stikal, varnosti in se na podlagi izbranih vhodnih parametrov ustrezno prikažejo v 
končnem rezultatu. Primer izračuna cene administratorja je prikazan v nadaljevanju. 
Cena administratorjevega dela na področju medija: 
?67 = ?????(′???????	????	??	???????	20	???′! $?$8: $?$8;	
?????(′?????	???′! $?$17; ′???????	????	??	???????	20	???′! $?$6: $?$6; 0))	
Cena administratorjevega dela na področju stikal: 
?68 = ?????(′???????	????	??	???????	20	???′! $?$48: $?$48;	
?????(′?????	???′! $?$17; ′???????	????	??	???????	20	???′! $?$6: $?$6; 0))	
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Cena administratorjevega dela na področju varnosti: 
?69 = ?????(′???????	????	??	???????	20	???′! $?$57: $?$57;	
?????(′?????	???′! $?$17; ′???????	????	??	???????	20	???′! $?$6: $?$6; 0))	
Izračunana vrednost administratorja na podlagi izbranih parametrov: 
?70 = ?67 + ??(′?????	???′! $?$18 = ?57; ?68; ??(′?????	???′! ?18
= ?57; 0)) + ??(′?????	???′! $?$14 = ?57; ?69; ??(′?????	???′! ?14 = ?57; 0))	
5.2 VREDNOSTI ZA PRIKAZOVANJE GRAFOV 
Tabele služijo za grafične ponazoritve, v katerih so zajeti različni parametri. Nekatere izmed 
njih se črpajo direktno iz baze podatkov na listu »Okvirne cene za obdobje 20 let« druge 
pa slonijo na enačbah v katerih je vključena odvisnost izbire naših vhodnih parametrov. 
5.3 PRIPOROČILA MODELA DEH (BAZA PODATKOV VRNJENIH VREDNOSTI) 
Tretji sklop služi kot baza objektivnih priporočil modela dolgoročne elektronske hrambe na 
podlagi izbranih vhodnih parametrov. Tabele zajemajo: 
• Tip najcenejšega medija (in najdražjega) 
• Varnostne kopije 
• Obremenjenost administratorja 
• Komentar na izbran tip medija 
Komentarji skušajo zajeti bistvene informacije in aktualne standarde. 
6 LIST »GRAFIČNI PRIKAZI IZBRANIH VREDNOSTI« 
Prikazuje različne grafe, ki črpajo vrednosti iz predhodno omenjenih tabel. Nazivi grafov so: 
• Cena različnih medijev dolgoročne elektronske hrambe za izbrano obdobje 
• Primerjava izbrane cene s ceno za leto manj in ceno za leto več 
• Cena poljubnih vrednosti dolgoročne elektronske hrambe za izbrano obdobje 
• Maloprodajne cene individualnih dejavnikov modela dolgoročne elektronske hrambe za 
obdobje 20 let 
• Cena različnih medijev dolgoročne elektronske hrambe za obdobje 20 let pri izbrani 
količini hranjenih podatkov 
• Cena dodatne opreme in varnosti dolgoročne elektronske hrambe za izbrano obdobje 
• Cena dodatne opreme in varnosti dolgoročne elektronske hrambe za obdobje 20 let pri 
izbrani količini 
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